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vMOTTO DAN PERSEMBAHAN
M O T T O
1. Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya hidup di tepi jalan dan
dilempari orang dengan batu tetapi dibalas dengan buah. (Abu Bakar Sibli)
2. Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka
menyerah. (Thomas Alva Edison)
3. Dream, Belive and make it Happen. (Agnez Mo)
4. Tidak ada keberhasilan tanpa ada perjuangan. (Penulis)
P E R S E M B A H A N
Bismillahirrahmannirrahim, karya sederhana ini
penulis persembahkan untuk:
1. Orang tuaku tercinta, Bapak Notowiyatno Endro
dan ibu Sani terimakasih atas segala do’a,
dukungan dan kasih sayang serta pengorbanan
yang tiada henti mengalir.
2. Kakakku Mas Anton, Mas Totok dan Mas
Agung yang senantiasa memberi kasih sayang,
dukungan dan semangat.
3. Keluarga Besarku, yang senantiasa memberikan
motivasi.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas butir Soal Ujian Akhir
Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas XI Akuntansi SMK
Negeri 1 Pengasih Tahun Ajaran 2014/2015.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Soal Ujian terdiri
dari 40 butir soal pilihan ganda dan 5 butir soal uraian. Subjek dalam penelitian
ini adalah peserta didik kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Pengasih. Teknik
analisis data dalam penelitian ini dengan menguji validitas, reliabilitas, tingkat
kesukaran, daya pembeda dan efektivitas pengecoh. Teknik pengumpulan data
menggunakan metode dokumentasi. Data tersebut dianalisis menggunakan
program Anates Versi 4.0.9
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ditinjau dari segi validitas, soal
yang valid pada soal pilihan ganda berjumlah 21 butir soal (52,5%), sedangkan
pada soal uraian 80% valid. (2) Ditinjau dari segi reliabilitas, soal memiliki
reliabilitas rendah yaitu sebesar 0,40 pada soal pilihan ganda, dan 0,56 pada soal
uraian. (3) Ditinjau dari segi tingkat kesukaran,pada soal pilihan ganda termasuk
sangat mudah berjumlah 23 soal (57,5%), mudah berjumlah 7 soal (17,5%),
sedang berjumlah 6 soal (15%), sukar berjumlah 3 soal (7,5%), sangat sukar
berjumlah 1 soal (2,5%). Soal dalam bentuk uraian termasuk sangat mudah
berjumlah 1 soal (20%) dan sedang berjumlah 4 soal (80%). (4) Ditinjau dari daya
pembeda, pada soal pilihan ganda yang termasuk daya pembeda sangat buruk
berjumlah 17 soal (42,5%), buruk berjumlah 7 soal (17,5%), agak baik berjumlah
4 soal (10%), baik berjumlah 9 soal (22,5%), sangat baik berjumlah 3 soal (7,5%).
Soal dalam bentuk uraian yang termasuk daya pembeda sangat buruk berjumlah 1
soal (20%), dan sangat baik berjumlah 4 soal (80%). (5) Ditinjau dari efektivitas
pengecoh, yang berfungsi tidak baik berjumlah 18 soal (45%), berfungsi kurang
baik berjumlah 9 soal (22,5%), berfungsi cukup berjumlah 8 soal (20%), berfungsi
baik 4 soal (10%), berfungsi sangat baik berjumlah 1 soal (2,5%). (6) Kualitas
butir soal pada soal pilihan ganda termasuk berkualitas berjumlah 9 soal (22,5%),
termasuk kurang berkualitas 3 soal (7,55%) , termasuk tidak berkualitas 28 soal
(70%). Sedangkan pada soal uraian, berkualitas berjumlah 4 soal (80%) dan tidak
berkualitas berjumlah 1 soal (20%).
Kata kunci: Validitas, Reliabilitas, Tingkat Kesukaran, Daya Pembeda,
Efektivitas Pengecoh, Pengantar Akuntansi
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan tonggak keberhasilan suatu negara.
Negara dapat dikatakan berhasil jika pendidikannya mendukung dengan
baik. Peran pendidikan di Indonesia sangat penting, yaitu untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa yang berhak dirasakan oleh semua warga
masyarakat Indonesia. Pendidikan dalam arti luas, mengandung pengertian
mendidik, membimbing, mengajar serta melatih. Pendidikan yang sering
disimbolkan dengan sekolah dan kegiatan pembelajarannya, selalu
berkaitan dengan dua hal penting yaitu subyek dan obyek dalam
pembelajaran. Subyek dan obyek dalam pembelajaran yang dimaksud
adalah pendidik dan peserta didik dimana keduanya diharapkan untuk
menjalin kerjasama yang baik agar tercipta suasana pembelajaran yang
kondusif. Pendidik (guru) tidak hanya dituntut untuk menciptakan suasana
kondusif dalam pembelajaran namun, juga dituntut dapat berhasil dalam
mengajar. Kriteria keberhasilan dalam mengajar yang sederhana adalah
hasil belajar yang didapatkan peserta didik baik. Hasil belajar yang baik
tentunya dipengaruhi oleh metode mengajar guru, materi yang diajarkan,
soal yang dibuat oleh guru dan tentunya evaluasi. Kegiatan evaluasi dalam
dunia pendidikan sangat diperlukan, khususnya untuk seorang guru yang
memiliki peranan menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk
melaksanakan proses pembelajaran. Guru wajib dibekali dengan evaluasi
sebagai ilmu yang mendukung tugasnya yakni mengevaluasi hasil belajar
2siswa. Guru bertugas mengukur apakah siswa sudah memahami materi
yang dipelajarinya dan mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan
bimbingan guru atau belum.
Evaluasi merupakan salah satu komponen penting dalam
pembelajaran dan tahap yang harus ditempuh oleh seorang guru untuk
mengetahui keefektifan suatu pembelajaran. Keefektifan pembelajaran
sendiri harus ditempuh seorang guru dengan memberikan ulangan harian,
ujian akhir semester, tes tertulis, tes lisan, dan sebagainya. Sehingga dapat
mengetahui kemampuan yang sudah dicapai oleh siswa (Zainal Arifin,
2013: 2). Evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai,
tetapi juga digunakan untuk membuat keputusan. Terdapat langkah-
langkah pengukuran dan penilaian dalam evaluasi. Wondt Edwin dan
G.W. Brown dalam Chabib Thoha (2003: 2) menyatakan Pengukuran
diartikan sebagai proses untuk menentukan luas atau kuantitas sesuatu.
Pengukuran adalah pengambilan keputusan terhadap suatu keadaan
dengan ukuran baik atau dengan ukuran buruk yang sifatnya kualitatif.
Patokan Penilaian dapat berupa batas minimal kompetensi materi pelajaran
yang harus dikuasai, atau rata-rata nilai yang diperoleh oleh kelompok.
Tes merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran,
yaitu alat untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Tes
merupakan bagian tersempit dari penilaian. Menurut Sumadi Suryabrata
dalam Chabib Thoha (2003: 2) tes adalah pertanyaan-pertanyaan yang
harus dijawab dan atau perintah-perintah yang harus dijalankan, yang
3mendasarkan harus bagaimana testee menjawab pertanyaan-pertanyaan
atau melakukan perintah-perintah itu penyelidik mengambil kesimpulan
dengan cara membandingkannya dengan standar atau testee yang lain.
Menurut Djemari Mardapi (2008: 67) tes merupakan salah satu cara
menaksir besarnya kemampuan seseorang terhadap stimulus atau
pertanyaan. Tes juga dapat diartikan sebagai sejumlah pertanyaan yang
harus diberikan tanggapan dengan tujuan untuk mengukur tingkat
kemampuan seseorang atau mengungkapkan aspek tertentu dari orang
yang dikenai tes. Respon peserta tes terhadap sejumlah pertanyaan
maupun pernyataan menggambarkan kemampuan dalam bidang tertentu.
Tes digunakan untuk mengukur hasil belajar yang bersifat hard skills.
Menurut Daryanto (2008: 177) cara menilai tes yaitu:
1. meneliti secara jujur soal-soal yang sudah disusun;
2. mengadakan analisis soal;
3. mengadakan checking validitas dan
4. mengadakan checking reliabilitas.
Dalam komponen dua yaitu mengadakan analisis soal terdapat tiga
pendekatan yang dapat digunakan yaitu
a) taraf kesukaran
b) daya pembeda
c) pola jawaban soal
Analisis butir soal atau analisis item adalah pengkajian
pertanyaan-pertanyaan tes agar diperoleh perangkat pertanyaan yang
memiliki kualitas memadai (Nana Sudjana, 2011: 135). Analisis butir soal
antara lain bertujuan untuk mengadakan identifikasi soal-soal yang baik,
kurang baik, dan soal yang tidak baik (jelek). Informasi butir soal yang
baik maupun butir soal yang tidak baik dapat diketahui dengan analisis
butir soal. Butir soal yang tidak baik (jelek) sebaiknya tidak digunakan
4lagi agar tes benar-benar terdiri dari butir soal yang berkualitas untuk
mengukur hasil belajar siswa. Analisis butir soal dilakukan dengan
menghitung beberapa aspek yaitu validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran,
daya pembeda, dan efektivitas pengecoh.
Kegiatan pembelajaran di SMK Negeri 1 Pengasih sudah
menerapkan kurikulum 2013 untuk kelas X dan XI, dengan begitu maka
terdapat perubahan yang dialami di SMK Negeri 1 Pengasih khususnya
dalam bidang pembelajaran seperti perubahan silabus, perubahan mata
pelajaran dan jadwal pelajaran. Khusus untuk jurusan akuntansi, ada
beberapa mata pelajaran diperbarui yaitu penghapusan mata pelajaran
English Accounting yang diganti mata pelajaran Analisis Laporan
Keuangan untuk kelas XII, pemberian mata pelajaran Administrasi Pajak
untuk kelas XI dan XII, pemberian mata pelajaran Dasar-dasar Perbankan
untuk kelas X yang sebelumnya diberikan dikelas XI selain itu, juga
diberlakukan mata pelajaran Pengantar Akuntansi untuk kelas XI.
Kurikulum KTSP yang diberlakukan sebelumnya, pada mata pelajaran
Pengantar Akuntansi hanya diberikan untuk Kelas X saja dengan materi
sejarah dan pengenalan akuntansi perusahaan dagang sedangkan pada
kurikulum 2013 mata pelajaran Pengantar Akuntansi ini selain untuk kelas
X juga diberikan di kelas XI dengan materi yang berbeda, seperti pelajaran
ekonomi yaitu fungsi dan jenis uang, tujuan dan peranan keuangan dimana
diharapkan dengan diajarkannya mata pelajaran ini akan mengembangkan
pengetahuan siswa SMK tentang ekonomi.
5Hal ini tentu merupakan tantangan bagi guru akuntansi untuk
mengajarkan mata pelajaran ini, dimana para guru dituntut untuk kreatif
mengembangkan materi saat pembelajaran karena Ekonomi adalah Mata
Pelajaran yang luas dan terkadang bisa berubah-ubah seperti isu ekonomi
yang berkembang di Indonesia. Selain guru dituntut kreatif dalam
pembelajaran, tentunya guru harus bisa membuat soal sebagai tolok ukur
keberhasilan pembelajaran maka dari itu, evaluasi sangat penting bagi
guru agar dapat mengetahui seberapa besar keberhasilan guru dalam
menjelaskan materi. Berdasarkan observasi di SMK Negeri 1 Pengasih,
selama ini guru Akuntansi di SMK Negeri 1 Pengasih mengetahui baik
atau tidaknya suatu soal masih dengan cara yang sederhana yaitu dilihat
dari banyaknya siswa yang bisa menjawab maupun yang tidak bisa
menjawab soal tersebut. Penyebab guru tidak melakukan analisis butir soal
dikarenakan proses kegiatan analisis yang cukup sulit dan memerlukan
tingkat ketelitian yang baik sehingga bisa memakan banyak waktu.
Analisis butir soal untuk mata pelajaran Pengantar Akuntansi di
SMK Negeri 1 Pengasih perlu dilakukan untuk mengetahui kualitas soal
dan keberhasilan siswa SMK dalam menguasai materi pelajaran. Aspek
yang harus dilalui dalam analisis butir soal ada 5 yaitu Validitas,
Reliabilitas, Tingkat Kesukaran, Daya Pembeda dan Efektivitas Pengecoh.
Hasil dari kelima aspek analisis butir soal yaitu soal yang baik, kurang
baik, dan tidak baik. Soal yang berkualitas dapat dijadikan sebagai alat
ukur siswa dalam pembelajaran sedangkan untuk soal yang kurang baik
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membantu guru untuk mendapatkan hasil evaluasi yang sesuai dengan
keadaan sesungguhnya dari para siswa. Hasil evaluasi akan memberikan
guru informasi mengenai umpan balik siswa terhadap pembelajaran,
kemajuan belajar siswa dan program pembelajaran, serta tindakan yang
harus dilakukan selanjutnya.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian terkait analisis soal evaluasi siswa dengan
judul “Analisis Butir Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran
Pengantar Akuntansi Kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Pengasih Tahun
Ajaran 2014/2015”
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat
diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut :
1. Guru belum mengadakan analisis soal yang digunakan untuk evaluasi
siswa pada mata pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas XI Akuntansi
maka kualitas soal tes Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi belum
diketahui.
2. Keterbatasan kemampuan guru dalam melakukan analisis butir soal
banyak disebabkan karena kurang handalnya guru untuk melakukan
analisis butir soal dan keterbatasan waktu serta tenaga.
73. Guru mengetahui baik atau tidaknya suatu soal masih dengan cara
yang sederhana yaitu melihat dari banyaknya siswa yang bisa
menjawab maupun yang tidak bisa menjawab soal tersebut.
C. Pembatasan Masalah
Pembatasan masalah diperlukan, agar penelitian ini lebih terarah
dan mendalam serta dapat mencapai sasaran yang ditentukan. Berdasarkan
latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka
penelitian ini dibatasi untuk mencari kualitas Soal Ujian Akhir Semester
Gasal Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas XI Akuntansi SMK
Negeri 1 Pengasih Tahun Ajaran 2014/2015 yang ditinjau dari segi
validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda dan efektivitas
pengecoh/distractor.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah pada
penelitian ini adalah: Bagaimanakah kualitas Soal Ujian Akhir Semester
Gasal Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas XI Akuntansi SMK
Negeri 1 Pengasih Tahun Ajaran 2014/2015?
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui Kualitas Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata
8Pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1
Pengasih Tahun Ajaran 2014/2015.
F. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain
sebagai berikut:
1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu
pengetahuan dan dunia pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga
diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan
bagi peneliti sebelumnya.
2. Secara praktis
a. Bagi Peneliti
Dengan penelitian ini diharapkan dapat digunakan peneliti sebagai
bekal kelak apabila menjadi pendidik di masa mendatang,
menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah
dan menambah pengalaman.
b. Bagi Guru
Penelitian ini memberikan masukan kepada guru akuntansi
khususnya untuk mengenal analisis butir soal pada mata pelajaran
Pengantar Akuntansi serta mendorong guru untuk mampu
melaksanakan analisis butir soal pada soal yang digunakan untuk
meningkatkan kualitas tes yang dilaksanakan.
9c. Bagi Kepala Sekolah
Bagi kepala sekolah dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk
supervisi terhadap program pengajaran dan kinerja guru khususnya
guru jurusan Akuntansi dan pada mata pelajaran Pengantar
Akuntansi.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Teori
1. Tinjauan tentang Evaluasi
a. Pengertian Evaluasi
Evaluation yang berasal dari bahasa inggris dan diadopsi di
Indonesia menjadi kata Evaluasi mempunyai arti menilai (tetapi
dilakukan dengan mengukur terlebih dahulu). Ralph Tyler dalam
Suharsimi Arikunto (2009: 3) memberikan definisi “evaluasi
merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan
sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan
sudah tercapai.” Definisi lebih luas dikemukakan oleh Cornbach
dan Stufflebeam dalam Suharsimi Arikunto (2009: 3) “proses
evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai,
tetapi digunakan untuk membuat keputusan.” Kedua ahli ini
memandang evaluasi tidak hanya untuk menilai hasil belajar saja
tetapi evaluasi juga diartikan sebagai faktor dalam pengambilan
keputusan. Menurut Gronlund dalam Ngalim Purwanto (2009: 3)
“evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan
atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan
pengajaran telah dicapai oleh siswa.” Sedangkan menurut Edwin
Wandt dan Gerald W. Brown dalam Anas Sudijono (2011: 1)
“istilah evaluasi menunjuk kepada atau mengandung pengertian
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suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari
sesuatu”
Berdasarkan pemaparan para ahli mengenai definisi
evaluasi, dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu
proses untuk mengukur hasil belajar atau prestasi peserta didik dari
awal proses hingga akhir proses pembelajaran. Data diambil selama
pembelajaran berlangsung dan pada akhir pembelajaran
dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengetahui sejauh mana
tujuan pembelajaran telah tercapai serta evaluasi digunakan juga
sebagai faktor penentu keputusan berkaitan dengan proses
pendidikan yang sedang berlangsung dan yang akan datang.
b. Tujuan dan Fungsi Evaluasi Hasil Belajar
Dalam pembelajaran yang terjadi di sekolah khususnya di
kelas, guru adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas
hasilnya. Dengan demikian, guru patut dibekali dengan evaluasi
sebagai ilmu yang mendukung tugasnya, yakni mengevaluasi hasil
belajar siswa. Maka evaluasi dalam dunia pendidikan merupakan
faktor penting yang seringkali dijadikan tolok ukur keberhasilan
proses pendidikan oleh guru atau pendidik dan peserta didiknya.
Dengan pentingnya evaluasi hasil belajar dalam dunia pendidikan,
maka perlu untuk diketahui dengan rinci tujuan dan fungsi evaluasi
hasil belajar yang akan dilaksanakan oleh guru atau pendidik
kepada peserta didiknya.
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Tujuan evaluasi hasil belajar menurut Worten, dkk dalam Farida
Yusuf (2008: 2-3) adalah:
1) Membuat kebijakan dan keputusan
2) Menilai hasil yang dicapai para pelajar
3) Menilai kurikulum
4) Memberi kepercayaan kepada sekolah
5) Memonitor dana yang telah dberikan
6) Memperbaiki materi dan progam pendidikan
Tujuan khusus evaluasi pendidikan menurut Muchtar
Buchori dalam Chabib Thoha, (2003: 6) tujuan khusus evaluasi
pendidikan ada dua yaitu :
1) Untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik setelah ia
menyadari pendidikan yang ditempuh selama jangka waktu
tertentu, dan
2) Untuk mengetahui tingkat efisien metode-metode
pendidikan yang dipergunakan pendidik selama jangka
waktu tertentu yang ditempuh tadi
Anas Sudijono (2011: 16-17) mengemukakan tujuan
evaluasi pendidikan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus
1) Tujuan umum
Secara umum, tujuan evaluasi dalam bidang pndidikan ada
dua yaitu:
(a)Untuk memperoleh data pembuktian, yang akan menjadi
petunjuk sampai dimana tingkat kemampuan dan tingkat
keberhasilan peserta didik dalam pencapaian tujuan-
tujuan kurikuler.
(b)Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-
metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam
proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu.
2) Tujuan khusus
Adapun yang menjadi tujuan khusus dari kegiatan evaluasi
dalam bidang pendidikan adalah:
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(a) Untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam
menempuh program pendidikan.
(b) Untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab
keberhaslan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam
mengikuti program pendidikan.
Berdasarkan pemaparan para ahli, dapat disimpulkan tujuan
evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan
dapat dicapai siswa selama satu periode tertentu sehingga guru dapat
mengambil keputusan. Keputusan yang diambil guru dapat berkaitan
dengan siswa misalnya kelemahan siswa dalam memahami pelajaran
maupun pembelajaran berkaitan dengan materi dan metode
pembelajarannya.
Ngalim Purwanto (2013: 5) mengelompokkan fungsi evaluasi
pendidikan menjadi empat fungsi, yaitu:
1) Untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta
keberhasilan siswa setelah menempuh kegiatan belajar
selama jangka waktu tertentu.
2) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran
yang telah disusun.
3) Untuk keperluan Bimbingan dan Konseling.
4) Untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum
sekolah yang bersangkutan.
Suharsimi Arikunto (2009: 10) memaparkan tujuan dan
fungsi evaluasi hasil belajar adalah sebagai berikut:
1) Penilaian berfungsi selektif
Dengan mengadakan penilaian, guru mempunyai cara
untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap
siswanya. Seleksi ini dapat digunakan untuk memilih siswa
yang naik kelas, siswa yang mendapat beasiswa dan siswa
yang dinyatakan lulus.
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2) Penilaian berfungsi diagnostik
Penilaian dapat berfungsi sebagai diagnostik kepada peserta
didik mengenai kebaikan dan kelemahannya. Apabila telah
diketahui sebab-sebab kelemahan ini, akan lebih mudah
dicari cara untuk mengatasi kelemahan tersebut.
3) Penilaian berfungsi sebagai penempatan
Penilaian juga dapat digunakan untuk menentukan dengan
pasti di kelompok mana siswa harus ditempatkan.
Penempatan siswa ini dilakukan dengan mengelompokkan
siswa-siswa yang mempunyai hasil penilaian yang memiliki
kategori yang sama.
4) Penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan
Fungsi sebagai pengukur keberhasilan ini dimaksudkan
untuk mengetahui sejauh mana program berhasil
diterapkan. Pendidikan atau proses pembelajaran harus
dievaluasi agar dapat diketahui apakah pendidikan atau
proses pembelajaran tersebut berhasil mencapai tujuan atau
apakah pendidikan atau proses pembelajaran tersebut gagal
mencapai tujuan sehingga dapat dicari penyebabnya untuk
kemudian dibenahi.
Berdasarkan pemaparan para ahli, dapat disimpulkan fungsi
evaluasi adalah untuk mengetahui keberhasilan siswa setelah
menempuh pembelajaran selama periode tertentu serta dapat
mengetahui kesalahan yang ada dan kesulitan yang dialami dalam
proses pembelajaran dengan demikian dapat dibenahi dimana letak
kesalahan dan kesulitan tersebut untuk kemudian dapat mengambil
keputusan yang tepat dalam hal metode mengajar.
c. Prinsip-prinsip Evaluasi Hasil Belajar
Menurut Suharsimi Arikunto (2009: 24), ada satu prinsip
umum dan penting dalam kegiatan evaluasi, yaitu adanya
triangulasi atau hubungan erat tiga komponen, yaitu antara:
1) Tujuan pembelajaran
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2) Kegiatan pembelajaran atau KBM
3) Evaluasi
Tujuan
KBM Evaluasi
Gambar 1. Triangulasi Komponen Evaluasi
Penjelasan dari bagan triangulasi di atas adalah:
(a) Hubungan antara tujuan dengan KBM
Kegiatan belajar mengajar yang dirancang dalam bentuk
rencana mengajar mengacu pada tujuan yang hendak dicapai,
sehingga kegiatan pembelajaran atau KBM tentunya juga akan
mengacu pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. KBM
akan diselaraskan dengan tujuan pembelajaran sehingga
berbagai kegiatan yang dilaksanakan dimaksudkan untuk
mencapai tujuan pembelajaran.
(b) Hubungan antara tujuan dengan evaluasi
Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data untuk
mengukur sejauh mana tujuan sudah tercapai. Sehingga dalam
menyusun alat dan teknik untuk evaluasi harus mengacu pada
tujuan yang sudah dirumuskan.
(c) Hubungan antara KBM dengan evaluasi
Selain mengaacu pada tujuan, evaluasi juga harus mengacu
atau disesuaikan dengan KBM yang dilaksanakan. Misalnya,
bila dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru
lebih berorientasi pada ketrampilan, maka evaluasinya juga
harus mengukur aspek ketrampilan siswa.
(Suharsimi Arikunto, 2009: 25)
Menurut Anas Sudijono (2011: 31) evaluasi hasil belajar
dapat dikatakan terlaksana baik apabila dalam pelaksanaannya
senantiasa berpegang pada tiga prinsip dasar berikut ini:
1) Prinsip keseluruhan
Prinsip keseluruhan atau prinsip komprehensif dimaksudkan
bahwa evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana
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dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara
bulat, utuh atau menyeluruh. Dengan kata lain, evluasi hasil
belajar haru dapat mencakup berbagai aspek yang dapat
menggambarkan perkembangan atau perubahan tingkah laku
yang terjadi pada diri peserta didik sebagai makhluk hidup
dan bukan benda mati.
2) Prinsip berkesinambungan
Dengan prinsip kesinambungan dimaksudkan disini bahwa
evaluasi hasil belajar yang baik adalah evaluasi hasil belajar
yang dilaksanakan secara teratur dan sambung menyambung
dari waktu ke waktu.
3) Prinsip obyektivitas
Prinsip obyektivitas mengandung makna, bahwa evaluasi
hasil belajar dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik
apabila dapat terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya
subyektif.
Menurut Daryanto (2008: 19) terdapat beberapa prinsip
yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi, yaitu:
1) Keterpaduan
Evaluasi merupakan komponen integral dalam program
pengajaran di samping tujuan instruksional dan materi serta
metode pengajaran. Tujuan instruksional, materi dan metode
pengajaran, serta evaluasi merupakan tiga kesatuan terpadu
yang tidak boleh dipisahkan. Karena itu, perencanaan evaluasi
harus sudah ditetapkan pada waktu menyusun satuan
pengajaran sehingga dapat disesuaikan secara harmonis dengan
tujuan instruksional dan materi pengajaran yang hendak
disajikan.
2) Keterlibatan siswa
Prinsip ini berkaitan erat dengan metode belajar CBSA
(Cara Belajar Siswa Aktif) yang menuntut keterlibatan siswa
secara aktif mutlak. Untuk dapat mengetahui sejauh mana
siswa berhasil dalam kegiatan belajar mengajar yang
dijalaninya secara aktif, siswa membutuhkan evaluasi. Dengan
demikian, evaluasi bagi siswa merupakan kebutuhan, bukan
sesuatu yang ingin dihindari. Penyajian evaluasi oleh guru
merupakan upaya guru untuk memenuhi kebutuhan siswa akan
informasi mengenai kemajuannya dalam program belajar
mengajar. Siswa akan merasa kecewa apabila usahanya tidak di
evaluasi.
3) Koherensi
Dengan prinsip koherensi dimaksudkan evaluasi harus
berkaitan dengan materi pengajaran yang sudah disajikan dan
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sesuai dengan ranah kemampuan yang hendak diukur. Tidak
dapat dibenarkan menyusun alat evaluasi hasil belajar atau
evluasi pencapaian belajar yang mengukur bahan yang belum
disajikan dalam kegiatan belajar mengajar. Demikian pula tidak
diterima apabila alat evaluasi berisi butir yang tidak berkaitan
dengan bidang kemampuan yang hendak diukur.
4) Pedagogis
Di samping sebagai alat penilai hasil/ pencapaian belajar,
evaluasi juga perlu diterapkan sebagai upaya perbaikan sikap
dan tingkah laku ditinjau dari segi pedagogis. Evaluasi dan
hasilnya hendaknya dapat dipakai sebagai alat motivasi untuk
siswa dalam kegiatan belajarnya. Hasil evaluasi hendaknya
dirasakan sebagai ganjaran (reward) yakni sebagai
penghargaan bagi yang berhasil tetapi merupakan hukuman
bagi yang tidak/ kurang berhasil.
5) Akuntabilitas
Sejauh mana keberhasilan program pengajaran perlu
disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan
pendidikan sebagai laporan pertanggungjawaban
(accountability) pihak-pihak termaksud antara lain orang tua,
calon majikan, masyarakat lingkungan pada umumnya, dan
lembaga pendidikan sendiri. Pihak-pihak ini perlu mengetahui
keadaan kemajuan belajar siswa agar dapat dipertimbangkan
pemanfaatannya.
d. Langkah-langkah Pokok Evaluasi Hasil Belajar
Dalam kegiatan evaluasi, diperlukan langkah-langkah
yang tepat agar evaluasi berjalan dengan lancar dan hasilnya dapat
bermanfaat bagi semua pihak dalam hal ini pendidik (guru) dan
peserta didik.
Anas Sudjono (2011: 59) merinci kegiatan evaluasi hasil
belajar ke dalam enam langkah pokok.
1) Menyusun rencana evaluasi hasil belajar
Sebelum melakukan kegiatan evaluasi, disusun terlebih
dahulu rencana evaluasi meliputi subjek dan objek
evaluasi.
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2) Menghimpun data
Setelah dipastikan subjek dan objeknya, maka langkah
berikutnya adalah menghimpun data (objek) yang akan
dievaluasi.
3) Melakukan verifikasi data
Untuk kebenaran data yang akan dievaluasi maka
diperlukan verifikasi.
4) Mengolah dan menganalisis data
Setelah langkah verifikasi, maka data siap untuk diolah
dan dianalisis agar memperoleh hasil evaluasi yang baik.
5) Memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan
Setelah diperoleh data yang sudah dianalisis, maka data
yang didapatkan tersebut diinterpretasikan dan ditarik
kesimpulan.
6) Tindak lanjut hasil evaluasi
Data yang sudah diketahui kesimpulannya, maka dapat
dilakukan tindak lanjut dipergunakan hasilnya atau
direvisi kembali atau berkaitan dengan pengambilan
keputusan.
e. Teknik-teknik Evaluasi Hasil Belajar
Tersedia banyak teknik evaluasi hasil belajar yang dapat
digunakan guru untuk menilai peserta didiknya. Anas Sudijono
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(2011: 65) mengemukakan dua teknik dalam mengevaluas hasil
belajar peserta didik di sekolah sebagai berikut:
1) Teknik tes
Tes adalah cara (yang dapat dipergunakan) atau prosedur
(yang perlu ditempuh) dalam rangka pengukuran dan
penilaian di bidang pendidikan, yang berbentuk pemberian
tugas atau serangkaian tugas sehingga dapat dihasilkan nilai
yang melambangkan tingkah laku atau prestasi testee.
2) Teknik non-tes
Dengan teknik non-tes penilaian atau evaluasi hasil belajar
peserta didik dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik,
melainkan dilakukan dengan melakukan pengamatan secara
sistematis, melakukan wawancara, menyebarkan angket,
dan memeriksa atau meneliti dokumen-dokumen.
2. Tinjauan tentang Pengukuran Hasil Belajar
a. Pengertian Tes
Goodenogh dalam Anas Sudijono (2011: 67)
mengemukakan “tes adalah atau serangkaian tugas yang diberikan
kepada individu atau selompok individu, dengan maksud untuk
membandingkan kecakapan mereka, satu dengan yang lain.”
Dalam bukunya, Ngalim Purwanto (2006: 33) mendeskripsikan
“tes hasil belajar sebagai tes yang dipergunakan untuk menilai
hasil-hasil pelajaran yang telah diberikan oleh guru kepada murid-
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muridnya, atau oleh dosen kepada mahasiswa, dalam jangka waktu
tertentu.”
b. Fungsi Tes Hasil Belajar
Tes merupakan sekumpulan pertanyaan terstruktur yang
dibuat untuk mengetahui tingkat intelegensi, pengetahuan,
maupun bakat seorang peserta didik yang terangkum dalam
sebuah program evaluasi satuan pendidikan di sebuah tingkat
pendidikan. Secara singkat, fungsi tes hasil belajar menurut Anas
Sudijono (2011: 67) adalah:
1) Sebagai alat pengukur keberhasilan belajar peserta didik
Tes berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan
peserta didik memahami pembelajaran yang ditempuh
selama periode tertentu.
2) Sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran
Selain berfungsi untuk mengukur peserta didik, tes juga
berfungsi untuk mengukur keberhasilan program
pengajaran yang berkaitan dengan materi dan metode
mengajar yang digunakan oleh pendidik (guru).
c. Macam-macam Tes Hasil Belajar
Tes hasil belajar merupakan salah satu evaluasi yang
digunakan untuk mengetahui perkembangan belajar peserta didik
setelah mengikuti proses pembelajaran serta untuk mengukur
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keberhasilan/ketercapaian tujuan pembelajaran oleh guru. Bentuk
tes hasil belajar akan memberikan pengaruh yang cukup
signifikan terhadap hasil tes peserta didik, maka tes hasil belajar
terbagi menjadi dua, yaitu:
1) Ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur kemampuan
siswa:
(a) Tes Diagnostik
Menurut Suharsimi Arikunto (2009: 34) tes
diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui
kelemahan-kelemahan siswa sehingga berdasarkan
kelemahan-kelemahan tersebut dapat dilakukan
pemberian perlakuan yang tepat.
Sedangkan Anas Sudijono (2011: 70) memaparkan tes
diagnostik adalah tes yang dilaksanakan untuk
menentukan secara tepat, jenis kesukaran yang dihadapi
oleh peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu.
Pertanyaan dalam tes diagnostik biasanya
ditekankan pada materi yang biasanya sukar dikerjakan
atau dipahami oleh siswa dengan tujuan untuk
mengetahui kelemahan siswa. Bila hasil yang didapat
dari tes bentuk ini rendah, maka diperlukan bimbingan
khusus untuk memperbaiki penguasaan materi oleh siswa
pada tes diagnostik ini.
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(b)Tes Formatif
Anas Sudijono (2011: 71) mengungkapkan tes
formatif adalah tes hasil belajar yang bertujuan untuk
mengetahui, sudah sejauh manakah peserta didik “telah
terbentuk” (sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah
ditentukan) setelah mereka mengikuti proses
pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu
Ngalim Purwanto (2013: 26) penilaian formatif adalah
kegiatan penilaian yang bertujuan untuk mencari umpan
balik (feedback), yang selanjutnya hasil penilaian
tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki proses
belajar mengajar yang sedang atau yang sudah
dilaksanakan.
(c)Tes Sumatif
Menurut Ngalim Purwanto (2013: 26) penilaian
sumatif adalah penilaian yang dilakukan untuk
memperoleh data atau informasi sampai dimana
penguasaan atau pencapaian belajar siswa terhadap
bahan pelajaran yang telah dipelajarinya selama jangka
waktu tertentu. Anas Sudijono (2011: 72) memaparkan
tes sumatif adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan
setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai
diberikan.
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Tujuan utama tes sumatif adalah untuk menentukan
nilai yang melambangkan keberhasilan siswa setelah
menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu
tertentu, sehingga dapat ditentukan kedudukan siswa di
dalam kelompok, kemampuan siswa mengikuti dan
melanjutkan pembelajaran, serta kemajuan siswa sebagai
laporan terhadap orang tua dan pihak-pihak yang
berkepentingan lainnya.
2) Bentuk tes yang digunakan lembaga pendidikan dari segi
sistem penskoran
(a) Tes Subjektif
Suharsimi Arikunto (2009: 162) tes subjektif atau
tes bentuk esai adalah sejenis tes kemajuan belajar yang
memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau
uraian kata-kata. Tes uraian yang juga disebut dengan
istilah tes subjektif, adalah salah satu jenis tes hasil
belajar yang memiliki karakteristik.
Tes subjektif dapat disimpulkan sebagai tes yang
memberikan kebebasan kepada siswa untuk menjawab
pertanyaan dalam bentuk uraian. Siswa dapat
merumuskan mengorganisasikan dan menyajikan
jawabannya sesuai dengan perintah pada
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pertanyaannya. Penilaian pada tes subjektif dipengaruhi
oleh pemberi skor.
(b) Tes Objektif
Eko Putro Widiyoko (2009: 49) memaparkan tes
objektif adalah bentuk tes yang mengandung
kemungkinan jawaban atau respons yang harus dipilih
oleh peserta tes. Sedangkan menurut Anas Sudijono
(2011: 106) tes objektif adalah salah satu jenis tes hasil
belajar yang terdiri dari butir-butir soal yang dapat
dijawab oleh testee dengan jalan memilih salah satu
(atau lebih) di antara beberapa kemungkinan jawaban
yang telah dipasangkan pada masing-masing items, atau
dengan jalan menuliskan jawabannya berupa kata-kata
atau simbol-simbol tertentu pada tempat atau ruang yang
telah disediakan untuk masing-masing butir item yang
bersangkutan. Macam-macam tes objektif:
(1) Tes benar-salah
(2) Tes pilihan ganda
(3) Tes menjodohkan
(4) Tes isian
d. Prinsip Dasar Penyusunan Tes
Dalam menyusun tes, untuk menilai hasil belajar peserta didik
perlu memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan tes hasil belajar agar
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tes yang dibuat benar-benar dapat mengukur kemampuan siswa dan
ketercapaian tujuan pembelajaran. Menurut Anas Sudijono (2011: 97)
ada beberapa prinsip dasar yang perlu dicermati dalam menyusun tes
hasil belajar, yaitu:
1) Tes hasil belajar harus dapat mengukur secara jelas hasil
belajar yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan
instruksional.
2) Butir-butir soal tes hasil belajar harus merupakan sampel
yang representatif dari populasi bahan pelajaran yang telah
diajarkan.
3) Bentuk soal yang dikeluarkan dalam tes hasil belajar harus
dibuat bervariasi.
4) Tes hasil belajar harus didesain sesuai dengan kegunaannya
untuk memperoleh hasil yang diinginkan.
5) Tes hasil belajar harus memiliki reliabilitas yang dapat
diandalkan.
6) Tes hasil belajar disamping harus dapat dijadikan alat
pengukur keberhasilan belajar siswa, juga harus dapat
dijadikan alat unuk mencari informasi yang berguna untuk
memperbaiki cara belajar siswa dan cara mengajar guru.
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e. Ciri-ciri Tes yang Baik
Menurut Suharsimi Arikunto (2009: 57) ciri-ciri tes yang
baik adalah bila tes tersebut memenuhi syarat tes berupa validitas,
reliabilitas, objektivitas, praktibilitas, dan ekonomis.
1) Validitas
“Tes hasil belajar dapat dinyatakan valid apabila tes hasil
belajar tersebut (sebagai alat pengukur keberhasilan belajar
peserta didik) dengan secara tepat, benar, shahih, atau absah telah
dapat mengukur atau mengungkap hasil-hasil belajar yang telah
tercapai oleh peserta didik, setelah mereka menempuh proses
belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu”
2) Reliabilitas
Reliabilitas digunakan untuk menguji keajegan
pertanyaan tes bila diberikan berulangkali pada objek yang sama.
Tes dikatakan reliabel atau ajeg bila dalam beberapa kali tes
tersebut diujikan memberikan hasil yang relatif sama.
3) Objektivitas
Suatu tes dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam
melaksanakan tes tersebut tidak ada atau tidak dipengaruhi faktor
subjektif yang mempengaruhi dan dilaksanakan menurut apa
adanya.
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4) Praktibilitas
Praktibilitas adalah apabila suatu tes bersifat praktis dan mudah
dalam pengadministrasiannya sehingga tidak membutuhkan
proses yang rumit. Tes yang praktis adalah
a) Tes yang mudah dilaksanakan
b) Tes yang mudah pemeriksaannya
c) Tes yang dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas
dan mudah dimengerti.
5) Ekonomis
Tes dapat dikatakan ekonomis bila dalam tes tersebut
tidak membutuhkan biaya yang mahal, tenaga yang banyak dan
waktu yang lama.
f. Tahap Pengembangan Tes Hasil Belajar
Untuk dapat mengembangkan tes hasil belajar yang baik, perlu
diperhatikan langkah pokok dalam mengembangkan tes yaitu:
1) Perencanaan Tes
Pada tahap perencanaan tes, hal-hal yang harus dilakukan adalah:
(a) Menentukan cakupan materi yang akan diukur
(b) Memilih bentuk tes
(c) Menetapkan panjang tes
2) Menulis Butir Soal
(a) Menulis draft soal
(b) Memantapkan validitas isi
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(c) Melakukan uji coba
(d) Revisi soal
3) Melakukan Pengukuran Tes
(a) Menjaga obyektivitas pelaksanaan tes
(b) Memberikan skor pada hasil tes
(c) Melakukan analisis hasil tes
3. Tinjauan tentang Analisis Butir Soal
a. Pengertian Analisis Butir Soal
Kegiatan menganalisis butir soal merupakan suatu
kegiatan yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan mutu
soal yang telah ditulis. Menurut Nana Sudjana (2011: 135),
“Analisis butir soal atau analisis item adalah pengkajian
pertanyaan-pertanyaan tes agar diperoleh perangkat pertanyaan
yang memiliki kualitas yang memadai”. Menurut Daryanto (2008:
177), Analisis soal adalah suatu prosedur sistematis, yang akan
memberikan informasi-informasi yang sangat khusus terhadap
butir tes yang kita susun”. Analisis butir soal tes dilakukan
bertujuan untuk mendapatkan informasi penting yang berguna
untuk evaluasi hasil pembelajaran siswa. Berdasarkan informasi
hasil analisis butir soal guru maupun evaluator akan melakukan
perbaikan, penyempurnaan terhadap butir-butir soal yang
digunakan dalam tes, sehingga pada masa yang akan datang tes
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hasil belajar yang disusun oleh guru maupun evaluator dapat
berfungsi sebagai alat evaluasi hasil belajar yang berkualitas baik.
b. Pengertian Validitas
Menurut Sumarna Supranata (2005: 50) validitas adalah
suatu konsep yang berkaitan dengan sejauh mana tes telah
mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas tes perlu
ditentukan untuk mengetahui kualitas tes dalam kaitannya dengan
mengukur hal yang seharusnya diukur. Ngalim Purwanto (2006:
137) mengungkapkan “validitas (kesahihan) adalah kualitas yang
menujukkan hubungan antara suatu pengukuran (diagnosis)
dengan arti atau tujuan kriteria belajar atau tingkah laku”.
Anas Sudijono (2011: 163) membagi validitas menjadi 2 macam
validitas sbagai berikut:
1) Validitas tes
Validitas tes digunakan untuk mengukur soal secara
keseluruhan
a) Validitas rasional
(1) Validitas isi
(2) Validitas konstruksi
b) Validitas empirik
(1) Validitas ramalan
(2) Validitas bandingan
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2) Validitas items
Menurut Anas Sudijono (2011: 182) validitas item
adalah ketepatan mengukur yang dimiliki oleh sebutir
item dalam mengukur apa yang seharusnya diukur lewat
butir item tersebut. Untuk menghitung validitas item
dapat menggunakan rumus korelasi product moment
dengan rumus sebagai berikut:
Rxy =
୒σଡ଼ଢ଼–ሺσଡ଼ሻሺσଢ଼ሻ
ටሼ୒σଡ଼ଶ–ሺσଡ଼ሻଶሽሼ୒σଢ଼ଶ–ሺσଢ଼ሻଶሽ
(Suharsimi Arikunto, 2009: 78)
Cara lain untuk menghitung validitas item adalah
dengan menggunakan rumus Ypbi sebagai berikut:
Ypbi =
୑ ୮–୑ ୲
ୗ୲
ට
௣
௤
Keterangan :
Ypbi : koefisien korelasi biseral
Mp : rerata skor dari subjek yang menjawab betul bagi
yang dicari validitasnya
Mt : rerata skor total
St : standar deviasi dari skor total
p : proporsi siswa yang menjawab benar
(P = banyaknya siswa yang benarJumlah seluruh siswa )
q : proporsi siswa yang menjawa salah
(q = 1 – p)
(Suharsimi Arikunto, 2009: 79)
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Indeks korelasi point biserial (Ypbi) yang diperoleh dari
hasil perhitungan dikonsultasikan dengan r tabel pada taraf
signifikasi 5% sesuai jumlah siswa yang diteliri. Apabila
Ypbi > rtabel maka butir soal tersebut valid. Rumus yang
akan digunakan untuk menghitung validitas adalah (Ypbi).
Kriteria validitas yang dapat digunakan untuk
mengintepretasikan adalah
Tabel 1. Kriteria Validitas
Nilai r Kategori
0,80 – 1,00 Sangat tinggi
0,60 – 0,79 Tinggi
0,40 – 0,59 Cukup
0,20 – 0,39 Rendah
0,00 – 0,19 Sangat rendah
(Sukiman, 2012: 171)
c. Pengertian Reliabilitas
Reliabilitas digunakan untuuk menguji keajegan pertanyaan
tes bila diberikan berulangkali pada objek yang sama. Tes dikatakan
reliabel atau ajeg bila dalam beberpa kali tes tersebut diujikan
memberikan hasil yang relatif sama. Suharsimi Arikunto (2009: 90)
memaparkan 3 macam metode menghitung reliabilitas yaitu:
1) Metode bentuk paralel
2) Metode tes ulang
3) Belah dua
Reliabilitas merupakan salah satu persyaratan bagi sebuah
tes. Reliabilitas sebuah soal perlu karena sebagi penyokong
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terbentuknya validitas butir soal sehingga sebuah soal yang valid
biasanya reliabel. Untuk mencari reliabilitas tes bentuk objektif dapat
dilakukan dengan menggunakan rumus K-R.20:
r11 = ( ௡
௡ିଵ
)(ௌమିσ୮୯
ௌమ
)
Keterangan :
r 11 : reliabilitas tes secara keseluruhan
p : proporsi subjek yang menjawab item dengan benar
q : proporsi subjek yang menjawab item dengan salah
(q = 1-p)
n : banyaknya item
s : standar deviasi dari tes , untuk soal bnetuk uraian
(Suharsimi Arikunto, 2009: 101)
Berbeda dengan soal bentuk objektif, untuk soal bentuk uraian dalam
mencari reliabilitas tes dapat dilakukan dengan menggunakan rumus
alpha, yaitu :
r11 = ( ௡(௡ିଵ))(1 − σఙ೔మఙ೟మ )
Keterangan :
r11 = reliabilitas tes secara keseluruhan
σߪ௜
ଶ = jumlah varians skor tiap item
ߪ௧
ଶ = varians total
n = banyaknya item
(Suharsimi Arikunto, 2009: 101)
Selanjutnya dalam pemberian interpretasi terhadap koefisien
reliabilitas tes (r11) pada umumnya digunakan patokan sebagai berikut:
a. Apabila r11 sama dengan atau lebih besar daripada 0,70 berarti tes
hasil belajar yang sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan telah
memiliki reliabilitas tinggi (=reliable).
b. Apabila r11 lebih kecil daripada 0,70 berarti bahwa tes hasil belajar
yang sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan belum memiliki
reliabilitas yang tinggi (un-reliable).
(Anas Sudijono, 2011: 209)
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Setelah didapat hasil analisis dilihat dari reliabilitas soal
maka hasil perhitungan reliabilitas dikonsultasikan ke dalam
interpretasi nilai reliabilitas sebagai berikut :
Tabel 2. Kriteria Reliabilitas
Besarnya nilai r Interpretasi
0,800 sampai dengan 1,000 Sangat tinggi
0,600 sampai dengan 0,799 Tinggi
0,400 sampai dengan 0,599 Sedang
0,200 sampai dengan 0,399 Rendah
0,000 sampai dengan 0,199 Sangat rendah
(Sugiyono, 2005: 183)
d. Pengertian Tingkat Kesukaran
Menganalisis tingkat kesukaran soal artinya mengkaji soal-
soal mana yang termasuk mudah, sedang, sukar. Rumus mencari
tingkat kesukaran sebagai berikut:
Soal Bentuk Objektif:
ܲ ൌ
஻
௃ௌ
Keterangan :
P = indeks kesukaran/ tingkat kesukaran
B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul
JS = jumlah seluruh siswa peserta tes
(Suharsimi Arikunto, 2009: 208)
Kriteria yang digunakan adalah makin kecil indeks yang
diperoleh, makin sulit soal tersebut. Sebaliknya, makin besar indeks
yang diperoleh, makin mudah soal tersebut. Kriteria indek kesulitan
soal adalah sebagai berikut:
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Tabel 3. Kriteria Tingkat Kesukaran
0% - 15% Kategori sangat sukar
16% - 30% Kategori sukar
31% - 70% Kategori sedang
71% - 85% Kategori mudah
86% - 100% Kategori sangat mudah
(Karno to, 2003: 15)
Untuk menghitung tingkat kesukaran tes bentuk uraian
menurut Anas Sudijono (2011: 134) langkah-langkah yang dilakukan
sebagai berikut :
1) Menghitung rata-rata skor untuk tiap butir soal dengan rumus :
Rata-rata = ௃௨௠ ௟௔௛௦௞௢௥௣௘௦௘௥௧௔ௗ௜ௗ௜௞௧௜௔௣௦௢௔௟
௃௨௠ ௟௔௛௣௘௦௘௥௧௔ௗ௜ௗ௜௞
2) Menghitung tingkat kesukaran dengan rumus :
Tingkat kesukaran = ோ௔௧௔ି௥௔௧௔
ௌ௞௢௥௠ ௔௞௦௜௠ ௨௠ ௧௜௔௣௦௢௔௟
3) Membandingkan tingkat kesukaran dengan kriteria tingkat
kesukaran.
4) Membuat penafsiran tingkat kesukaran dengan cara
membandingkan koefisien tingkat kesukaran dengan kriterianya.
e. Pengertian Daya Pembeda
Menurut Anas Sudijono (2011: 385), daya pembeda adalah
kemampuan suatu butir item tes hasil belajar untuk dapat
membedakan antara testee yang berkemampuan tinggi dengan testee
yang berkemampuan rendah. Mengetahui daya pembeda item sangat
penting, sebab salah satu dasar pegangan untuk menyusun butir tes
hasil belajar adalah adanya anggapan bahwa kemampuan antara testee
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yang satu dengan testee yang lain berbeda-beda. Selain itu, butir tes
hasil belajar harus mampu memberikan hasil tes yang mencerminkan
adanya perbedaan kemampuan yang terdapat di kalangan testee
tersebut.
Daya pembeda soal akan mengkaji soal-soal tes dari segi
kemampuan tes tersebut dalam membedakan siswa yang masuk dalam
kategori prestasi rendah maupun tinggi. Soal yang memiliki daya
pembeda akan mampu menunjukkan hasil yang tinggi bila diberikan
kepada siswa dengan prestasi tinggi dan hasil yang rendah bila
diberikan kepada siswa berprestasi rendah.
Sama halnya dengan menganalisis tingkat kesukaran, dalam
menganalisis daya pembeda soal bentuk objektif dan bentuk uraian
dilakukan dengan cara yang berbeda. Tes bentuk objektif dalam
menghitung daya pembeda dapat dilakukan dengan menggunakan
rumus sebagai berikut :
Menurut Suharsimi Arikunto (2009: 211) daya pembeda
soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa
yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh
(berkemampuan rendah). Menurut Suharsimi Arikunto (2009: 213-
214), yaitu:
ܦ ൌ 
ܤ஺
ܬ஺
−
ܤ஻
ܬ஻
ൌ ஺ܲ െ ஻ܲ
Keterangan:
D = daya pembeda yang dicari
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J = jumlah peserta tes
JA = banyaknya peserta kelompok atas
JB = banyaknya peserta kelompok bawah
BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab dengan benar
BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab dengan
benar
PA =
஻ಲ
௃ಲ
= proporsi kelompok atas yang benar
(ingat P, sebagai indeks kesukaran)
PB =
஻ಳ
௃ಳ
= proporsi kelompok bawah yang menjawab benar
(Suharsimi Arikunto, 2009: 214)
Untuk bentuk uraian, teknik yang digunakan untuk menghitung
daya pembeda yaitu :
DP = ௑ത௄஺ା௑ത௄஻
ௌ௞௢௥ெ ௔௞௦
Keterangan:
DP = daya pembeda
തܺܭܣ = rata-rata dari kelompok atas
തܺܭܤ = rata-rata dari kelompok bawah
Skor Maks = skor maksimum
(Zainal Arifin, 2013 :133)
Tabel 4. Klasifikasi daya pembeda
Negatif – 9% Sangat buruk
10% - 19% Buruk
20% - 29% Agak baik
30% - 49% Baik
50 % ke atas Sangat baik
(Karno to, 2003: 14)
f. Pengertian Efektivitas Pengecoh/Distractor
Efektivitas penggunaan pengecoh dapat diketahui dengan
melihat pola sebaran jawaban para siswa. Pola sebaran jawaban
diperoleh dengan menghitung banyaknya testee yang memilih pilihan
jawaban atau yang tidak memilih apapun. Dari pola sebaran jawaban
data ditentukan apakah pengecoh dapat berfungsi atau tidak. Suatu
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butir soal dapat dikategorikan sebagai soal yang baik apabila
pengecoh dapat berfungi dengan baik.
Menurut Anas Sudijono (2011: 411), bahwa pengecoh telah
dapat menjalankan fungsinya dengan baik apabila pengecoh tersebut
telah dipilih sekurang-kurangnya 5% dari seluruh peserta tes.
Pengecoh yang telah menjalankan fungsiya dengan baik dapat
digunakan kembali pada tes yang akan datang. Menurut Suharsimi
Arikunto (2009: 219) yang dimaksud pola penyebaran jawaban soal
adalah distribusi testee dalam hal menentukan pilihan jawaban pada
soal dalam bentuk pilihan ganda. Menurut Zainal Arifin (2013: 279)
pada soal dalam bentuk pilihan ganda ada alternatif jawaban (opsi)
yang merupakan pengecoh. Berdasarkan pemaparan para ahli maka,
efektivitas pengecoh adalah seberapa baik pilihan yang salah dapat
mengecoh peserta tes yang memang tidak mengetahui kunci jawaban
yang tersedia. Semakin banyak peserta tes yang memilih pengecoh
tersebut, maka pengecoh tersebut dapat menjalankan fungsinya
dengan baik. Butir soal yang baik, pengecohnya akan dipilih secara
merata oleh peserta didik yang menjawab salah. Sebaliknya, soal yang
kurang baik pengecohnya akan dipilih tidak merata. Indeks pengecoh
dihitung dengan menggunakan rumus :
ܲܫ ൌ
௉
ሺேି஻ሻȀሺ௡ିଵሻ
× 100%
Keterangan :
IP = indeks pengecoh
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P = jumlah peserta didik yang memilih pengecoh
N = jumlah peserta didik yang ikut tes
B = jumlah peserta didik yang menjawab benar
n = jumlah alternatif jawaban (opsi)
1 = bilangan tetap
(Zainal Arifin, 2013: 279)
Adapun kualitas pengecoh berdasarkan indeks pengecoh adalah
Tabel 5. Kriteria Indeks Pengecoh
Pengecoh yang tidak berfungsi Kriteria
0 Sangat baik
1 Baik
2 Cukup
3 Kurang baik
4 Tidak baik
4. Tinjauan Teori tentang Akuntansi
a. Pengertian Akuntansi
Akuntansi diterapkan diperusahaan untuk melengkapi
laporan dan analisis keuangan yang dibuat oleh perusahaan untuk
kebutuhan perusahaan itu sendiri maupun pihak luar yang
membutuhkan laporan dan analisis keuangan tersebut.
Menurut Suwardjono (2003: 5) akuntansi adalah seni
pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi, dan kejadian,
yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam
bentuk satuan uang, dan pengintepretasian hasil proses tersebut.
Menurut Hendi Somantri (2011: 1) akuntansi dapat
diartikan sebagai rangkaian kegiatan pncatatan, penggolongan,
pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan
suatu unit usaha, agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap
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perkembangan unit usaha yang bersangkutan dapat membuat
pertimbangan-pertimbangan dan mengambil keputusan ekonomi
sesuai kepentingannya.
Menurut AICPA (American Institute of Certified Public
Accountant) definisi akuntansi adalah seni pencatatan,
penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam
ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya
bersifat keuangan dan termasuk penafsiran hasil-hasilnya.
Sedangkan menurut AAA (American Accounting Association),
akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran dan
penilaian keputusan yang tepat bagi para pemakai informasi
tersebut. Pada hakikatnya pengertian akuntansi adalah seni
pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi, dan kejadian,
yang bersifat keuangan.
b. Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi
Pengertian Pengantar Akuntansi adalah seni
keterampilan dalam hal mencatat dan mengolah data transaksi
keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan, karena sifatnya
merupakan pengantar maka ditekankan penjelasan secara umum
atas ilmu akuntansi. Kurikulum 2013 penerapan Mata Pelajaran
Pengantar Akuntansi untuk kelas X dan XI. Menurut Silabus mata
pelajaran Pengantar Akuntansi kelas X materi pokok yang
dipelajari untuk Semester 1 :
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1) Hakekat Akuntansi
2) Pihak-pihak yang Membutuhkan Informasi Akuntansi
3) Profesi Akuntansi
4) Bidang Spesialisasi Akuntansi
5) Jenis dan Bentuk Badan Usaha
6) Prinsip-prinsip dan Konsep Dasar Akuntansi
7) Tahap-tahap Proses Pencatatan Transaksi
8) Transaksi Bisnis Perusahaan
9) Persamaan Dasar Akuntansi
Untuk Semester 2 :
1) Pengkodean Akun
2) Pencatatan Transaksi
3) Pelaporan Keuangan
Berbeda dengan materi yang dipelajari di kelas XI,
menurut Silabus mata pelajaran Pengantar Akuntansi materi pokok
yang dipelajari di kelas XI adalah Untuk Semester 1 :
1) Pengertian, Fungsi dan jenis Uang
2) Tujuan, Fungsi dan peranan keuangan dalam Perusahaan
3) Posisi Bidang Keuangan dalam Struktur Organisasi
Perusahaan.
4) Jabatan/ Karier dalam Bidang Keuangan Perusahaan
5) Bentuk-bentuk Organisasi Bisnis
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Untuk Semester 2 :
1) Sumber-sumber Keuangan Perusahaan
2) Sistem dan Prosedur Penggunaan dana Perusahaan
3) Pasar Uang dan Pasar Modal
4) Penganggaran Modal
5) Nilai Waktu dari uang
B. Penelitian yang Relevan
Penelitian relevan yang pernah dilakukan serta berhubungan dengan
Analisis Butir Soal adalah :
1. Penelitian oleh Sigit Kurniawan pada tahun 2011 berjudul Analisis
Butir Soal Ujian Akhir Semester Buatan Guru Ekonomi Kelas X di
SMA N 8 Yogyakarta. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa : (1)
presentase kegagalan butir soal pada validitas item relatif kecil yaitu
sebesar 32%. Kegagalan butir soal karena faktor validitas maksudnya
adalah indek korelasi antar skor butir soal dengan skor total masih
rendah. (2) Presentase kegagalan butir soal pada daya pembeda
sebesar 18%. Kegagalan butir soal karena faktor daya pembeda
maksudnya adalah soal tersebut belum mampu membedakan antara
warga belajar / peserta didik yang telah menguasai materi yang
dinyatakan dan warga belajar / peserta didik yang tidak/kurang/belum
menguasai materi yang dinyatakan. (3) Presentase kegagalan butir
soal pada taraf kesukaran sebesar 46% kegagalan butir pada tingkat
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kesukaran disebabkan karena soal yang digunakan tersebut terlalu
mudah atau terlalu sukar. (4) Presentase kegagalan butir soal pada
penyebaran jawaban sebesar 16%. Dalam hal ini distraktor/pengecoh
kurang berfungsi dengan baik, karena pengecoh tersebut tidak
memiliki daya tarik yang besar bagi peserta yang kurang memahami
konsep atau kurang menguasai bahan. Pengecoh yang kurang baik
tersebut perlu diganti atau ditulis kembali hanya dengan merubah
rumusan kalimatnya. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Sigit Kurniawan yaitu sama-sama merupakan penelitian
deskriptif kuantitatif dan meneliti tentang analisis butir soal ujian
akhir semester. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sigit
Kurniawan adalah analisis menggunakan bantuan aplikasi Microsoft
Office Excell 2007, sedangkan untuk peneliti menggunakan bantuan
aplikasi Anates versi 4.00 dan obyek yang diteliti adalah Ujian Akhir
Semester Tingkat SMK.
2. Penelitian oleh Tri Setya Ernawati pada tahun 2013 berjudul Analisis
Butir Soal Ujian Akhir Semester Ganjil Buatan Guru Akuntansi
Program Keahlian Akuntansi Kelas X di SMK Negeri 1 Bantul Tahun
Ajaran 2012/2013. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa : (1) Dari
80 soal yang diteliti yang termasuk soal valid berjumlah 61 butir
(76,25%) sedangkan soal yang tidak valid berjumlah 19 butir
(23,75%). (2) Termasuk soal yang memiliki reliabilitas sangat tinggi
yaitu sebesar 0,820. (3) Dari 80 soal yang diteliti berdasarkan tingkat
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kesukarannya termasuk soal yang sukar berjumlah 4 butir (5%),
sedang berjumlah 19 butir (23,75%) dan mudah berjumlah 57 butir
(71,25%). (4) Berdasarkan daya pembeda yang termasuk soal yang
daya pembedanya jelek berjumlah 38 butir (47,5%), cukup berjumlah
28 butir (35%), baik berjumlah 12 butir (15%), baik sekali berjumlah
0 butir (0%), dan negatif berjumlah 2 butir (2,5%). (5) Berdasarkan
pola penyebaran jawaban yang termasuk soal yang memiliki pengecoh
yang berfungsi sangat baik 6 butir (7,5%), berfungsi baik 9 butir
(11,25%), berfungsi cukup 22 butir (27,55%), berfungsi kurang baik
21 butir (26,25%), dan berfungsi tidak baik 22 butir (27,5%).
Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Setya Ernawati
yaitu sama-sama merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dan
menggunakan bantuan aplikasi Anates versi 4.00. Perbedaan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Tri Setya Ernawati adalah tempat
penelitian di SMK Negeri 1 Bantul sedangkan untuk peneliti tempat
penelitiannya di SMK Negeri 1 Pengasih.
3. Penelitian oleh Aditya Melia Nugrahini pada tahun 2013 berjudul
Analisis Butir Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran
Akuntansi Keuangan Kelas XI Kompetensi Keahlian Akuntansi SMK
Negeri 1 Yogyakarta Tahun Ajaran 2012/2013. Hasil penelitian
menyatakan bahwa (1) Validitas dari Aplikasi SPSS 17.0
menunjukkan bahwa soal yang valid ada 21 soal (70%) dari 30 soal.
Kemudian untuk soal uraian validitasnya menunjukkan 4 soal uraian
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valid (100%). (2) Reliabilitas dari penggunaan aplikasi ITEM
MicroCAT 3.00 untuk soal pilihan ganda menunjukkan angka 0,610
dapat disimpulkan bahwa soal yang dibuat tidak reliabel. Reliabilitas
untuk soal uraian menggunakan Aplikasi SPSS 17.0 menunjukkan
angka 0,494 dapat disimpulkan bahwa soal yang dibuat tidak reliabel.
(3) Tingkat kesukaran dengan menggunakan aplikasi ITEM MicroCAT
menunjukkan bahwa soal pilihan ganda yang sukar 3 butir (10%),
sedang 16 butir (53,33%), dan mudah 11 butir (36,67%). Kemudian
berdasarkan hasil dari aplikasi SPSS 17.0 menunjukkan bahwa soal
yang sukar 2 butir (50%), sedang 1 butir (25%), dan mudah 1 butir
(25%). Daya pembeda menunjukkan bahwa berdasarkan analisis
melalui aplikasi ITEM manCAT 3.00 soal pilihan ganda menunjukkan
17 butir soal (56,67%), mempunyai daya beda baik, 7 butir soal
(23,33%) mempunyai daya beda cukup dan 6 butir soal (20%)
mempunyai daya beda jelek. Sedangkan untuk soal uraian dengan
perhitungan manual menunjukkan 3 butir soal (75%) jelek dan 1 butir
(25%) kurang baik. Efektivitas Pengecoh untuk hasil analisis butir
soal pilihan ganda dengan bantuan ITEMAN MicroCAT 3.00
menunjukkan pengecoh yang berkualitas sangat baik sebanyak 10
butir (33,33%), baik sebanyak 7 butir (23,33%), cukup sebanyak 6
butir (20%), kurang baik sebanyak 5 butir (16,67%) , dan tidak baik
sebanyak 2 butir (6,67%). Keseluruhan soal Ujian Akhir Semester
Gasal Mata Pelajaran Akuntansi Keuangan Kelas XI Kompetensi
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Keahlian Akuntansi SMK Negeri 1 Yogyakarta termasuk soal yang
cukup baik karena telah memenuhi syarat validitas, reliabilitas, tingkat
kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh/distractor.
Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditya Melia
Nugrahati yaitu sama-sama merupakan penelitian deskriptif kuantitatif
dan meneliti tentang analisis butir soal. Perbedaan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Aditya Melia Nugrahati adalah analisis
menggunakan bantuan aplikasi ITEMAN MicroCAT 3.00 & SPSS
17.0. Sedangkan untuk peneliti menggunakan bantuan aplikasi Anates
versi 4.00.
C. Kerangka Berpikir
Evaluasi sangat diperlukan dalam dunia pendidikan, baik ditinjau
dari segi profesionalisme tugas kependidikan, proses dan manajemen
pendidikan itu sendiri mengharuskan adanya aktivitas evaluasi. Maka dari
itu, Pengetahuan dan keterampilan mengevaluasi proses dan hasil belajar
siswa merupakan salah satu hal yang harus dikuasai guru. Kegiatan
evaluasi akan memberikan guru informasi mengenai perkembangan
peserta didik dan seberapa besar keberhasilan proses pembelajaran dalam
mewujudkan tujuan pembelajaran itu sendiri. Selain itu juga memberikan
informasi kesesuaian soal dengan materi pembelajaran. Maka dari itu,
harus diperlukan soal yang berkualitas. Untuk mendapatkan soal yang
berkualitas, maka soal tersebut perlu diuji terlebih dahulu. Butir soal yang
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telah teruji kualitasnya dapat dipercaya untuk mengevaluasi hasil belajar
siswa secara meyakinkan. Kualitas soal tersebut meliputi :
1. Validitas,
2. Reliabilitas,
3. Tingkat Kesukaran,
4. Daya Pembeda,
5. Efektivitas pengecoh/distractor
Kegiatan analisis butir soal akan memberikan informasi mengenai
kualitas dari soal tes yang digunakan oleh guru dalam mengevaluasi
peserta didik. Analisis butir soal akan memberikan informasi mengenai
kualitas tes dilihat dari segi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaranya,
daya pembeda dan efektivitas pengecoh. Oleh karena itu diperlukan
analisis butir soal yang digunakan pada Ujian Akhir Semester Gasal Mata
Pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas XI Akuntansi SMK N 1 Pengasih.
Dari hasil analisis butir soal tersebut akan dapat diketahui soal mana yang
berkualitas dan tidak berkualitas.
Informasi dari analisis butir soal ini dapat digunakan guru untuk
mengembangkan perangkat tes tersebut bila sudah memiliki kualitas yang
baik maka dapat digunakan untuk merevisi perangkat tes bila dianggap
kurang memenuhi standar kualitas, maka soal yang direvisi harus diuji
kembali dan kemudian dianalisis lagi sehingga soal tersebut menjadi soal
yang berkualitas.
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Butir-butir soal yang berkualitas dapat digunakan sebagai
pengukur kemampuan siswa pada Ujian Akhir Semester berikutnya.
Dengan analisis butir soal, guru akan memiliki perangkat tes yang
berkualitas baik sehingga dapat mencerminkan ketepatan prestasi belajar
peserta didik. Butir soal yang baik juga turut memberikan andil untuk
memperoleh data atau informasi sampai di mana penguasaan atau
pencapaian hasil belajar siswa terhadap materi ajar yang telah dipelajari
selama jangka waktu tertentu.
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Berikut bagan proses analisis butir soal :
Gambar 2. Mekanisme Analisis Butir Soal
Lembar jawaban dan kunci jawaban Ujian Akhir Semester
Ganjil Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas XI Akuntansi
SMK Negeri 1 Pengasih Tahun Ajaran 2014/2015
Analisis Butir Soal
Validitas Reliabilitas Daya Pembeda TingkatKesukaran
Pola Sebaran
Jawaban
Hasil Analisis
Soal Baik Soal Kurang Baik Soal Tidak Baik
Bank Soal Direvisi Dibuang
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D. Pertanyaan Penelitian
1. Bagaimanakah tingkat validitas item Soal Ujian Akhir Semester Gasal
Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1
Pengasih Tahun Ajaran 2014/2015?
2. Bagaimanakah tingkat reliabilitas Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata
Pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1
Pengasih Tahun Ajaran 2014/2015?
3. Bagaimanakah tingkat kesukaran Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata
Pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1
Pengasih Tahun Ajaran 2014/2015?
4. Bagaimanakah daya pembeda Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata
Pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1
Pengasih Tahun Ajaran 2014/2015?
5. Bagaimanakah efektivitas Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata
Pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1
Pengasih Tahun Ajaran 2014/2015?
6. Bagaimanakah pengelolaan Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata
Pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1
Pengasih Tahun Ajaran 2014/2015 setelah dianalisis?
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Pengasih yang
beralamat di Jalan Kawijo 11, Pengasih, Kulon Progo. Tepatnya pada kelas
XI Akuntansi 1 dan XI Akuntansi 2. Adapun penelitian ini dilaksanakan pada
bulan Desember 2014 - Februari 2015.
B. Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Dalam
pelaksanaannya, penelitian ini bermaksud untuk mencari informasi dan data
yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan kualitas tes di SMK Negeri 1
Pengasih. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
kuantitatif karena data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka dan
dianalisis untuk kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan program
Anates Versi 4.0.1 untuk pilihan ganda dan Anates Versi 4.0.5 untuk uraian.
C. Variabel Penelitian
Variabel pada penelitian yang berjudul “Analisis Butir Soal Ujian
Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas XI
Akuntansi SMK Negeri 1 Pengasih Tahun Ajaran 2014/2015” meliputi
Validitas, Reliabilitas, Tingkat Kesukaran, Daya Pembeda, dan Efektivitas
penggunaan pengecoh.
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D. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek dan objek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI
Akuntansi SMK Negeri 1 Pengasih Tahun Ajaran 2014/2015 yang terdiri
kelas XI AK 1 berjumlah 32 anak dan kelas XI AK 2 berjumlah 31 anak
dengan jumlah keseluruhan 63 siswa. Objek penelitian ini adalah Soal Ujian
Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas XI
Akuntansi SMK Negeri 1 Pengasih Tahun Ajaran 2014/2015, Lembar jawab
dan Kunci jawaban.
E. Definisi Operasional
1. Validitas
Validitas merupakan salah satu syarat suatu tes dapat dikatakan memiliki
kualitas yang baik. Analisis validitas bertujuan untuk mengetahui apakah
suatu tes sudah tepat digunakan sebagai alat ukur. Suatu tes atau
perangkat pengukuran dapat dikatakan memiliki validitas tinggi apabila
tes tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil
ukur yang sesuai dengan maksud diadakannya pengukuran tersebut.
Pengujian validitas tes dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan
rasional (validitas rasional) dan empiris (validitas empiris). Untuk
menentukan validitas rasional dilakukan penelusuran melalui segi isi.
Validitas isi berkaitan dengan kemampuan tes dalam mengungkapkan
konsep atau materi pembelajaran yang akan diukur dalam kegiatan
evaluasi. Validitas tes dapat diketahui dengan menghitung validitas tiap
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item soal tersebut kemudian mengkorelasikan dengan validitas
keseluruhan soal. Angka yang menunjukkan tingkat validitas diperoleh
dengan menghitung indeks korelasi antara skor tiap butir soal dengan skor
totalnya.
2. Reliabilitas
Reliabilitas merupakan pengukuran untuk mengetahui tingkat atau derajat
konsisten suatu perangkat tes. Suatu tes dikatakan reliabel apabila tes
tersebut memberikan hasil yang sama bila diberikan kepada kelompok
siswa yang sama pada waktu yang berbeda. Reliabilitas suatu perangkat
tes dapat dicari dengan mengkorelasikan skor-skor yang diperoleh dari
hasil penilaian sehingga menghasilkan nilai koefisien korelasi yang
menunjukkan tingkat reliabilitas suatu perangkat tes.
3. Tingkat kesukaran
Menganalisis tingkat kesukaran soal artinya mengkaji soal-soal mana
yang termasuk mudah, sedang, dan sukar. Tingkat kesukaran dapat
dihitung dengan cara membagi jumlah siswa yang menjawab soal dengan
benar dengan jumlah seluruh peserta tes. Perhitungan tersebut akan
memberikan nilai dari indeks tingkat kesukaran suatu soal. Indeks tingkat
kesukaran pada umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi yang
besarnya berkisar 0,00 hingga 1,00. Semakin nilai indeks mendekati 1,00
maka soal tersebut juga semakin mudah.
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4. Daya Pembeda
Daya pembeda soal akan mengkaji soal-soal tes dari segi kemampuan tes
tersebut dalam membedakan siswa yang masuk dalam kategori prestasi
rendah maupun tinggi. Soal yang memiliki daya pembeda akan mampu
menunjukkan hasil yang tinggi bila diberikan kepada siswa dengan
prestasi tinggi dan hasil yang rendah bila diberikan kepada siswa
berprestasi rendah.
5. Efektivitas Pengecoh/Distractor
Efektivitas penggunaan pengecoh dapat diketahui dengan melihat pola
sebaran jawaban para siswa. Pola sebaran jawaban diperoleh dengan
menghitung banyaknya testee yang memilih pilihan jawaban atau yang
tidak memilih apapun. Dari pola sebaran jawaban data ditentukan apakah
pengecoh dapat berfungsi atau tidak. Suatu butir soal dapat dikategorikan
sebagai soal yang baik apabila pengecoh dapat berfungsi dengan baik.
Pengecoh yang baik ditandai dengan dipilih oleh sedikitnya 5% dari
berfungsi dengan baik apabila pengecoh tersebut mmempunyai daya tarik
yang besar bagi peserta tes yang kurang memahami konsep atau kurang
mengisi materi.
F. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah cara yang ditempuh untuk
memperoleh data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Dalam penelitian
ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi.
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“dokumen adalah benda-benda tertulis seperti buku-buku peraturan-peraturan,
notulen rapat, catatan-catatan dan sebagainya” (Suharsimi Arikunto, 2009:
158). Metode ini digunakan untuk mendapatkan soal Ujian Akhir Semester
Gasal Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas XI Akuntansi SMK Negeri
1 Pengasih beserta Kunci Jawaban dan Jawaban seluruh siswa kelas XI
Akuntansi.
G. Instrumen Penelitian
Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 136) instrumen penelitian
merupakan “alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam
mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik,
dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah diolah”. Pada
penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan adalah Soal Ujian Akhir
Semester Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi, kunci jawaban dan jawaban
seluruh siswa kelas XI Akuntansi.
H. Teknik Analisis Data
Analisis data yang dilakukan terhadap butir-butir soal Ujian Akhir
Semester Ganjil Program Keahlian Akuntansi Tahun Ajaran 2014/2015
dengan mencari validitas, reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesukaran dan
pengecoh jawaban (distractor). Masing-masing kriteria tersebut dihitung
dengan menggunakan bantuan komputer melalui program Anates Versi 4.
Anates Versi 4 adalah program aplikasi yang khusus digunakan untuk
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menganalisis tes pilihan ganda dan uraian yang dikembangkan oleh Karnot
dan Yudi Wibisono. Anates Versi 4 memiliki kemampuan untuk
menganalisis, yaitu:
1. Menghitung skor (asli maupun dibobot)
2. Menghitung reliabilitas tes
3. Mengelompokkan subjek ke dalam kelompok atas atau bawah
4. Menghitung daya pembeda
5. Menghitung tingkat kesukaran soal
6. Menghitung korelasi skor butir dengan skor total
7. Menentukan kualitas pengecoh (distractor)
Anates versi 4 diluncurkan berbasis operating system Windows.
Karena keterbatasan dan belum mantapnya teori tentang analisis bentuk
uraian, maka pengembang membuat program aplikasi Anates versi 4.0.1
hanya dapat digunakan untuk menganalisis bentuk soal pilihan ganda saja.
Baru pada Anates versi 4.0.5 yang diluncurkan pada tanggal 22 Februari 2004
pengembang berhasil membuat Anates yang dapat menganalisis bentuk soal
uraian.
Analisis data yang dilakukan terhadap butir soal Ujian Akhir
Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas XI Akuntansi
SMK Negeri 1 Pengasih Tahun Ajaran 2014/2015 dengan mencari validitas,
reliabilitas, daya beda, tingkat kesukaran, dan pengecoh jawaban.
a. Validitas
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Menurut Sukiman (2012: 178) teknik korelasi yang dapat
digunakan untuk analisis validitas butir soal ini adalah teknik korelasi
point biserial atau korelasi product moment. Indeks korelasi point
biserial diberi lambang ᵞpbi.
Rumus korelasi ini adalah sebagai berikut :
γ୮ୠ୧= M୮ −M୲S୲ ඨpq
Keterangan :
ᵞpbi = Koefisien korelasi biserial
Mp = rerata skor dari subjek yang menjawab betul bagi item yang
dicari validitasinya.
Mt = rerata skor total
St = standar deviasi dari skor total
P = proporsi siswa yang menjawab benar
൬p = banyak siswa yang benarjumlah seluruh siswa ൰
Q = proporsi siswa yang menjawab salah
(q = 1 – p )
(Suharsimi Arikunto, 2009: 79)
Indeks korelasi point biserial (ᵞpbi) yang diperoleh dari hasil
perhitungan dikonsultasikan dengan r tabel pada taraf signifikansi 5%
sesuai dengan jumlah lembar jawab siswa yang diteliti.
Tabel 1. Kriteria Validitas
Nilai r Kategori
0,80 – 1,00 Sangat tinggi
0,60 – 0,79 Tinggi
0,40 – 0,59 Cukup
0,20 – 0,39 Rendah
0,00 – 0,19 Sangat rendah
(Sukiman, 2012: 171)
b. Reliabilitas
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Reliabilitas merupakan salah satu persyaratan bagi sebuah tes.
Reliablilitas sebuah soal perlu karena sebagai penyokong
terbentuknya validitas butir soal sehingga sebuah soal yang valid
biasanya reliabel. Untuk mencari reliabilitas tes bentuk objektif dapat
dilakukan dengan menggunakan rumus K-R.20:
r11 = ( ௡
௡ିଵ
)(ௌమିσ୮୯
ௌమ
)
Keterangan :
r 11 : reliabilitas tes secara keseluruhan
p : proporsi subjek yang menjawab item dengan benar
q : proporsi subjek yang menjawab item dengan salah
(q = 1-p)
n : banyaknya item
s : standar deviasi dari tes , untuk soal bentuk uraian
(Suharsimi Arikunto, 2009: 101)
Berbeda dengan soal bentuk objektif, untuk soal bentuk uraian dalam
mencari reliabilitas tes dapat dilakukan dengan menggunakan rumus
alpha, yaitu :
r11 = ( ௡(௡ିଵ))(1 − σఙ೔మఙ೟మ )
Keterangan :
r11 = reliabilitas tes secara keseluruhan
σߪ௜
ଶ = jumlah varians skor tiap item
ߪ௧
ଶ = varians total
n = banyaknya item
(Suharsimi Arikunto, 2009: 101)
Tabel 2. Kriteria Reliabilitas
Besarnya nilai r Interpretasi
0,800 sampai dengan 1,000 Sangat tinggi
0,600 sampai dengan 0,799 Tinggi
0,400 sampai dengan 0,599 Sedang
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0,200 sampai dengan 0,399 Rendah
0,000 sampai dengan 0,199 Sangat rendah
(Sugiyono, 2005: 183)
c. Tingkat Kesukaran
Menganalisis tingkat kesukaran soal artinya mengkaji soal-soal mana
yang termasuk mudah, sedang, sukar. Rumus mencari tingkat
kesukaran (P) sebagai berikut:
ܲ ൌ
ܤ
ܵܬ
Keterangan :
P = indeks kesukaran/ tingkat kesukaran
B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul
JS = jumlah seluruh siswa peserta tes
(Suharsimi Arikunto, 2009: 208)
Tabel 3. Kriteria Tingkat Kesukaran
0% - 15% Kategori sangat sukar
16% - 30% Kategori sukar
31% - 70% Kategori sedang
71% - 85% Kategori mudah
86% - 100% Kategori sangat mudah
(Karna to, 2003: 15)
Untuk menghitung tingkat kesukaran tes bentuk uraian
menurut Anas Sudijono (2011: 134) langkah-langkah yang dilakukan
sebagai berikut :
1) Menghitung rata-rata skor untuk tiap butir soal dengan rumus :
Rata-rata = ௃௨௠ ௟௔௛௦௞௢௥௣௘௦௘௥௧௔ௗ௜ௗ௜௞௧௜௔௣௦௢௔௟
௃௨௠ ௟௔௛௣௘௦௘௥௧௔ௗ௜ௗ௜௞
2) Menghitung tingkat kesukaran dengan rumus :
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Tingkat kesukaran = ோ௔௧௔ି௥௔௧௔
ௌ௞௢௥௠ ௔௞௦௜௠ ௨௠ ௧௜௔௣௦௢௔௟
3) Membandingkan tingkat kesukaran dengan kriteria tingkat
kesukaran.
4) Membuat penafsiran tingkat kesukaran dengan cara
membandingkan koefisien tingkat kesukaran dengan kriterianya.
d. Daya Pembeda
Menurut Suharsimi Arikunto (2009: 211) daya pembeda soal
adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang
pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh
(berkemampuan rendah). Menurut Suharsimi Arikunto (2009: 213-
214), yaitu:
ܦ ൌ 
ܤ஺
ܬ஺
−
ܤ஻
ܬ஻
ൌ ஺ܲ െ ஻ܲ
Keterangan:
D = daya pembeda yang dicari
J = jumlah peserta tes
JA = banyaknya peserta kelompok atas
JB = banyaknya peserta kelompok bawah
BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab dengan benar
BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab dengan
benar
PA =
஻ಲ
௃ಲ
= proporsi kelompok atas yang benar
(ingat P, sebagai indeks kesukaran)
PB =
஻ಳ
௃ಳ
= proporsi kelompok bawah yang menjawab benar
(Suharsimi Arikunto, 2009: 214)
Untuk bentuk uraian, teknik yang digunakan untuk menghitung daya
pembeda yaitu :
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DP =௑
ത௄஺ା௑ത௄஻
ௌ௞௢௥ெ ௔௞௦
Keterangan:
DP = daya pembeda
തܺܭܣ = rata-rata dari kelompok atas
തܺܭܤ = rata-rata dari kelompok bawah
Skor Maks = skor maksimum
(Zainal Arifin, 2011 :133)
Tabel 4. Klasifikasi daya pembeda
Negatif – 9% Sangat buruk
10% - 19% Buruk
20% - 29% Agak baik
30% - 49% Baik
50 % ke atas Sangat baik
(Karno to, 2003: 14)
e. Efektivitas Pengecoh / Distractor
Efektivitas penggunaan pengecoh dapat diketahui dengan melihat pola
sebaran jawaban para siswa. Pola sebaran jawaban diperoleh dengan
menghitung banyaknya peserta tes yang memilih jawaban a,b,c,d,e,
atau tidak memilih apapun. Dari sebaran jawaban soal dapat diperoleh
informasi apakah pengecoh (distractor) berfungsi dengan baik atau
tidak. Butir soal yang baik, pengecohnya akan dipilih secara merata
oleh peserta didik yang menjawab salah. Sebaliknya, soal yang kurang
baik pengecohnya akan dipilih tidak merata. Indeks pengecoh
dihitung dengan menggunakan rumus :
ܲܫ ൌ
௉
ሺேି஻ሻȀሺ௡ିଵሻ
× 100%
Keterangan :
IP = indeks pengecoh
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P = jumlah peserta didik yang memilih penegcoh
N = jumlah peserta didik yang ikut tes
B = jumlah peserta didik yang menjawab benar
n = jumlah alternatif jawaban (opsi)
1 = bilangan tetap (Zainal Arifin,2013: 279)
Adapun kualitas pengecoh berdasarkan indeks pengecoh adalah
Tabel 5. Kriteria Indeks Pengecoh
Pengecoh yang tidak berfungsi Kriteria
0 Sangat baik
1 Baik
2 Cukup
3 Kurang baik
4 Tidak baik
Data yang diperoleh dari butir-butir soal dalam angka-
angka dan dianalisis dengan program Anates Versi 4.00. setelah dianalisis
menurut masing-masing kriteria, butir-butir soal kemudian dianalisis
secara keseluruhan berdasarkan kriteria validitas, reliabilitas, daya
pembeda, tingkat kesukaran soal, dan efektivitas pengecoh/Distractor
untuk menentukan kualitas soal yang digunakan dalam evaluasi.
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Berikut adalah tabel soal diterima, direvisi maupun ditolak untuk
kemudian masuk ke bank soal :
Tabel 6. Kriteria Pemilihan Soal
Keterangan Validitas Reliabilitas
Tingkat
Kesukara
n
Daya
Pembe-
da
Efektivitas
Pengecoh
Soal
Diterima
(memenuhi
4 kriteria)
Valid ≥ rtabel
signifikansi
5%
Reliabilitas
≥0,70 
(reliabel) /
< 0,70
(tidak
reliabel)
Sukar -
Sedang
Sangat
Baik -
Baik
Sangat
Baik –
Baik
Soal
Direvisi
(memenuhi
3 kriteria)
Valid/Tidak
Valid ≥ rtabel
/ < rtabel,
signifikansi
5%
Mudah Agakbaik Cukup
Soal
Ditolak
(memenuhi
2 kriteria
atau kurang
Valid /
Tidak Valid
/ negatif, ≥ 
rtabel / < rtabel,
signifikansi
5%
Sangat
Sukar –
Sangat
Mudah
Buruk –
Sangat
buruk
Kurang
baik –
Tidak baik
Penentuan kualitas antara soal yang berkualitas baik, kurang baik, dan
tidak baik berdasarkan tabel di atas dan juga pertimbangan sebagai
berikut:
a. Butir soal dinyatakan memiliki kualitas baik, apabila soal tersebut
memenuhi empat kriteria yaitu validitas, daya pembeda, tingkat
kesukaran dan efektivitas pengecoh.
b. Butir soal dinyatakan memiliki kualitas cukup baik, apabila soal
tersebut hanya memenuhi tiga dari empat kriteria.
c. Butir soal dinyatakan memiliki kualitas yang tidak baik, apabila soal
tersebut hanya memenuhi dua kriteria tersebut dan bahkan kurang dari
dua kriteria tersebut.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
SMK Negeri 1 Pengasih Kulon Progo beralamat di Jalan Kawijo No.11
Kulon Progo, Yogyakarta. Sekolah ini merupakan sekolah kejuruan berstatus Negeri
yang bersertifikat ISO 9001:2008 yang sudah terakreditasi A dan merupakan sekolah
dengan standar internasional. SMK Negeri 1 Pengasih ini merupakan salah satu
sekolah terbaik di Kulon Progo terbukti dengan banyak prestasi yang diraih baik
dalam bidang akademik maupun non akademik.
SMK Negeri 1 Pengasih memiliki 6 Program Keahlian yang berbeda
diantaranya Akuntansi (2 kelas), Pemasaran (2 kelas), Administrasi Perkantoran (2
kelas), Multimedia (2 kelas), Busana Butik (1 kelas), dan Akomodasi Perhotelan (1
kelas). Mayoritas siswanya adalah perempuan. Adapun responden dalam penelitian
ini adalah seluruh siswa kelas XI Program Keahlian Akuntansi yang berjumlah 63
siswa.
Dari Sudut pandang lingkungan sekolah, SMK Negeri 1 Pengasih memiliki
lahan yang cukup luas dengan sarana dan prasarana yang ada di dalamnya. Sarana
dan prasarana yang menunjang dalam proses kegiatan pembelajaran di SMK Negeri
1 Pengasih ini antara lain: perpustakaan laboratorium komputer, laboratorium
komputer (KKPI), laboratorium MM, laboratorium Sofware TI, lapangan olah raga,
ruang UKS, kantin, ruang BK, masjid, bank mini, bussiness center, ruang menjahit,
dan aula. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler meliputi Pramuka, Bahasa Inggris,
KIR, PMR, PIK.R-KKPL, Basket, Voli, Tarung Drajat, Pleton Inti, Rohis.
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Visi SMK Negeri 1 Pengasih:
“Menjadi Lembaga Diklat bertaraf Internasional untuk menghasilkan SDM yang
taqwa, profesional, mempunyai unjuk kerja dan mampu berkompetisi di tingkat
Nasional maupun Internasional.”
Misi SMK Negeri 1 Pengasih:
1. Melaksanakan pendidikan dan latihan yang berwawasan keunggulan,
dengan adanya:
1.1 Pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten
1.2 Kurikulum yang sesuai dengan pasar kerja nasional dan internasional
1.3 Sarana dan prasarana yang memadai serta lingkungan yang kondusif
1.4 Jalinan kerja sama dengan stakeholder
2. Melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan CBT, PBT, dan Lifeskill
untuk membentuk tamatan yang profesional.
3. Melaksanakan pembinaan kesiswaan yang terstruktur untuk membentuk
insan yang taqwa.
4. Melaksanakan pengabdian masyarakat.
5. Menerapkan manajemen berbasis Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO
9001:2008.
Pelaksanaan Ujian Akhir Semester Ganjil Program Mata Pelajaran
Pengantar Akuntansi Kelas XI Akuntansi di SMK Negeri 1 Pengasih Tahun Ajaran
2014/2015 yang diikuti oleh 63 siswa. Ujian Akhir Semester Ganjil
diselenggarakan pada tanggal 5 Desember 2014 dengan tujuan untuk mengetahui
tingkat keberhasilan pemahaman dalam proses pembelajaran tentang kompetensi
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dasar yang dipelajari yaitu: Menjelaskan pengertian, fungsi dan jenis uang,
Menjelaskan tujuan, fungsi dan peranan keuangan dalam perusahaan, Menjelaskan
posisi bidang keuangan dalam struktur organisasi perusahaan, Menjelaskan
jabatan/karier dalam bidang keuangan perusahaan, Menjelaskan bentuk-bentuk
organisasi bisnis, Mengidentifikasi jenis-jenis uang, Mengevaluasi fungsi dan peran
keuangan di berbagai perusahaan, Mengidentifikasi posisi bidang keuangan dalam
struktur organisasi perusahaan, Mengklasifikasi jabatan/karier dalam bidang
keuangan perusahaan, Mengklasifikasi bentuk-bentuk badan usaha berdasarkan
kepemilikan modal. Adapun hasil dari pelaksanaan Ujian Akhir Semester Ganjil
berupa nilai yang diperoleh siswa dalam satu semester (6 bulan) baik dari tugas
maupun ulangan harian kemudian digabungkan dengan perolehan nilai Ujian Akhir
Semester Ganjil. Perhitungan tersebut kemudian dimasukkan kedalam rapor
sebagai nilai akhir.
B. Deskripsi Data Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas soal dari butir-butir
soal Ujian Akhir Semester Ganjil Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas XI
Akuntansi di SMK Negeri 1 Pengasih Tahun Ajaran 2014/2015 dilihat dari
validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda dan efektifitas pengecoh.
Data yang digunakan berupa butir-butir soal Ujian Akhir Semester Mata Pelajaran
Pengantar Akuntansi yang terdiri dari soal obyektif 40 butir dan uraian 5 butir yang
diikuti oleh 63 siswa dari kelas XI Akuntansi di SMK Negeri 1 Pengasih.
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Data diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi yang meliputi
soal Ujian Akhir Semester Ganjil Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas XI,
kunci jawaban dan lembar jawab siswa. Data lembar jawaban siswa kelas XI Mata
Pelajaran Pengantar Akuntansi sebanyak 63 siswa lembar selanjutnya dianalisis
menggunakan program aplikasi Anates Versi 4.0.1 dan 4.0.5 untuk mengetahui
kualitas butir soal berdasarkan kriteria validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya
pembeda dan efektivitas pengecoh.
C. Hasil Penelitian
Hasil yang diperoleh dari analisis soal Ujian Akhir Semster Gasal Mata
Pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas XI SMK Negeri 1 Pengasih Tahun Ajaran
2014/2015 adalah sebagai berikut :
1. Validitas
Pengujian validitas tes dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan
rasional (validitas rasional) dan empiris (validitas empiris). Untuk
menentukan validitas rasional dilakukan penelurusuran melalui segi isi
(validitas isi). Validitas isi dapat diketahui dengan melihat kisi-kisi soal,
apakah butir soal tes sudah sesuai dengan indikator yang dicapai.
Distribusi Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar
Akuntansi Kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Pengasih Tahun Ajaran
2014/2015 dengan persebarannya sebagai berikut:
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Tabel 7. Distribusi Soal Ujian Akhir Semester berdasarkan Validitas Isi
No KodeKomp Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Indikator Soal
Soal
Bentuk Jumlah Nomor
1 3.1 Menjelaskan pengertian, fungsi
dan jenis uang
pengertian, fungsi dan jenis
uang
Dapat menjelaskan
pengertian, fungsi dan jenis
uang
Esai 1 41
2 3.2 Menjelaskan tujuan, fungsi dan
peranan keuangan dalam
perusahaan
tujuan, fungsi dan peranan
keuangan dalam perusahaan
Dapat menjelaskan tujuan,
fungsi dan peranan
keuangan dalam perusahaan
PG 12 1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,
11,12
3 3.3 Menjelaskan posisi bidang
keuangan dalam struktur
organisasi perusahaan
posisi bidang keuangan dalam
struktur organisasi
perusahaan
Dapat menjelaskan posisi
bidang keuangan dalam
struktur organisasi
perusahaan
PG 15 13,14,15,16
,17,18,19,2
0,21,22,23,
24,25,26,27
4 3.4 Menjelaskan jabatan/karier dalam
bidang keuangan perusahaan
jabatan/karier dalam bidang
keuangan perusahaan
Dapat menjelaskan
jabatan/karier dalam bidang
keuangan perusahaan
PG 8 28,29,30,31
,32,33,34,3
5
5 3.5 Menjelaskan bentuk-bentuk
organisasi bisnis
bentuk-bentuk organisasi
bisnis
Dapat menjelaskan bentuk-
bentuk organisasi bisnis
PG 5 36, 37, 38,
39, 40
6 4.1 Mengidentifikasi jenis-jenis
uang
jenis-jenis uang Dapat mengidentifikasi
jenis-jenis uang
Esai 1 41
7 4.2 Mengevaluasi fungsi dan peran
keuangan di berbagai
perusahaan
fungsi dan peran keuangan
di berbagai perusahaan
Dapat mengevaluasi fungsi
dan peran keuangan di
berbagai perusahaan
Esai 1 42
8 4.3 Mengidentifikasi posisi bidang
keuangan dalam struktur
organisasi perusahaan
posisi bidang keuangan
dalam struktur organisasi
perusahaan
Dapat mengidentifikasi
posisi bidang keuangan
dalam struktur organisasi
perusahaan
Esai 1 43
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9 4.4 Mengklasifikasi jabatan/karier
dalam bidang keuangan
perusahaan
jabatan/karier dalam bidang
keuangan perusahaan
Dapat mengklasifikasi
jabatan/karier dalam bidang
keuangan perusahaan
Esai 1 44
10 4.5 Mengklasifikasi bentuk-bentuk
badan usaha berdasarkan
kepemilikan modal
bentuk-bentuk badan usaha
berdasarkan kepemilikan
modal
Dapat mengklasifikasi
bentuk-bentuk badan usaha
berdasarkan kepemilikan
modal
Esai 1 45
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Hasil analisis validitas ini yang dilihat melalui kisi-kisi soal
menunjukkan bahwa Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran
Pengantar Akuntansi Kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Pengasih Tahun
Ajaran 2014/2015 sudah sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi.
Soal ujian yang dibuat dan sesuai dengan indikator pencapaian
menunjukkan kategori soal yang memiliki validitas yang tinggi.
Pengujian validitas dalam bentuk soal pilihan ganda dapat
dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi point biserial (γpbi),
kemudian untuk soal bentuk uraian menggunakan rumus product moment
siswa kelas XI Akuntansi di SMK Negeri 1 Pengasih yang mengikuti 63
siswa. Hasil perhitungan kemudian dikonsultasikan ke rtabel pada taraf
signifikansi 5%. Siswa yang mengikuti ujian sebanyak 63 maka
mendapatkan standar nilai r tabel sebesar dan jika harga γpbi ≥ r tabel maka
butir soal dapat dinyatakan valid. Hasil penelitian dan analisis terhadap
validitas item Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar
Akuntansi Kelas XI Akuntansi Tahun Ajaran 2014/2015 berdasarkan
standar γpbi≥ 0,254 dapat diartikan butir soal tersebut valid dan apabila 
γpbi< 0,254 dapat diartikan butir soal tersebut tidak valid.
Butir soal dalam bentuk pilihan ganda yang dinyatakan valid
berjumlah 21 soal (52,5%) dan soal yang dinyatakan tidak valid berjumlah
19 soal (47,5%). Butir soal dalam bentuk soal uraian yang dinyatakan
valid berjumlah 4 soal (80%) dan soal yang dinyatakan tidak valid
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52,50%
47,50%
Valid
Tidak Valid
berjumlah 1 soal (20%). Persebaran butir soal berdasarkan standar
validitasnya yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:
Tabel 8. Distribusi Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran
Pengantar Akuntansi kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1
Pengasih Tahun Ajaran 2014/2015 dalam bentuk Pilihan Ganda
berdasarkan Validitas
Sumber: Data Primer Diolah
Gambar 3. Distribusi Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran
Pengantar Akuntansi kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1
Pengasih Tahun Ajaran 2014/2015 dalam bentuk Pilihan
Ganda berdasarkan Validitas
Sumber: Data Primer Diolah
No Indeks Validitas Butir Soal Jumlah Persentase
1 ≥ 0, 254 
(Soal dinyatakan
valid)
3,4,5,8,12,13,16,18,19
,21,22,23,24,25,28,29,
30,31,32,36,40
21 52,5%
2 < 0,254
(Soal dinyatakan
tidak valid)
1,2,6,7,9,10,11,14,15,
17,20,26,27,33,34,35,
37,38,39
19 47,5%
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80%
20%
Valid
Tidak Valid
Tabel 9. Distribusi Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran
Pengantar Akuntansi kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1
Pengasih Tahun Ajaran 2014/2015 dalam bentuk Uraian
berdasarkan Validitas
Sumber: Data Primer Diolah
Gambar 4. Distribusi Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran
Pengantar Akuntansi kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1
Pengasih Tahun Ajaran 2014/2015 dalam bentuk Uraian
berdasarkan Validitas
Sumber: Data Primer Diolah
2. Reliabilitas
Hasil Penelitian dan analisis terhadap reliabilitas soal Ujian Akhir
Semester Gasal Mata pelajaran Pengantar Akuntansi Siswa Kelas XI
Akuntansi SMK Negeri 1 Pengasih Tahun Ajaran 2014/2015 berdasarkan
No Indeks Validitas Butir Soal Jumlah Persentase
1 ≥ 0,254 
(Soal dinyatakan valid)
1,2,4, dan 5 4 80%
2 < 0,254
(Soal dinyatakan tidak
valid)
3 1 20%
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pedoman bahwa apabila r11 ≥ 0,70 butir soal dinyatakan reliabel dan r11 <
0,70 butir soal dinyatakan tidak reliabel.
Perhitungan reliabilitas secara keseluruhan dari soal Ujian Akhir
Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi Siswa Kelas XI
Akuntansi SMK Negeri 1 Pengasih Tahun Ajaran 2014/2015 dalam
bentuk pilihan ganda memiliki reliabilitas sebesar 0,40. Hasil yang didapat
menunjukkan 0,40 < 0,70, dapat disimpulkan Soal Ujian Akhir Semester
Gasal Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi SMK Negeri 1 Pengasih Tahun
Ajaran 2014/2015 dengan bentuk pilihan ganda dinyatakan tidak reliabel.
Bentuk soal uraian yang telah dianalisis menunjukkan reliabilitas
dengan angka 0,56. Hasil yang didapat menunjukkan 0,56 < 0,70, dapat
disimpulkan bahwa Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran
Pengantar Akuntansi Siswa Kelas XI Akuntasi SMK Negeri 1 Pengasih
Tahun Ajaran 2014/2015 dinyatakan tidak reliabel. Jadi reliabilitas untuk
soal bentuk pilhan ganda dan uraian pada Soal Ujian Akhir Semester
Gasal Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi SMK Negeri 1 Pengasih Tahun
Ajaran 2014/2015 adalah sama-sama tidak reliabel.
3. Tingkat Kesukaran
Kriteria yang digunakan untuk menginterpretasikan hasil
perhitungan tingkat kesukaran adalah 0% - 15% tergolong soal yang
sangat sukar, 16% - 30% tergolong soal yang sukar, 31% - 70% tergolong
soal yang sedang, 71% - 85% tergolong soal yang mudah, dan 86% -
100% tergolong soal yang sangat mudah. Hasil analisis yang dilakukan,
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diketahui bahwa soal yang masuk kategori sangat sukar ada 1 soal (2,5%),
soal kategori sukar ada 3 soal (7,5%), soal kategori sedang ada 6 soal
(15%), soal kategori mudah ada 7 soal (17,5%), dan untuk soal kategori
sangat mudah ada 23 soal (57,5%). Hasil Butir soal uraian tergolong dari
dua kategori yaitu kategori sedang dan sangat mudah. Soal yang masuk
kategori sedang ada 4 soal (80%), dan kategori sangat mudah ada 1 soal
(20%). Persebaran tingkat kesukaran adalah sebagai berikut:
Tabel 10. Distribusi Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran
Pengantar Akuntansi kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1
Pengasih Tahun Ajaran 2014/2015 dalam bentuk Pilihan
Ganda berdasarkan Indeks Tingkat Kesukaran
No Tingkat Kesukaran Butir Soal Jumlah Persentase
1. 0% - 15% (Sangat
Sukar)
7 1 2,5%
2. 16% - 30% (Sukar) 10, 26, 27 3 7,5%
3. 31% - 70% (Sedang) 13, 19, 25, 29, 36, 40 6 15%
4. 71% - 86% (Mudah) 14, 18, 21, 22, 23, 24,
32
7 17,5%
5. 86% - 100% (Sangat
Mudah)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
11, 12, 15, 16, 17, 20,
28, 30, 31, 33, 34, 35,
37, 38, 39
23 57,5%
Sumber: Data Primer Diolah
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2.50% 7.50%
15%
17.50%
57.50%
Sangat Sukar
Sukar
Sedang
Mudah
Sangat Mudah
Gambar 5. Distribusi Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran
Pengantar Akuntansi kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1
Pengasih Tahun Ajaran 2014/2015 dalam bentuk Pilihan
Ganda berdasarkan Tingkat Kesukaran
Sumber: Data Primer Diolah
Tabel 11. Distribusi Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran
Pengantar Akuntansi kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1
Pengasih Tahun Ajaran 2014/2015 dalam bentuk Uraian
berdasarkan Tingkat Kesukaran
No Tingkat Kesukaran Butir Soal Jumlah Persentase
1. 0% - 15% (Sangat
Sukar)
- - -
2. 16% - 30% (Sukar) - - -
3. 31% - 70% (Sedang) 1, 2, 4, 5 4 80%
4. 71% - 86% (Mudah) - - -
5. 86% - 100% (Sangat
Mudah)
3 1 20%
Sumber: Data Primer Diolah
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Gambar 6. Distribusi Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar
Akuntansi kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Pengasih Tahun
Ajaran 2014/2015 dalam bentuk Uraian berdasarkan Tingkat
Kesukaran
Sumber: Data Primer Diolah
4. Daya Pembeda
Daya pembeda adalah kemampuan butir soal dimana skornya dapat
membedakan peserta dari kelompok tinggi terhadap kelompok yang rendah.
Interpretasi dari daya pembeda negatif - 9% tergolong soal dengan daya
pembeda sangat buruk, 10% - 19% tergolong soal dengan daya pembeda
buruk, 20% - 29% tergolong soal dengan daya pembeda agak baik, 30% - 49%
tergolong soal dengan daya pembeda baik, 50% ke atas tergolong soal dengan
daya pembeda sangat baik.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa butir soal pilihan ganda dengan
daya pembeda sangat buruk berjumlah 17 soal (42,5%), buruk berjumlah 7 soal
(17,5%), agak baik berjumlah 4 soal (10%), baik berjumlah 9 soal (22,5%),
sangat baik berjumlah 3 soal (7,5%). Hasil berikutnya yaitu butir soal uraian
80%
20%
Sedang
Sangat Mudah
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dengan daya pembeda sangat buruk berjumlah 1 soal (20%), sangat baik
berjumlah 4 soal (80%).
Tabel 12. Distribusi Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran
Pengantar Akuntansi kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Pengasih
Tahun Ajaran 2014/2015 dalam bentuk Pilihan Ganda
berdasarkan Daya Pembeda
No Daya Pembeda Butir Soal Jumlah Persentase
1. Negatif - 9% (Sangat
Buruk)
1, 2, 6, 7, 9, 10,
12, 15, 17, 20,
26, 27, 33, 34,
35, 37, 39
17 42%
2. 10% - 19% (Buruk) 3, 4, 14, 16, 28,
31, 38
7 17,5%
3. 20% - 29% (Agak Baik) 5, 11, 18, 30 4 10%
4. 30% - 49% (Baik) 8, 13, 19, 22, 23,
24, 25, 32, 36
9 22,5%
5. 50% keatas (Sangat
Baik)
21, 29, 30 3 7,5%
Sumber: Data Primer Diolah
Gambar 7. Distribusi Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran
Pengantar Akuntansi kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Pengasih
Tahun Ajaran 2014/2015 dalam bentuk Pilihan Ganda
berdasarkan Daya Pembeda
Sumber: Data Primer Diolah
42%
17.50%
10%
22.50%
7.50%
Sangat Buruk
Buruk
Agak Baik
Baik
Sangat Baik
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Tabel 13. Distribusi Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran
Pengantar Akuntansi kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Pengasih
Tahun Ajaran 2014/2015 dalam bentuk Uraian berdasarkan Daya
Pembeda
No Daya Pembeda Butir Soal Jumlah Persentase
1. Negatif - 9% (Sangat Buruk) 3 1 20%
2. 10% - 19% (Buruk) - - -
3. 20% - 29% (Agak Baik) - - -
4. 30% - 49% (Baik) - - -
5. 50% keatas (Sangat Baik) 1, 2, 4, 5 4 80%
Sumber: Data Primer Diolah
Gambar 8. Distribusi Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran
Pengantar Akuntansi kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Pengasih
Tahun Ajaran 2014/2015 dalam bentuk Uraian berdasarkan Daya
Pembeda
Sumber: Data Primer Diolah
5. Efektivitas Pengecoh
Efektivitas penggunaan pengecoh dapat diketahui dengan melihat pola
sebaran jawaban para siswa. Pola sebaran jawaban diperoleh berdasarkan
menghitung dari banyaknyan peserta tes yang memiih jawaban a,b,c,d, dan e
atau yang tidak yang tidak memilih apapun. Dari sebaran jawaban soal dapat
diperoleh informasi yaitu pengecoh (distactor) yang berfungsi. Pengecoh
20%
80%
Sangat Buruk
Sangat Baik
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dapat berfungsi dengan baik apabila sekurang-kurangnya dipilih 5% dari
seluruh peserta tes.
Hasil Perhitungan menunjukkan bahwa 1 soal (2,5%) memiliki
pengecoh yang sangat baik, 4 soal (10%) memiliki pengecoh yang baik, 8 soal
(20%) memiliki pengecoh yang cukup, 9 soal (22,5%) memiliki pengecoh yang
kurang baik, dan 18 soal (45%) memiliki pengecoh yang tidak baik.
Tabel 14. Distribusi Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran
Pengantar Akuntansi kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Pengasih
Tahun Ajaran 2014/2015 dalam bentuk Pilihan Ganda
berdasarkan Efektivitas Pengecoh
No Efektivitas Pengecoh Butir Soal Jumlah Persentase
1 0
Sangat Baik
27 1 2,5%
2 1
Baik
21,22,26,40 4 10%
3 2
Cukup
10,18,19,24,25,2
9,32,36
8 20%
4 3
Kurang Baik
5,7,8,11,13,14,2
3,30,31
9 22,5%
5 4
Tidak Baik
1,2,3,4,6,9,12,15
,16,17,20,28,33,
34,35,3,38,39
18 45%
Sumber: Data Primer Diolah
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Gambar 9. Distribusi Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar
Akuntansi kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Pengasih Tahun Ajaran
2014/2015 dalam bentuk pilihan ganda Berdasarkan Efektivitas
Penggunaan Pengecoh
Sumber : Data Primer Diolah
6. Pembahasan
1. Validitas
Validitas mencerminkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan
suatu instrumen tes berfungsi sebagai alat ukur hasil belajar. Butir soal
dapat dikatakan valid apabila skor total yang didapatkan oleh setiap butir
soal memiliki dukungan besar terhadap skor total tes tersebut.
Pengujian validitas tes dapat dilakukan dengan dua cara yaitu
dengan rasional (validitas isi) dan empiris (validitas item). Validitas isi
berkaitan dengan kemampuan tes dalam mengungkapkan konsep atau
materi pembelajaran yang akan diukur dalam kegiatan evaluasi. Validitas
isi dapat diketahui dengan melihat kisi-kisi soal untuk mengetahui
2.50%
10%
20%
22.50%
45% Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang Baik
Tidak Baik
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kesesuaian indikator yang akan dicapai. Validitas empirik yaitu ketepatan
mengukur yang didasarkan pada analisis yang bersifat empirik.
Validitas tes dapat dihitung dengan menghitung validitas tiap item
soal kemudian mengkorelasikan dengan validitas keseluruhan soal. Angka
yang menunjukkan tingkat validitas diperoleh dengan menghitung indeks
korelasi antara skor tiap butir soal dengan skor totalnya. Validitas empiris
butir soal dihitung dengan menggunakan rumus korelasi point biserial
yang hasilnya kemudian dikonsultasikan dengan rtabel dengan taraf
signifikansi 5%. Jumlah siswa yang mengikuti ujian digunakan sebagai
subjek penelitian di Kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Pengasih
berjumlah 63 siswa. Keseluruhan siswa yang mengikuti ujian kemudian
dikonsultasikan rtabel yang nilainya sebesar 0,254. Butir soal bisa dikatakan
valid apabila γpbi ≥ 0,254. 
Hasil analisis validitas isi yang dilihat dari kisi-kisi soal dapat
menunjukkan bahwa soal yang diujikan sudah sesuai dengan indikator
yang dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa validitas isi Soal Ujian Akhir
Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi Siswa Kelas XI
Akuntansi SMK Negeri 1 Pengasih Tahun Ajaran 2014/2015 termasuk
dalam kategori soal yang memiliki validitas yang baik. Hasil analisis
validitas item menunjukkan bahwa Ujian Akhir Semester Mata Pelajaran
Pengantar Akuntansi dalam bentuk soal pilihan ganda yang termasuk valid
berjumlah 21 soal (52,5%) dan soal yang dinyatakan tidak valid berjumlah
19 soal (47,5%). Hasil berikutnya dalam bentuk soal uraian yang
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dinyatakan valid berjumlah 4 soal (80%) dan soal yang dinyatakan tidak
valid berjumlah 1 soal (20%). Butir soal yang dinyatakan tidak valid
sebaiknya diperbaiki dan diujikan kembali dan butir soal yang valid bisa
langsung digunakan kembali.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa soal Ujian
Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi
Siswa Kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Pengasih Tahun Ajaran
2014/2015 tergolong soal yang berkualitas dilihat dari hasil validitas yang
menunjukkan 52,5% soal pilihan ganda valid dan 80% soal uraian valid.
Hasil tersebut sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto (2009: 57) ciri-
ciri tes yang baik adalah bila tes tersebut memenuhi syarat tes berupa
validitas, reliabilitas, objektivitas, praktibilitas, dan ekonomis. Butir soal
yang valid sebaiknya dipertahankan dan dimasukkan dalam bank soal
untuk dapat diujikan kembali pada tes yang akan datang. Butir soal yang
tidak valid sebaiknya diperbaiki dengan cara dikoreksi kembali apakah
soal yang dibuat sudah sesuai dengan indikator yang dibuat atau tidak.
Soal menjadi valid karena mencakup materi sesuai dengan sasaran
ukurannya.
2. Reliabilitas
Reliabilitas soal adalah tingkat atau derajat stabilitas/konsistensi
dari suatu soal untuk mengukur sehingga dapat dipercaya. Analisis soal
secara keseluruhan dapat dilihat berdasarkan indeks reliabiltas soal.
Reliabilitas soal dihitung dengan menggunakan rumus KR-20 untuk soal
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pilihan ganda dan rumus Alpha untuk soal uraian. Interpretasi koefisien
reliabilitas (r11¬)yaitu apabila r11 ≥ 0,70 maka soal yang diujikan tinggi 
dan reliabel, tetapi apabila r11< 0,70 maka soal yang diujikan memiliki
reliabilitas yang rendah dan tidak reliabel.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa reliabilitas soal bentuk
pilihan ganda 0,40 dan soal bentuk uraian 0,56. Berdasarkan hasil
perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa soal Ujian Akhir Semester
Gasal Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas XI Akuntansi SMK
Negeri 1 Pengasih Tahun Ajaran 2014/2015 termasuk soal yang tidak
reliabel karena 0,75 > 0,70. Soal yang reliabilitasnya cukup tinggi hasilnya
akan tetap atau mengikuti perubahan secara tetap jika diujikan pada
kelompok yang sama. Sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto (2009:
90) bahwa Reliabilitas merupakan salah satu persyaratan bagi sebuah tes.
Reliabilitas sebuah soal perlu karena sebagi penyokong terbentuknya
validitas butir soal sehingga sebuah soal yang vallid biasanya reliabel.
Hasil penelitian tersebut sudah sesuai dengan pendapat Anas Sudijono
(2011: 209) bahwa apabila r11 ≥ 0,70 berarti tes hasil belajar yang sedang 
diuji reliabilitasnya dinyatakan reliabel dan apabila r11< 0,70 berarti tes
hasil belajar yang sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan un-reliable (tidak
reliabel).
3. Tingkat Kesukaran
Tingkat kesukaran butir soal adalah proporsi banyaknya siswa
yang menjawab suatu soal dengan benar dengan jumlah seluruh siswa
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yang mengikuti tes. Butir soal dapat dinyatakan sebagai butir soal yang
baik jika diujikan tidak terlalu sukar atau tidak terlalu mudah, tetapi soal
yang baik jika diujikan masuk dalam kategori sedang. Soal yang terlalu
mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha
memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar akan menyebabkan
siswa putus asa dan tidak mau untuk mencobanya lagi karena di luar
jangkauannya. Butir soal yang termasuk dalam kategori sedang, yaitu
memiliki indeks kesukaran 31% – 70%.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa soal yang masuk kategori
sangat sukar ada 1 soal (2,5%), soal kategori sukar ada 3 soal (7,5%), soal
kategori sedang ada 6 soal (15%), soal kategori mudah ada 7 soal (17,5%),
dan untuk soal kategori sangat mudah ada 23 soal (57,5%). Hasil Butir
soal uraian tergolong dari dua kategori yaitu kategori sedang dan sangat
mudah. Soal yang masuk kategori sedang ada 4 soal (80%), dan kategori
sangat mudah ada 1 soal (20%).
Hasil penelitian ini sudah sesuai dengan pendapat dari Anas (2011,
370) yang menyatakan bahwa butir item yang baik apabila butir item
tersebut tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah, dengan kata lain
derajat kesukaran item adalah sedang atau cukup. Penelitian ini juga
selaras dengan penelitian sebelumnya oleh Aditya Melia Nugrahati yang
menyatakan bahwa soal yang baik apabila tidak terlalu sukar dan tidak
terlalu mudah atau dengan kata lain harus termasuk dalam kategori sedang
atau cukup.
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Butir soal yang termasuk kategori sedang dimasukkan dalam bank
soal dan dapat digunakan kembali sebagai alat evaluasi siswa pada waktu
yang akan datang. Butir soal yang termasuk kategori sukar dan sedang
dapat digunakan kembali pada tes yang akan datang, untuk soal yang
termasuk kategori mudah dilakukan revisi atau diteliti kembali faktor
penyebabnya sedangkan untuk soal yang masuk kategori buruk dan sangat
buruk langsung dibuang saja.
4. Daya Pembeda
Daya pembeda adalah kemampuan butir soal dimana skornya dapat
membedakan peserta dari kelompok tinggi terhadap kelompok yang
rendah. Interpretasi dari daya pembeda negatif - 9% tergolong soal dengan
daya pembeda sangat buruk, 10% - 19% tergolong soal dengan daya
pembeda buruk, 20% - 29% tergolong soal dengan daya pembeda agak
baik, 30% - 49% tergolong soal dengan daya pembeda baik, 50% ke atas
tergolong soal dengan daya pembeda sangat baik.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa butir soal pilihan ganda
dengan daya pembeda sangat buruk berjumlah 17 soal (42,5%), buruk
berjumlah 7 soal (17,5%), agak baik berjumlah 4 soal (10%), baik
berjumlah 9 soal (22,5%), sangat baik berjumlah 3 soal (7,5%). Hasil
berikutnya yaitu butir soal uraian dengan daya pembeda sangat buruk
berjumlah 1 soal (20%), sangat baik berjumlah 4 soal (80%).
Berdasarkan uraian diatas soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata
Pelajaran Pengantar Akuntansi Siswa Kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1
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Pengasih Tahun Ajaran 2014/2015 tergolong soal yang buruk karena 24
soal (60%) dari 40 soal pilihan ganda termasuk soal buruk yang artinya
soal tersebut belum mampu membedakan siswa kelompok tinggi dengan
siswa kelompok rendah. Soal dalam bentuk uraian tergolong soal yang
baik karena 4 soal (80%) dari 5 soal uraian dapat membedakan siswa
kelompok tinggi dengan siswa kelompok rendah.
Hasil penelitian tersebut sudah sesuai dengan kajian teori bahwa
soal tes yang baik yaitu ketika diujikan dapat menggolongkan daya beda
kelompok siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai. Hasil ini
diperkuat oleh pendapat Ngalim (2009: 120) bahwa daya pembeda adalah
bagaimana kemampuan soal untuk membedakan siswa yang termasuk
kelompok pandai dengan siswa yang termasuk kurang pandai
Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar
Akuntansi Siswa Kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Pengasih Tahun
Ajaran 2014/2015 daya pembedanya secara keseluruhan sudah baik. Perlu
peningkatan kualitas pada bentuk soal pilihan ganda karena kebanyakan
termasuk kategori sangat buruk dan buruk. Butir soal yang masuk kategori
agak baik, sebaiknya perlu ditindak lanjuti yaitu dengan cara ditelusuri
faktor-faktor penyebabnya dan kemudian diperbaiki. Khusus butir soal
yang termasuk buruk dan sangat buruk, sebaiknya dibuang saja dan tidak
dikeluarkan kembali untuk tes yang akan datang.
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5. Efektivitas Pengecoh
Efektivitas penggunaan pengecoh dapat diketahui dengan melihat
pola sebaran jawaban para siswa. Penyebaran jawaban soal diperoleh
dengan menghitung banyaknya siswa yang memilih jawaban a, b, c, d, e,
atau tidak memilih jawaban apapun. Dari pola sebaran jawaban dapat
diketahui apakah fungsi pengecoh dapat berfungsi dengan baik atau tidak.
Pola sebaran jawaban suatu pengecoh dapat dikatakan berfungsi dengan
baik apabila paling sedikit dipilih oleh 5% pengikut tes. Seluruh siswa
kelas XI Akuntansi yang mengikuti Ujian Akhir Semester Gasal Mata
Pelajaran Pengantar Akuntansi sebanyak 63 siswa, jadi pengecoh yang
berfungsi sekurang-kurangnya dipilih oleh 5% dari 63 yaitu 3,15 sehingga
dalam penelitian ini diambil sejumlah 4 siswa.
Hasil penelitian butir soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata
Pelajaran Pengantar Akuntansi Siswa Kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1
Pengasih Tahun Ajaran 2014/2015 dengan bentuk soal pilihan ganda
menunjukkan bahwa 1 soal (2,5%) memiliki pengecoh yang sangat baik, 4
soal (10%) memiliki pengecoh yang baik, 8 soal (20%) memiliki pengecoh
yang cukup, 9 soal (22,5%) memiliki pengecoh yang kurang baik, dan 18
soal (45%) memiliki pengecoh yang tidak baik.
Butir soal yang masuk kategori sangat baik adalah soal yang
seluruh pengecohnya dapat berfungsi dengan baik. Butir soal yang masuk
kategori baik adalah soal yang tiga pengecohnya dapat berfungsi dengan
baik dan satu pengecoh lain tidak berjalan dengan baik karena dipilih
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kurang dari 5% dari seluruh siswa. Butir soal yang masuk kategori cukup
adalah soal yang dua pengecohnya dapat berfungsi dengan baik dan dua
pengecoh lain tidak berfungsi dengan baik karena dipilih kurang dari 5%
dari seluruh siswa. Butir soal yang masuk kategori kurang baik adalah soal
yang satu pengecohnya dapat berfungsi dengan baik dan tiga pengecoh
lain tidak berfungsi dengan baik karena dipilih kurang dari 5% dari
seluruh siswa. Butir soal yang masuk kategori tidak baik adalah soal yang
seluruh pengecohnya tidak berfungsi dengan baik karena dipilih kurang
dari 5% dari seluruh siswa.
Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat dari Suharsimi (2009:
219) bahwa pola penyebaran jawaban soal adalah distribusi testee dalam
hal menentukan pilihan jawaban pada soal dalam bentuk pilihan ganda.
Pola sebaran jawaban dapat dikatakan berfungsi dengan baik jika paling
sedikit dipilih oleh 5% pengikut tes.
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan
bahwa Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi
Siswa Kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Pengasih Tahun Ajaran
2014/2015 berdasarkan penyebaran jawaban soal termasuk soal yang tidak
berkualitas karena hanya 12,5% soal mempunyai pengecoh sangat baik
dan baik dari keseluruhan soal. Pengecoh dengan kategori cukup atau
kurang baik sebaiknya perlu diperbaiki dengan diganti opsi jawaban
pengecoh yang dapat menarik perhatian siswa untuk memilihnya.
Pengecoh yang tidak baik sebaiknya dibuang saja dan tidak digunakan lagi
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untuk ujian yang akan datang karena soal cenderung terlalu mudah
dikerjakan oleh siswa.
6. Analisis Butir Soal Menurut Validitas, Tingkat Kesukaran, Daya
Pembeda, dan Efektivitas Pengecoh
Butir soal yang sudah dianalisis menurut masing-masing kriteria,
kemudian dianalisis secara kesuluruhan berdasarkan kriteria validitas,
tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas penggunaan pengecoh
yaitu sebagai berikut:
Tabel 15. Hasil keseluruhan analisis butir soal Ujian Akhir Semester Gasal
berdasarkan validitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan penyebaran
jawaban soal dalam bentuk soal pilihan ganda
No Kriteria Butir Soal Jumlah Presentase
1 Berkualitas (diterima) 19, 21, 22, 24, 25,
29, 32, 36, 40
9 22,5%
2 Kurang Berkualitas
(diervisi)
13, 18, 23 3 7,5%
3 Tidak Berkualitas
(ditolak)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12,
14, 15, 16, 17, 20,
26, 27, 28, 30, 31,
33, 34, 35, 37,38,
39
28 70%
Sumber: Data Primer Diolah
Tabel 16. Hasil keseluruhan analisis butir soal Ujian Akhir Semester Gasal
berdasarkan validitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan penyebaran
jawaban soal dalam bentuk soal Uraian
No Kriteria Butir Soal Jumlah Presentase
1 Berkualitas (diterima) 1, 2, 4, 5 4 80%
2 Kurang Berkualitas
(diervisi)
- - -
3 Tidak Berkualitas
(ditolak)
3 1 20%
Sumber: Data Primer Diolah
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Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa kualitas soal Ujian Akhir
Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi Siswa Kelas XI
Akuntansi SMK Negeri 1 Pengasih Tahun Ajaran 2014/2015 dengan soal
pilihan ganda yaitu terdapat 9 soal (22,5%) yang termasuk berkualitas, 3
soal (7,5%) kurang berkualitas, dan 28 soal (70%) yang termasuk tidak
berkualitas. Hasil berikutnya yaitu untuk soal uraian terdapat 4 soal (80%)
yang berkualitas dan 1 soal (20%) tidak berkualitas. Soal yang baik atau
berkualitas dapat dipertahankan dan dimasukkan ke dalam bank soal dan
dapat digunakan kembali pada tes yang akan datang. Kegagalan soal
disebabkan oleh tidak memenuhinya salah satu atau lebih dari standar
kualitas yang telah diterapkan. Kegagalan butir soal yang menjadi kurang
berkualitas dan tidak berkualitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 17. Penyebab kegagalan butir soal Ujian Akhir Semester Gasal
dalam bentuk soal pilihan ganda
No Penyebab Kegagalan Butir Soal Jumlah Presentase
1 Validitas
(Tidak Valid)
1, 2, 6, 7, 9, 10, 11,
14, 15, 17, 20, 26,
27, 33, 34, 35, 37,
38, 39
19 47,5%
2 Tingkat Kesukaran
(Sangat mudah dan
Sangat sukar )
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 11, 12, 15, 16, 17,
20, 28, 30, 31, 33,
34, 35, 37, 38, 39
24 60%
3 Daya Pembeda
(Buruk dan Sangat
buruk )
1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10,
12, 14, 15, 16, 17,
20, 26, 27, 28, 31,
33, 34, 35, 37, 38,
39,
24 60%
4 Efektivitas Pengecoh
(Kurang Baik dan
Tidak Baik
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 20, 23, 28,
30, 31, 33, 34, 35,
37, 38, 39
27 67,5%
Sumber: Data Primer Diolah
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Tabel 18. Penyebab kegagalan butir soal Ujian Akhir Semester dalam
bentuk soal Uraian
No Penyebab Kegagalan Butir Soal Jumlah Presentase
1 Validitas
(Tidak Valid)
3 1 20%
2 Indeks Kesukaran
(Mudah atau Sulit)
3 1 20%
3 Daya Pembeda
(Jelek atau Tidak
Baik/-)
3 1 20%
Sumber: Data Primer Diolah
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab
kegagalan utama butir soal yang terbesar terdapat di tingkat kesukaran dan
efektivitas pengecoh yang berarti soal yang digunakan masih terlalu
mudah atau terlalu sulit dan pengecoh yang dipasang tidak berfungsi
dengan baik. Penyebab kegagalan yang kedua yaitu daya pembeda yang
berarti pada butir soal yang disebutkan di atas tidak dapat membedakan
siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan
rendah. Penyebab kegagalan ketiga yaitu validitas soal yang berarti bahwa
butir soal yang tidak valid menunjukkan tidak memiliki kesesuaian atau
kesejajaran arah dengan skor totalnya. Soal dalam bentuk uraian penyebab
kegagalan utama butir soal terdapat pada validitas dan daya pembeda. Soal
tidak valid karena menunjukkan tidak memiliki kesesuaian atau
kesejajaran arah dengan skor totalnya, sedangkan kegagalan lain karena
soal tersebut tidak dapat membedakan siswa yang berkemampuan tinggi
dengan siswa yang berkemampuan rendah.
Soal yang kurang berkualitas perlu diteliti kembali di setiap
kriterianya dan diujikan kembali untuk mengetahui kualitas soal setelah
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diperbaiki. Apabila menjadi baik maka akan dimasukkan ke bank soal,
tetapi jika tidak ada perubahan maka sebaiknya soal tersebut dibuang. Soal
dengan kualitas tidak baik sebaiknya dibuang dan tidak digunakan lagi
pada ujian berikutnya.
Berikut rangkuman hasil analisis butir soal Ujian Akhir Semester
gasal Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi kelas XI Akuntansi SMK
Negeri 1 Pengasih Tahun Ajaran 2014/2015:
Tabel 19. Rangkuman hasil analisis butir soal berdasarkan validitas, tingkat
kesukaran, daya pembeda dan efektivitas pengecoh soal bentuk
Pilihan Ganda
No Val DP TK EP
Interpretasi
Ket
Val DP TK EP
1 0,100 5,88% 98,41% 4 TV SB SM TB TBK
2 -0,109 0,00% 98,41% 4 TV SB SM TB TBK
3 0,275 11,76% 95,24% 4 V BK SM TB TBK
4 0,300 17,65% 95,24% 4 V BK SM TB TBK
5 0,413 29,41% 88,89% 3 V SB SM KB TBK
6 -0,025 0,00% 98,41% 4 TV SB SM TB TBK
7 NAN 0,00% 0,00% 3 TV SB SS KB TBK
8 0,474 35,29% 87,30% 3 V B SM KB TBK
9 0,054 0,00% 95,24% 4 TV SB SM TB TBK
10 -0,130 -17,65% 19,05% 2 TV SB S C TBK
11 0,203 23,53% 85,71% 3 TV AB SM KB TBK
12 0,268 5,88% 98,41% 4 V SB SM TB TBK
13 0,371 35,29% 69,84% 3 V B S KB KBK
14 0,112 11,76% 74,60% 3 TV BK M KB TBK
15 0,059 0,00% 98,41% 4 TV SB SM TB TBK
16 0,290 17,65% 92,06% 4 V SB SM TB TBK
17 NAN 0,00% 100,00% 4 TV B SM TB TBK
18 0,257 23,53% 84,13% 2 V SB M C KBK
19 0,374 47,06% 60,32% 2 V SBA S C BKS
20 0,103 0,00% 95,24% 4 TV B SM TB TBK
21 0,473 52,94% 74,60% 1 V B M B BKS
22 0,396 41,18% 71,43% 1 V B M B BKS
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23 0,386 41,18% 73,02% 3 V B M KB KBK
24 0,390 41,18% 79,37% 2 V SB M C BKS
25 0,469 47,06% 63,49% 2 V SB SD C BKS
26 0,043 0,00% 15,87% 1 TV BK S B TBK
27 -0,129 -17,65% 17,46% 0 TV SB S SBA TBK
28 0,324 11,76% 95,24% 4 V BK SM TB TBK
29 0,384 58,82% 49,21% 2 V SBA SD C BKS
30 0,435 23,53% 90,48% 3 V AB SM KB TBK
31 0,256 17,65% 90,48% 3 V BK SM KB TBK
32 0,300 35,29% 84,13% 2 V B M C BKS
33 NAN 0,00% 100,00% 4 TV SB SM TB TBK
34 0,100 5,88% 98,4%1 4 TV SB SM TB TBK
35 -0,011 5,88% 90,48% 4 TV SB SM TB TBK
36 0,337 41,18% 65,08% 2 V B SD C BKS
37 NAN 0,00% 100,00% 4 TV SB SM TB TBK
38 0,221 17,65% 90,48% 4 TV BK SM TB TBK
39 0,083 0,00% 96,83% 4 TV SB SM TB TBK
40 0,461 52,94% 58,73% 1 V SBA SD B BKS
Tabel 20. Rangkuman hasil analisis butir soal berdasarkan validitas, tingkat
kesukaran dan daya pembeda soal bentuk Uraian
No Val DP TK EP
Interpretasi
Ket
Val DP TK EP
1 0,549 61,76% 63,24% - V SBA SD - BK
2 0,532 52,94% 32,35% - V SBA SD - BK
3 0,235 8,82% 92,65% - - SBK SM - TBK
4 0,755 98,53% 49,26% - V SBA SD - BK
5 0,524 54,41% 55,15% - V SBA SD - BK
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Keterangan:
AB = Agak Baik SBA = Sangat Baik
B = Baik SB = Sangat Buruk
BK = Buruk SD = Sedang
BKS = Berkualitas SM = Sangat Mudah
C = Cukup SS = Sangat Sukar
DP = Daya Pembeda TB = Tidak Baik
EP = Efektivitas Pengecoh TBK = Tidak Berkualitas
KB = Kurang Baik TK = Tingkat Kesukaran
KBK = Kurang Berkulitas TV = Tidak Valid
M = Mudah V = Valid
S = Sukar Val = Validitas
D. Keterbatasan Penelitian
Analisis butir soal yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
program Anates versi 4.0.9 adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara
lain:
1. Pada program ini tidak disertai tindak lanjut atau interpretasi
setiap aspek kualitas soal, hanya pada aspek tingkat kesukaran dan
daya pembeda saja sedangkan untuk aspek validitas, reliabilitas
dan efektivitas pengecoh menggunakan teori para ahli yang
terdapat dalam kajian teori sehingga hasil tafsiran berbeda-beda.
2. Penentuan validitas berbeda antara penentuan r tabel yang ada
pada hasil anates dengan r tabel yang ada pada teori yang
digunakan, sehingga harus menyesuaikan diantara keduanya.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis butir soal yang terdiri dari validitas, reliabilitas,
tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh terhadap Soal
Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi Siswa Kelas
XI Akuntansi SMK Negeri 1 Pengasih Tahun Ajaran 2014/2015 maka dapat
diperoleh kesimpulan sebagai berikut ini:
1. Ditinjau dari hasil keseluruhan menunjukkan bahwa soal dalam bentuk
pilihan ganda menunjukkan bahwa soal yang berkualitas 9 soal (22,5%),
kurang berkualitas 3 soal (7,5%) dan tidak berkualitas 28 soal (70%). Soal
dalam bentuk uraian soal berkualitas 4 soal (80%) dan tidak berkualitas 1
soal (20%). Jadi, soal dalam bentuk pilihan ganda tidak berkualitas dan
untuk soal uraian berkualitas.
2. Ditinjau dari validitas, butir soal dalam bentuk pilihan ganda yang
termasuk valid berjumlah 21 soal (52,5%), sedangkan soal yang tidak
valid berjumlah 19 soal (47,5%). Butir soal dalam bentuk uraian yang
termasuk valid berjumlah 4 soal (80%), sedangkan soal yang tidak valid
berjumlah 1 soal (20%).
3. Ditinjau dari reliabilitas termasuk soal yang tidak reliabel dengan nilai
0,40 untuk soal pilihan ganda dan 0,56 untuk soal uraian yang artinya
nilai tersebut lebih kecil dari standar reliabilitas yang ditentukan yaitu
0,70.
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4. Ditinjau dari tingkat kesukaran, soal dalam bentuk pilihan ganda yang
termasuk sangat mudah berjumlah 23 soal (57,5%), mudah berjumlah 7
soal (17,5%), sedang berjumlah 6 soal (15%), sukar berjumlah 3 soal
(7,5%), sangat sukar berjumlah 1 soal (2,5%). Soal dalam bentuk uraian
termasuk sangat mudah berjumlah 1 soal (20%) dan sedang berjumlah 4
soal (80%).
5. Ditinjau dari daya pembeda, soal dalam bentuk pilihan ganda yang
termasuk daya pembeda sangat buruk berjumlah 17 soal (42,5%), buruk
berjumlah 7 soal (17,5%), agak baik berjumlah 4 soal (10%), baik
berjumlah 9 soal (22,5%), sangat baik berjumlah 3 soal (7,5%). Soal
dalam bentuk uraian yang termasuk daya pembeda sangat buruk berjumlah
1 soal (20%), dan sangat baik berjumlah 4 soal (80%).
6. Ditinjau dari efektivitas pengecoh yang termasuk soal memiliki pengecoh
yang berfungsi tidak baik berjumlah 18 soal (45%), berfungsi kurang baik
berjumlah 9 soal (22,5%), berfungsi cukup berjumlah 8 soal (20%),
berfungsi baik 4 soal (10%), berfungsi sangat baik berjumlah 1 soal
(2,5%).
B. Implikasi
Implikasi yang dapat dipaparkan dari hasil analisis adalah sebagai berikut:
1. Hasil analisis menunjukkan soal valid berjumlah 21 soal (52,5%),
sedangkan soal yang tidak valid berjumlah 19 soal (47,5%).. Hasil
berikutnya yaitu soal dalam bentuk uraian menunjukkan soal yang valid
berjumlah 4 soal (80%) dan soal yang tidak valid berjumlah 1 soal (20%).
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Butir soal yang dinyatakan tidak valid sebaiknya diperbaiki dan diujikan
kembali (direvisi) sedangkan butir soal yang valid bisa langsung
digunakan kembali. Butir soal yang valid sebaiknya dipertahankan dan
dimasukkan dalam bank soal untuk dapat digunakan kembali pada tes
yang akan datang. Butir soal yang tidak valid sebaiknya diperbaiki dengan
cara dikoreksi kembali apakah soal yang dibuat sudah sesuai dengan
indikator yang dibuat atau tidak. Soal termasuk valid karena mencakup
materi sesuai dengan sasaran ukurannya.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa reliabilitas termasuk soal yang tidak
reliabel yaitu dengan hasil 0,40 untuk soal pilihan ganda dan 0,56 untuk
soal uraian. Hasil reliabilitas tersebut masih rendah maka harus direvisi
kembali agar dapat dipertahankan karena soal yang reliabilitasnya cukup
tinggi hasilnya akan tetap atau mengikuti perubahan secara tetap jika
diujikan pada kelompok yang sama.
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kesukaran soal dalam bentuk
pilihan ganda yang termasuk sangat mudah berjumlah 23 soal (57,5%),
mudah berjumlah 7 soal (17,5%), sedang berjumlah 6 soal (15%), sukar
berjumlah 3 soal (7,5%), sangat sukar berjumlah 1 soal (2,5%). Soal dalam
bentuk uraian termasuk sangat mudah berjumlah 1 soal (20%) dan sedang
berjumlah 4 soal (80%). Butir soal yang termasuk kategori mudah, sedang
dan sukar dimasukkan dalam bank soal dan dapat langsung digunakan
kembali sebagai alat evaluasi siswa pada waktu yang akan datang. Butir
soal yang termasuk kategori sangat mudah dan sangat sukar perlu
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dialakukan tindak lanjut yaitu soal tersebut dibuang atau diteliti ulang,
dilacak, dan ditelusuri agar bisa diketahui faktor-faktor penyebab soal
tersebut sangat mudah atau sangat sukar sehingga soal tersebut bisa
direvisi dan diujikan kembali pada tes yang akan datang.
4. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat soal dalam bentuk pilihan
ganda yang daya pembedanya sangat buruk berjumlah 17 soal (42,5%),
buruk berjumlah 7 soal (17,5%), agak baik berjumlah 4 soal (10%), baik
berjumlah 9 soal (22,5%), sangat baik berjumlah 3 soal (7,5%). Soal
dalam bentuk uraian yang termasuk daya pembeda sangat buruk berjumlah
1 soal (20%), dan sangat baik berjumlah 4 soal (80%). Secara keseluruhan
untuk soal pilihan ganda daya pembedanya masih buruk karena 50%
masuk kategori sangat buruk dan buruk maka perlu peningkatan kualitas
soal agar dapat masuk dikategori baik dan sangat baik. Untuk soal uraian
sudah termasuk daya pembeda yang baik karena kebanyakan soal daya
pembedanya masuk dalam kategori sangat baik. Butir soal yang masuk
kategori buruk dan agak baik perlu adanya tindak lanjut yaitu dengan cara
ditelusuri faktor-faktor penyebab daya pembeda jelek dan kemudian
diperbaiki. Khusus butir soal yang masuk kategori sangat buruk sebaiknya
dibuang saja dan tidak perlu digunakan kembali untuk tes yang akan
datang.
5. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat soal memiliki pengecoh yang
berfungsi tidak baik berjumlah 18 soal (45%), berfungsi kurang baik
berjumlah 9 soal (22,5%), berfungsi cukup berjumlah 8 soal (20%),
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berfungsi baik 4 soal (10%), berfungsi sangat baik berjumlah 1 soal
(2,5%). Pengecoh dengan kategori cukup atau kurang baik sebaiknya perlu
diperbaiki dengan diganti opsi jawaban yang dapat menarik perhatian
siswa untuk memilihnya dan sebaiknya homogen. Pengecoh yang tidak
baik sebaiknya langsung dibuang saja dan tidak perlu lagi digunakan untuk
ujian yang akan datang karena soal cenderung terlalu mudah untuk
dikerjakan siswa sehingga alat evaluasi tidak berfungsi dengan baik.
C. Saran
Berdasarkan hasil analisis butir soal yang terdiri dari validitas, reliabilitas,
tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh soal terhadap soal
Ujian Akhir Semester Gasal Mata pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas XI
Akuntansi SMK Negeri 1 Pengasih Tahun Ajaran 2014/2015 maka saran yang
dapat diajukan sebagai berikut:
1. Dari hasil analisis soal yang baik (berkualitas) dimasukkan ke dalam bank
soal dan dijaga kerahasiannya sehingga soal dapat dipakai kembali pada
tes yang akan datang, untuk soal yang kurang baik (kurang berkualitas)
dilakukan revisi apabila masih bisa diperbaiki maka langsung dimasukkan
ke dalam bank soal, kemudian untuk soal yang tidak baik (tidak
berkualitas) sebaiknya langsung dibuang saja.
2. Soal yang dibuat perlu memperhatikan proporsi materi yang diajarkan
kepada siswa agar tidak beda jauh dari proporsi materi yang diberikan
sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan kegiatan belajar-mengajar
yang dilaksanakan guru.
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3. Setiap selesai melaksanakan ujian soal harus selalu ditindaklanjuti dan
dianalisis agar dalam membuat soal untuk ujian berikutnya akan semakin
baik dan berkualitas.
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/8. Dewan direksi
C. Divis; utama
D..RE=search and Development
.E. Manajer Operasional ,
17. 8idang 'akuntahsi yang ~enyiapkan data transaksl keuangan yang berhubungan denagn
biaya - biaya dalam proses produksi untuk penerapan harga pokok barang yang di
pro~uksi aaalah '" .
A,. Muptansi Pajak
8. Akuntansi Keuangan
_-it .. Akunt.ansi Biaya
O. Ak4ntansj Pemeriksaan
E.~kuhtansiManajemen
j 1-8. Pemllik perusahaafl menggunakan informasi okeu~ngan ini untuk 0"
A. Pembayaran Gaji
8. Rencana Produksi
j C. MengeloJa Keuangan
D. Target Penjuatan
E. Pengambil.an Keputusan
v 19. Informasi· dari akuntansi manajemen berguna untuk .,.
• • f
. A. Menear; kesalahail s~af
8. ~eflcari bukti. korupsi
ie, Mehlngkatkan penghasilan perusahaan :
D. ~emeriks~ kecermatan. kebenaran. catatah tiukti tran?aksi .
6,' . PensambiJan Keputusan .
20~ Bid.ang·. Akuntarisi yang 'kegiatannya berhub~ngan dengan maselah petneriksaan
keu!3ngan negara adalah ...
A. ManeJemen Pajak
~ 8. ·Akliniansi Pajak .
,i C. Ak~ntansi .Pemeriksaan
D. 'Divisi Hu~as
·E. ~ese~rch and De~elbpment
. 2~. Ses'eorang yang in~inpunyai hak dalam mengambil suatu keputusan yan~ sangat
pe.ntf,ng.dalani bidang in~estasidan pembela.nja.an perusatiaan disebut
A. Pemilik ·saham
f?. Peminlpin perusahaan
../C. Maf)sjer keuangan
O. ·.Manajer pemasaran
E. Manajer produksi
-./. 22·..Sumber dana yang memerlukan beban finansial terte~tu yang berupa beban yang besar,
tetap'pada tiap bulan atau tahun dari _.. .
JA. kredit
B. masyarakat umum
C. penjualan saham
0, laba usaha
E. modal usaha
123 .. Ownero's Equity ada'ah .sumber dana dimana peinilik menJpakan pem;',k perusahaan itti
. sendiri. 8crikut contoh OwnRr's Equity. kecuali ..'.-
•
•
..
A_ lv10dal saharn prefer€n (preffered stock)
8. Kredit dari bank
C. Modal ststuta
O. Modal sendiri
E. Laba yang ditahan (retained e~rning)
24. Kemampuan suatu perusahaan dalam mem-enuhi kewajiban finansiat jangka pendek
yang harus s~gera djpenuhi berup8' 'utang yang sudah akan jatuh tempo d?lam jangka
dekat upah tenaga kerja. utang b~han -yang dibehnya. pembayara~ rekehing hstrik dan
air minum yang diperl~kandalam proses produksinya disebut...· .
A. Rentabilitas
8. Solvabilitas
C." Leverage
'.--- D. Likuiditas
E. Kesehatan finansial
-, 25. laba yang menjadi bagian dari modal sendiri bukan merupakan seluruh laba. ietapi total
laha atau laba bruto dikurangi dengan beban bunga dan pajak penghasilan yang disebut _
1 • •
-'JA. Rentabilitas
8. Solvabilitas
C. Leverage
O. tikuiditas
· E. Kesehatan finansial. .
26. Dalam hal. rentabilitasekonomis:.la'ba· yang diperhitungkan disebut '"
A. Laba neto
vB. Laba bruto.
C. Bunga
O. Profit margin
E. Ratio
J 27. Usaha untuk meningkatkan. rentabititas ekonomi melalui peningkatan profit margin
caranya adala·h '"
A. Meningkatkan harga jual dan'mengurangi aktiva atau kekayaan yang tidak ~fektif
8. Meningkatkan volume penJua:lan dan -tri'e'nin:gkiftki3n effisiansi . _,..
C. Meningkatkan effisiensi d~t& mertgurarlgi csIkilv~-~tau'k~kayaan y~ng tidak.effektif
O. Meningkatkan volume penju~lan-dan meningkatkan effrsiel1-Si- .
E. Meningktkan harga jli~1 ci~n- metl"ing1<aU(~n(~fflsl~:nsi -
28, Ak~ntan yang pekerja~nnya mandiri dan menjiJEit jasa. kepada masyara-kat terutama-
dalam pembua-tan laporan keuangan perusahaan. yaitu akudtan ,..
JA. Publik
8. Manajemen"
C. Pemerintah
D. Pendidik
E. ·Privat
..// 29. Jasa profesional yang bertugas untuk memberikan perbaikan ~dan peni~gkqtan .mutu
. . .
informasi bagi pengambil keputusan adatah jasa :..
A. Keuangan ·
B. Manajemen
C. Atestasi
'·/0. Asurar1si
E. Non asuransi :
'" 30. Berikut ini empat kebutuhan dasar y~ng harus dipenuhi. kecuali ...
A. Kredibilitas
B. Profesionalisme
C. Kckay<1cJn
D. Kualitas jasa
E. Kepercayaan
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31. Tujuan dad jabatan kepa(a keu:; .':;/ yaitu bertanggung jawab untuk rriengarahkan
penanggutCingan berbagai jenis .
lO~,A. Manajemen keuangan
8-. Risiko finansial
..,c. Data keuangan
D. Risiko penjualan
E. Profit fif1ansial
.32. J~batan. kepala keuangan bertan~~~:·· jawab kepada...
.-A . . Chief Execu[;\/e Officer
B. Personalia
c. R~search and Devel~pment .;
O. .Pemeg~ng saham
E.' Komisaris Utama
33. Bedkut -ini keb~tuhan dcisar profes ~tan. kecuali ...
A. ~redibilitas
8. Ptafesibnalisme
c. K~alitas jasa
D. Kepercayaan
·,E.. Pesanan perusahaan
34. Org~n'is~si indOk akuntan di Indon,_ ':;~adalah ....
A, AAA
8. AICPA
C. PSAK
JD. IAI
E. IOJ
35. Akuntan internal adalah ._.
A. Akuntan yang bekerja di lerr!t~: ."; oemerintah ,
8,..Akuntan yang menyediakan· las2 t: agi masyara~~t yang membut~hkan
C. Akuntatl yang bek~rja dalam ~.u2L) perusahaa~
v 0, Akufltan yang bekerj~ di karnOi' p~?me(intah · .
. E. Akuntsn yang. bertugas men9h:tur~]besarhya pajak
'J ·~6. Pengertiandari badan usaha ado!2i--j • 4
. A.· Suatu usah'a yang menghasilk[:j' i'~ arang- dan j.a·sa
B. ·Us..aMa yang menjuala· barang C·~~:.·' .iasa. . .
C. Kesatuan YJ,Jridis ekonomis Y2J':~~ :':~jrtujuan untuk mencari keuntung~
O. Suat~.bisnis yang dimiliki de·n c·~.·.:lola otch seorang indfvidu, dim~na orang·ter~ebut
menjalankan usahanya untu;'~ r~·c : <1apatkah keuntungan
'JE.' S.uat~ persekutuan .dati dlJ:'~ ';g pengu~aha ata'u lebih ri1enj~di satu..ke$stush
u~aha bersama ,
37. 8ad~n usa~a yang pe~nggota~.:?' .. ,-::19-0ran9 atau badan hukum dengan betda-s~rkan
. .' asas' ~ekeluarg.aan disebwt .,.
A. 'Fifm~
. 8. PT
./C. 'Kop.erasi
0" C.V·'·
E. Persero
38, 8erikut ini yang termasuk ke'emt~r;3rl :='erseroan teibatas (PT) yaitu ;..
A. 'Sedikit memperoleh laba US2=1c
B. Kemampuan manajemen te! z~at;.:;'.:.,
C. Bekerja dengan sederhana
O. TClnggung jawab tidal<. terbat:~s
·,t. Biaya pendirian relatif mahaj
39. Pihak yang hanya menyetor mo:.=..~.~: :: ~~ ke dafam CV' disebut '.'
. A. Sekutu aktif
,,8. SekLitu pasif
c; Pem6g~ng saham
(['age 5
...
f) Semua
E. Oirektuf
40. Keputusan terrtinggi daiam perseroan terbatas terfetak dl tangan
A. 0jrektur
8. Sekutu aktif
C. Rapat anggota
D. Pemerintah
-iE. RUPS
II. Soal Essay. Kerjakan pada kertas folio yang dise9iakan !
1. Mengapa uang kertas maupun uang logam dicetak dala~ j~mlah yang terbatas ?
2. Sebutkan dua macam fingsi keuangan dalam manajemn keuangan ~
3. A'pakah yang dimaksud dengan stqJktur organisasi ?
4. Apa yang dimaksud dengan perusahaan go public?
S. Sebutkan tiga kebaikan perusahaan berbentuk Persroan-Terbatas (PT) dibariding bentuk
perusahaan lainny~ ~
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KUNCi JAWAB : PENGANTAR AKUNTANSI
I. PlllHAN GANOA
1. B 6. E 11. B 16. B 21. C 26. B 31. B 36. C
2. A 7. e 12. C 17. C 22. A 27. E 32. A 37.C
3. D 8. S 13. A 18. E 23. B 28. A 33. E 38. E
4. 8 9. A 14. E 19. E 24.0 29.0 34.0 39. B
5. C 10.0 15.0 20. C 25. A 30. C 35. C 40. E
II. URAIAN
1. Uang dicetak dalam jumtah yang terbatas karena untuk menjaga nifai uang
tersebut.
2, Fungsi keuanga'h dalam manajemen adalah : 1) raising of fund (bagaimana
memperoleh dana) 2) allocation of fund (bagaiman'a menggunakan dana)
3. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian
secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan
operasionaJ untuk metteapai tujuan
4. Perusahaan go public adalah perusahaan yang latah mengeluarkan dan
menjual sah~mnya kepada masyarakat utnum
5. Kebaikan Perseroan Terbatas (PT) adalah :
a. Tanggungjawab. uta.ng pemegang saham terbatas
b. Ada kemungkinan memperjUal-belikan saham yangdimiliki
c. Jangka walrtu operasi tidak terbat8s
d. Relatif lebih mudah memperoleh pinjaman dalam jumlah besar, jangka
panjang dan tingkat suku bungs yang rendah
e. Memungkinkan alih ilm'u I aUh teknologi dengan menyewa tenga
profesional-untuk menjaltankan perusahaan
pe~AN.P~NI.LAIAN
1. Soal norner I skor maksimum : 100
2. $oaf nomor II skor maksimum : 100
3. Nlfai akhir : total s~or $Oat I dan II dlbagi 2
SKORDATA
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=========
Rata2= 31,40
Standar oeviasi= 3,06
Nama berkas: O:\ANBUSO PILGAN.ANA
Nomor Nomor No. Butir Baru -----> Skor 1 2 3 4 5 6 7 8
Urut subyek No. Butir Asli ---> 1 2 3 4 5 6 7 8
Nama subyek I Kunci -> B A 0 B C E C B
1 1 AMY YULIYANTI 33 1 1 1 1 1 1 1
2 2 ANIS KHOIRUN NISA 28 1 1 1 1 1 1 1
3 3 ANNISA HANDAYANI 34 1 1 1 1 1 1 1
4 4 ASTRI YULIANI 30 1 1 1 1 1 1
5 5 DAVIK FERIANTO 33 1 1 1 1 1 1 1
6 6 DEVI APRILIYA SARI 36 1 1 1 1 1 1 1
7 7 DIAH RANI LESTARI 32 1 1 1 1 1 1
8 8 DIMAS OWl RESTU 34 1 1 1 1 1 1 1
9 9 DWI MARTANTI CAHYA 35 1 1 1 1 1 1 1
10 10 EKA NUR OKTAVIANI 34 1 1 1 1 1 1 1
11 11 ENDAH PRASETYA 29 1 1 1 1 1 1 1
12 12 EVA AGUSTINA PRITIYA 28 1 1 1 1 1 1
13 13 FITRI CAHYANI 29 1 1 1 1 1 1 1
14 14 FITRIANINGSIH 32 1 1 1 1 1 1 1
15 15 INORI ATIKA 27 1 1 1 1 1
16 16 INDUN PRASTIWI 35 1 1 1 1 1 1 1
17 17 ISMAWATI 29 1 1 1 1 1 1
18 18 KHOLIMA 33 1 1 1 1 1 1 1
19 19 KURNIA APRIYANI 29 1 1 1 1 1
20 20 LAlLA ENDANG SHOLIHAH 35 1 1 1 1 1 1 1
21 . 21 LULUK NUR FAIZAH 34 1 1 1 1 1 1 1
22 22 MEl DIANA SURYANINGSIH 31 1 1 1 1 1 1 1
23 23 NOFIANA 30 1 1 1 1 1 1 1
24 24 NURIS APRILIA SAFTIYANI 27 1 1 1 1 1 1 1
25 25 PUJI ASTUTI HANOAYANI 25 1 1 1 1
26 26 RATNA OWl ARIYANI 28 1 1 1 1 1
27 27 RENSALIA KRISMA 29 1 1 'I 1 1
28 28 RIAS RANIMUNA 32 1 1 1 1 1 1 1
29 29 SRI INDAH ASTANINGRUM 28 1 1 1 1 1 1 1
30 30 SRI WUNDARI 30 1 1 1 1 1 1 1
31 31 VIVI ALFIANINGSIH 31 1 1 1 1 1 1 1
32 32 YULIYANTI 33 1 1 1 1 1 1 1
33 33 ANA FITHROTUNNISA 29 1 1 1 1 1 1 1
34 34 ANA LESTARI 35 1 1 1 1 1 1 1
35 35 ANOARIZKI ANGGITA 34 1 1 1 1 1 1 1
36 36 ANGGIA ARIFIN 32 1 1 1 1 1 1 1
37 37 CANDRA ANININGSIH 34 1 1 1 1 1 1 1
38 38 DEDI HARTONO 32 1 1 1 1 1 1 1
39 39 DEWI PERWITASARI 33 1 1 1 1 1 1 1
40 40 DEWI SUSILOWATI 32 1 1 1 1 1 1 1
41 41 DWI INDAH PRATIWI 28 1 1 1 1 1
42 42 DWI SITI RAHMAWATI 25 1 1 1 1 1 1
43 43 DWI SUTARSIH 23 1 1 1 1 1 1
44 44 ELI RIANTINI 35 1 1 1 1 1 1 1
45 45 ENDAH SITI ROHMANA 27 1 1 1 1 1 1 1
46 46 FAJAR DWI NURWENI 31 1 1 1 1 1 1 1
47 47 FAJRI AGUSTIN K. 31 1 1 1 1 1 1
48 48 FATIMAH NUR AINI 29 1 1 1 1 1
49 49 FIDA YULIYANTI 29 1 1 1 1 1 1 1
50 50 FITRI ANDRIYANI 34 1 1 1 1 1 1 1
51 51 IKKA WAHYU SAPUTRI 34 1 1 1 1 1 1 1
52 52 LINA SULISTIYANI 32 1 1 1 1 1 1 1
53 53 MARFUATAUN NASHIROH 34 1 1 1 1 1 1 1
54 54 MUTMAINAH 29 1 1 1 1 1 1 1
55 55 NODY PRASETYO 35 1 1 1 1 1 1 1
56 57 PRADYNA NURCAHYANTI 34 1 1 1 1 1 1
57 58 RAHMA FIQRI NUR IHSANI 31 1 1 1 1 1 1 1
58 59 RETNO SETIYANI 34 1 1 1 1 1 1 1
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PENYEKORAN.txt Ilf59 60 RISTIANA SAFITRI 29 1 1 1 1 1 -
60 61 TRI HANDAYANI 32 1 1 1 1 1 1 1
61 62 UMIATUN 32 1 1 1 1 1 1 1
62 63 WIOYA AYU JATIKUSUMA 37 1 1 1 1 1 1 1
Nomor Nomor No. Butir Baru -----> skor 9 10 11 12 13 14 15 16
Urut Subyek No. Butir Asli ---> 9 10 11 12 13 14 15 16
Nama subyek I Kunci -> A D B C A E D B
1 1 AMY YULIYANTI 33 1 1 1 1 1 1
2 2 ANIS KHOIRUN NISA 28 1 1 1 1 1 1 1
3 3 ANNISA HANDAYANI 34 1 1 1 1 1 1 1
4 4 ASTRI YULIANI 30 1 1 1 1 1
5 5 DAVIK FERIANTO 33 1 1 1 1 1 1 1
6 6 DEVI APRILIYA SARI 36 1 1 1 1 1 1 1
7 7 DIAH RANI LESTARI 32 1 1 1 1 1 1 1
8 8 DIMAS DWI RESTU 34 1 1 1 1 1 1
9 9 DWI MARTANTI CAHYA 35 1 1 1 1 1 1 1
10 10 EKA NUR OKTAVIANI 34 1 1 1 1 1 1
11 11 ENDAH PRASETYA 29 1 1 1 1 1 1 1
12 12 EVA AGUSTINA PRITIYA 28 1 1 1 1 1 1
13 13 FITRI CAHYANI 29 1 1 1 1 1
14 14 FITRIANINGSIH 32 1 1 1 1 1 1
15 15 INDRI ATIKA 27 1 1 1 1 1
16 16 INDUN PRASTIWI 35 1 1 1 1 1 1 1
17 17 ISMAWATI 29 1 1 1 1 1 1
18 18 KHOLIMA 33 1 1 1 1 1 1 1
19 19 KURNIA APRIYANI 29 1 1 1 1 1 1 1
20 20 lAllA ENDANG SHOLIHAH 35 1 1 1 1 1 1 1
21 21 lUlUK NUR FAIZAH 34 1 1 1 1 1 1
22 22 MEl DIANA SURYANINGSIH 31 1 1 1 1 1 1 1
23 23 NOFIANA 30 1 1 1 1 1
24 24 NURIS APRILIA SAFTIYANI 27 1 1 1 1 1 1 1
25 25 PUJI ASTUTI HANDAYANI 25 1 1 1 1
26 26 RATNA DWI ARIYANI 28 1 1 1 1 1 1
27 27 RENSALIA KRISMA 29 1 1 1 1 1 1
28 28 RIAS RANIMUNA 32 1 1 1 1 1
29 29 SRI INDAH ASTANINGRUM 28 1 1 1 1 1 1 1
30 30 SRI WUNDARI 30 1 1 1 1 1 1 1
31 31 VIVI ALFIANINGSIH 31 1 1 1 1 1 1 1
32 32 YUlIYANTI 33 1 1 1 1 1 1 1
33 33 ANA FITHROTUNNISA 29 1 1 1 1 1 1
34 34 ANA LESTARI 35 1 1 1 1 1 1
35 35 ANDARIZKI ANGGITA 34 1 1 1 1 1 1
36 36 ANGGIA ARIFIN 32 1 1 1 1 1
37 37 CANDRA ANININGSIH 34 1 1 1 1 1 1 1
38 38 DEDI HARTONO 32 1 1 1 1 1
39 39 DEWI PERWITASARI 33 1 1 1 1 1 1 1
40 40 DEWI SUSILOWATI 32 1 1 1 1 1 1 1
41 41 DWI INDAH PRATIWI 28 1 1 1 1 1
42 42 DWI SITI RAHMAWATI 25 1 1 1 1 1
43 43 DWI SUTARSIH 23 1 1 1 1 1 1
44 44 ELI RIANTINI 35 1 1 1 1 1 1 1
45 45 ENDAH SITI ROHMANA 27 1 1 1 1 1 1
46 46 FAJAR DWI NURWENI 31 1 1 1 1 1 1 1
47 47 FAJRI AGUSTIN K. 31 1 1 1 1 1 1
48 48 FATIMAH NUR AINI 29 1 1 1 1 1 1 1 1
49 49 FIDA YULIYANTI 29 1 1 1 1
50 50 FITRI ANDRIYANI 34 1 1 1 1 1 1 1
51 51 IKKA 'WAHYU SAPUTRI 34 1 1 1 1 1 1 1
52 52 LINA SULISTIYANI 32 1 1 1 1 1 1
53 53 MARFUATAUN NASHIROH 34 1 1 1 1 1 1 1
54 54 MUTMAINAH 29 1 1 1 1 1 1 1
55 55 NODY PRASETYO 35 1 1 1 1 1 1 1
56 57 PRADYNA NURCAHYANTI 34 1 1 1 1 1 1
57 58 RAHMA FIQRI NUR IHSANI 35 1 1 1 1 1 1
58 59 RETNO SETIYANI 34 1 1 1 1 1 1 1
59 60 RISTIANA SAFITRI 29 1 1 1 1 1
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61 62 UMIATUN 32 1 1 1 1 1 1 1 1
62 63 WIDYA AYU JATIKUSUMA 37 1 1 1 1 1 1 1 1
Nomor Nomor No. Butir Baru -----> skor 17 18 19 20 21 22 23 24
Urut subyek No. Butir Asli ---> 17 18 19 20 21 22 23 24
Nama subyek I Kunci -> C E E C C A B D
1 1 AMY YULIYANTI 33 1 1 1 1 1 1 1
2 2 ANIS KHOIRUN NISA 28 1 1 1 1
3 3 ANNISA HANDAYANI 34 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 ASTRI YULIANI 30 1 1 1 1 1 1 1
5 5 DAVIK FERIANTO 33 1 1 1 1 1 1 1
6 6 DEVI APRILIYA SARI 36 1 1 1 1 1 1 1 1
7 7 DIAH RANI LESTARI 32 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 DIMAS OWl RESTU 34 1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 OWl MARTANTI CAHYA 35 1 1 1 1 1 1 1 1
10 10 EKA NUR OKTAVIANI 34 1 1 1 1 1 1 1
11 11 ENDAH PRASETYA 29 1 1 1 1 1
12 12 EVA AGUSTINA PRITIYA 28 1 1 1 1 1
13 13 FITRI CAHYANI 29 1 1 1 1 1
14 14 FITRIANINGSIH 32 1 1 1 1 1 1
15 15 INORI ATIKA 27 1 1 1 1 1 1
16 16 INDUN PRASTIWI 35 1 1 1 1 1 1 1 1
17 17 ISMAWATI 29 1 1 1 1 1
18 18 KHOLIMA 33 1 1 1 1 1 1
19 19 KURNIA APRIYANI 29 1 1 1 1 1 1 1
20 20 LAllA ENDANG SHOlIHAH 35 1 1 1 1 1 1 1
21 21 lUlUK NUR FAIZAH 34 1 1 1 1 1 1 1 1
22 22 MEl DIANA SURYANINGSIH 31 1 1 1 1
23 23 NOFIANA 30 1 1 1 1 1 1 1
24 24 NURIS APRILIA SAFTIYANI 27 1 1 1 1 1
25 25 PUJI ASTUTI HANOAYANI 25 1 1 1 1 1
26 26 RATNA OWl ARIYANI 28 1 1 1 1 1 1 1
27 27 RENSAlIA KRISMA 29 1 1 1 1 1 1 1
28 28 RIAS RANIMUNA 32 1 1 1 1 1 1
29 29 SRI INDAH ASTANINGRUM 28 1 1 1 1
30 30 SRI WUNDARI 30 1 1 1 1 1 1 1
31 31 VIVI ALFIANINGSIH 31 1 1 1 1
32 32 YUlIYANTI 33 1 1 1 1 1 1 1 1
33 33 ANA FITHROTUNNISA 29 1 1 1 1 1
34 34 ANA LESTARI 35 1 1 1 1 1 1 1
35 35 ANDARIZKI ANGGITA 34 1 1 1 1 1 1 1
36 36 ANGGIA ARIFIN 32 1 1 1 1 1 1 1
37 37 CANDRA ANININGSIH 34 1 1 1 1 1 1 1 1
38 38 DEDI HARTONO 32 1 1 1 1 1 1 1
39 39 DEWI PERWITASARI 33 1 1 1 1 1 1 1
40 40 DEWI SUSILOWATI 32 1 1 1 1 1 1
41 41 OWl INDAH PRATIWI 28 1 1 1 1 1 1 1
42 42 OWl SITI RAHMAWATI 25 1 1 1 1 1
43 43 OWl SUTARSIH 23 1 1 1
44 44 ELI RIANTINI 35 1 1 1 1 1 1 1
45 45 ENOAH SITI ROHMANA 27 1 1 1
46 46 FAJAR OWl NURWENI 31 1 1 1 1 1 1 1
47 47 FAJRI AGUSTIN K. 31 1 1 1 1 1 1
48 48 FATIMAH NUR AINI 29 1 1 1 1
49 49 FIOA YULIYANTI 29 1 1 1 1 1 1
50 50 FITRI ANDRIYANI 34 1 1 1 1 1 1
51 51 IKKA WAHYU SAPUTRI 34 1 1 1 1 1 1 1 1
52 52 LINA SULISTIYANI 32 1 1 1 1 1 1
53 53 MARFUATAUN NASHIROH 34 1 1 1 1 1 1 1 1
54 54 MUTMAINAH 29 1 1 1 1 1
55 55 NODY PRASETYO 35 1 1 1 1 1 1 1 1
56 57 PRADYNA NURCAHYANTI 34 1 1 1 1 1 1 1
57 58 RAHMA FIQRI NUR IHSANI 35 1 1 1 1 1 1 1 1
58 59 RETNO SETIYANI 34 1 1 1 1 1 1 1
59 60 RISTIANA SAFITRI 29 1 1 1 1 1 1
60 61 TRI HANDAYANI 32 1 1 1 1 1 1 1
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62 63 WIDYA AYU JATIKUSUMA 37 1 1 1 1 1 1 1 1
Nomor Nomor No. Butir Baru -----> skor 25 26 27 28 29 30 31 32
Urut subyek No. Butir Asli ---> 25 26 27 28 29 30 31 32
Nama subyek I Kunci -> A B E A 0 C B A
1 1 AMY YULIYANTI 33 1 1 1 1 1 1
2 2 ANIS KHOIRUN NISA 28 1 1 1
3 3 ANNISA HANOAYANI 34 1 1 1 1 1
4 4 ASTRI YULIANI 30 1 1 1 1 1 1
5 5 DAVIK FERIANTO 33 1 1 1 1 1
6 6 DEVI APRILIYA SARI 36 1 1 1 1 1 1
7 7 DIAH RANI LESTARI 32 1 1 1 1 1 1
8 8 DIMAS OWl RESTU 34 1 1 1 1 1
9 9 DWI MARTANTI CAHYA 35 1 1 1 1 1
10 10 EKA NUR OKTAVIANI 34 1 1 1 1 1 1
11 11 ENOAH PRASETYA 29 1 1 1 1
12 12 EVA AGUSTINA PRITIYA 28 1 1 1 1
13 13 FITRI CAHYANI 29 1 1 1 1 1
14 14 FITRIANINGSIH 32 1 1 1 1 1 1
15 15 INDRI ATIKA 27 1 1 1 1
16 ___.. 16 INDUN PRASTIWI 35 1 1 1 1 1 1 1
17 17 ISMAWATI 29 1 1 1 1 1 1
18 18 KHOLIMA 33 1 1 1 1 1 1 1
19 19 KURNIA APRIYANI 29 1 1 1
20 20 LAlLA ENOANG SHOLIHAH 35 1 1 1 1 1 1
21 21 LULUK NUR FAIZAH 34 1 1 1 1 1
22 22 MEl DIANA SURYANINGSIH 31 1 1 1 1 1 1
23 23 NOFIANA 30 1 1 1 1 1
24 24 NURIS APRILIA SAFTIYANI 27 1 1 1 1
25 25 PUJI ASTUTI HANOAYANI 25 1 1 1 1 1 1
26 26 RATNA OWl ARIYANI 28 1 1 1
27 27 RENSALIA KRISMA 29 1 1 1 1 1
28 28 RIAS RANIMUNA 32 1 1 1 1 1 1
29 29 SRI INOAH ASTANINGRUM 28 1 1 1 1
30 30 SRI WUNDARI 30 1 1 1 1
31 31 VIVI ALFIANINGSIH 31 1 1 1 1 1 1
32 32 YULIYANTI 33 1 1 1 1 1 1
33 33 ANA FITHROTUNNISA 29 1 1 1 1
34 34 ANA LESTARI 35 1 1 1 1 1 1 1
35 35 ANDARIZKI ANGGITA 34 1 1 1 1 1 1
36 36 ANGGIA ARIFlN 32 1 1 1 1 1
37 37 CANORA ANlNlNGSIH 34 1 1 1 1
38 38 DEDI HARTONO 32 1 1 1 1 1
39 39 DEWI PERWITASARI 33 1 1 1 1 1
40 40 DEWI SUSILOWATI 32 1 1 1 1
41 41 DWl INOAH PRATIWI 28 1 1 1 1
42 42 DWI SITl RAHMAWATI 25 1 1
43 43 OWl SUTARSIH 23 1
44 44 ELI RIANTINI 35 1 1 1 1 1 1 1
45 45 ENDAH SITI ROHMANA 27 1 1 1 1 1 1
46 46 FAJAR OWl NURWENI 31 1 1 1 1 1
47 47 FAJRI AGUSTIN K. 31 1 1 1 1 1
48 48 FATIMAH NUR AINI 29 1 1 1 1 1
49 49 FIDA YULIYANTI 29 1 1 1 1 1
50 50 FITRI ANORIYANI 34 1 1 1 1 1 1
51 51 IKKA WAHYU SAPUTRI 34 1 1 1 1
52 52 LINA SULISTIYANI 32 1 1 1 1 1
53 53 MARFUATAUN NASHIROH 34 1 1 1 1 1
54 54 MUTMAINAH 29 1 1 1
55 55 NODY PRASETYO 35 1 1 1 1 1
56 57 PRAOYNA NURCAHYANTI 34 1 1 1 1 1 1 1
57 58 RAHMA FIQRI NUR IHSANI 35 1 1 1 1 1 1
58 59 RETNO SETIYANI 34 1 1 1 1 1 1
59 60 RISTIANA SAFITRI 29 1 1 1 1 1
60 61 TRI HANOAYANI 32 1 1 1 1
61 62 UMIATUN 32 1 1 1 1 1 1
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PENYEKORAN.txt 1~62 63 WIDYA AYU JATIKUSUMA 37 1 1 1 1 1
Nomor Nomor No. Butir Baru -----> skor 33 34 35 36 37 38 39 40
Urut subyek No. Butir Asli ---> 33 34 35 36 37 38 39 40
Nama subyek I Kunci -> E D C C C E B E
1 1 AMY YULIYANTI 33 1 1 1 1 1 1 1
2 2 ANlS KHOIRUN NISA 28 1 1 1 1 1 1 1
3 3 ANNISA HANDAYANI 34 1 1 1 1 1 1 1
4 4 ASTRI YULIANI 30 1 1 1 1 1 1
5 5 DAVIK FERIANTO 33 1 1 1 1 1 1 1
6 6 DEVI APRILIYA SARI 36 1 1 1 1 1 1 1 1
7 7 DIAH RANI LESTARI 32 1 1 1 1 1
8 8 DIMAS OWl RESTU 34 1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 OWl MARTANTI CAHYA 35 1 1 1 1 1 1 1 1
10 10 EKA NUR OKTAVIANI 34 1 1 1 1 1 1 1 1
11 11 ENOAH PRASETYA 29 1 1 1 1 1 1
12 12 EVA AGUSTINA PRITIYA 28 1 1 1 1 1 1 1
13 13 FITRI CAHYANI 29 1 1 1 1 1 1 1
14 14 FITRIANINGSIH 32 1 1 1 1 1 1 1
15 15 lNORI ATIKA 27 1 1 1 1 1 1 1
16 16 INOUN PRASTIWl 35 1 1 1 1 1 1
17 17 lSMAWATI 29 1 1 1 1 1 1
18 18 KHOLIMA 33 1 1 1 1 1 1
19 19 KURNIA APRIYANl 29 1 1 1 1 1 1 1
20 20 LAlLA ENDANG SHOLIHAH 35 1 1 1 1 1 1 1 1
21 21 LULUK NUR FAlZAH 34 1 1 1 1 1 1 1 1
22 22 MEl DIANA SURYANINGSlH 31 1 1 1 1 1 1 1
23 23 NOFIANA 30 1 1 1 1 1 1
24 24 NURIS APRILIA SAFTIYANI 27 1 1 1 1
25 25 PUJI ASTUTI HANDAYANI 25 1 1 1 1 1 1
26 26 RATNA DWI ARIYANI 28 1 1 1 1 1 1 1
27 27 RENSALIA KRISMA 29 1 1 1 1 1 1
28 28 RIAS RANIMUNA 32 1 1 1 1 1 1 1 1
29 29 SRI INDAH ASTANINGRUM 28 1 1 1 1 1 1
30 30 SRI WUNDARI 30 1 1 1 1 1
31 31 VIVI ALFIANINGSIH 31 1 1 1 1 1 1 1
32 32 YULIYANTI 33 1 1 1 1 1
33 33 ANA FITHROTUNNISA 29 1 1 1 1 1 1 1
34 34 ANA LESTARI 35 1 1 1 1 1 1 1 1
35 35 ANDARIZKI ANGGITA 34 1 1 1 1 1 1 1 1
36 36 ANGGIA ARIFIN 32 1 1 1 1 1 1 1 1
37 37 (ANORA ANININGSIH 34 1 1 1 1 1 1 1 1
38 38 DEDI HARTONO 32 1 1 1 1 1 1 1 1
39 39 DEWI PERWITASARI 33 1 1 1 1 1 1 1
40 40 DEWI SUSILOWATI 32 1 1 1 1 1 1 1 1
41 41 DWI INDAH PRATIWI 28 1 1 1 1 1 1 1
42 42 DWI SITI RAHMAWATI 25 1 1 1 1 1 1 1
43 43 DWI SUTARSIH 23 1 1 1 1 1 1 1
44 44 ELI RIANTINI 35 1 1 1 1 1 1 1
45 45 ENDAH SITI ROHMANA 27 1 1 1 1 1
46 46 FAJAR OWl NURWENI 31 1 1 1 1 1
47 47 FAJRI AGUSTIN K. 31 1 1 1 1 1 1 1 1
48 48 FATIMAH NUR AINI 29 1 1 1 1 1 1 1
49 49 FIDA YULIYANTI 29 1 1 1 1 1 '"1 1.J..
50 50 FITRI ANDRIYANI 34 1 1 1 1 1 1 1 1
51 51 lKKA WAHYU SAPUTRI 34 1 1 1 1 1 1 1 1
52 52 LlNA SULISTlYANI 32 1 1 1 1 1 1 1 1
53 53 MARFUATAUN NASHIROH 34 1 1 1 1 1 1 1
54 54 MUTMAINAH 29 1 1 1 1 1 1 1
55 55 NODY PRASETYO 35 1 1 1 1 1 1 1 1
56 57 PRAOYNA NURCAHYANTI 34 1 1 1 1 1 1 1 1
57 58 RAHMA FIQRI NUR IHSANI 35 1 1 1 1 1 1 1 1
58 59 RETNO SETIYANl 34 1 1 1 1 1 1 1
S9 60 RISTTANA SAFITRI 79 1 1 1 1 1 1 1
60 61 TRI HANOAYANl 32 1 1 1 1 1 1 1
61 62 UMIATUN 32 1 1 1 1 1 1 1
62 63 WIDYA AYU JATIKUSUMA 37 1 1 1 1 1 1 1 1
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SKOR DATA DIBOBOT
=====~=~=~~~~====
Jumlah subyek 63
Butir soal 40
Bobot utk jwban benar 1
Bobot utk jwban salah 0
Nama berkas: D:\ANBUSO PIlGAN.ANA
No Urt: NO subyek Kode/Nama Benar Salah Kosong skr Asli skr Bobot
1 1 AMY YU ... 33 7 0 33 33
2 2 ANIS K... 28 12 0 28 28
3 3 ANNISA ... 34 6 0 34 34
4 4 ASTRI · .. 30 10 0 30 30
5 5 DAVIK ... 33 7 0 33 33
6 6 DEVI A... 36 4 0 36 36
7 7 DIAH R... 32 8 0 32 32
8 8 DIMAS · .. 34 6 0 34 34
9 9 OWl MA ... 35 5 0 35 35
10 10 EKA NU ... 34 6 0 34 34
11 11 ENOAH · .. 29 11 0 29 29
12 12 EVA AG ... 28 12 0 28 28
13 13 FITRI · .. 29 11 0 29 29
14 14 FITRIA ... 32 8 0 32 32
15 15 INORI · .. 27 13 0 27 27
16 16 INOUN · .. 35 5 0 35 35
17 17 ISMAWATI 29 11 0 29 29
18 18 KHOlIMA 33 7 0 33 33
19 19 KURNIA ... 29 11 0 29 29
20 20 lAllA ... 35 5 0 35 35
21 21 LUlUK ... 34 6 0 34 34
22 22 MEIDl ... 31 9 0 31 31
23 23 NOFIANA 30 10 0 30 30
24 24 NURIS ... 27 13 0 27 27
25 25 PUJI A... 25 15 0 25 25
26 26 RATNA ... 28 12 0 28 28
27 27 RENSAl ... 29 11 0 29 29
28 28 RIAS R... 32 8 0 32 32
29 29 SRI IN ... 28 12 0 28 28
30 30 SRI WU ... 30 10 0 30 30
31 31 VIVI A... 31 9 0 31 31
32 32 YUlIYANTI 33 7 0 33 33
33 33 ANA Fl ... 29 11 0 29 29
34 34 ANA lE ... 35 5 0 35 35
35 35 ANOARI ... 34 6 0 34 34
36 36 ANGGIA ... 32 8 0 32 32
37 37 CANDRA ... 34 6 0 34 34
38 38 DEDI H... 32 8 0 32 32
39 39 DEWI P... 33 7 0 33 33
40 40 OEWI 5 ... 32 8 0 32 32
41 41 OWl IN ... 28 12 0 28 28
42 42 OWl 51 ... 25 15 0 25 25
43 43 OWl SU ... 23 17 0 23 23
44 44 Ell RI ... 35 5 0 35 35
45 45 ENDAH · .. 27 13 0 27 27
46 46 FAJAR ... 31 9 0 31 31
47 47 FAJRI ... 31 9 0 31 31
48 48 FATIMA ... 29 11 0 29 29
49 49 FIDA Y... 29 11 0 29 29
50 50 FITRI · .. 34 6 0 34 34
51 51 IKKA W... 34 6 0 34 34
52 52 lINA S... 32 8 0 32 32
53 53 MARFUA ... 34 6 0 34 34
54 54 MUTMAINAH 29 11 0 29 29
55 55 NODY P... 35 5 0 35 35
56 57 PRADYN ... 34 6 0 34 34
57 58 RAHMA 35 5 0 35 35
58 59 RETNO ... 34 6 0 34 34
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SKOR DATA DIBOBOT.txt 11759 60 RISTIA ... 29 11 0 29 29
60 61 TRI H.A ••. 32 8 0 32 32
61 62 UMIATUN 32 8 0 32 32
62 63 WIDYA 37 3 0 37 37
63 64 WINDA ... 35 5 0 35 35
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SKOR DATA. txt 118SKOR DATA
============
Rata2= 58,33
Standar Deviasi= 22,03
Nama berkas: BELUM_ADA_NAMA.AUR
Nomor Nomor No. Butir Baru -----> skor 1 2 3 4 5
Urut subyek No. Butir Asli ---> 1 2 3 4 5
Namalskr Ideal -> 20 20 20 20 20
1 1 AMY YLIYANTI 40 20 0 20 0 0
2 2 ANIS KHOIRUN NlSA 30 0 0 20 0 10
3 3 ANNlSA HANDAYANI 60 0 0 20 20 20
4 4 ASTRI YUlIANl 20 0 0 20 0 0
5 5 DAVIK FEBRIANTO 80 0 20 20 20 20
6 6 DEVI APRILIYA SARI 50 20 0 20 0 10
7 7 DlAH RANI LESTARI 30 0 0 20 0 10
8 8 DIMAS DWI RESTU 60 20 0 20 0 20
9 9 DWI MARTANTI CAHYA 80 20 0 20 20 20
10 10 EKA NUR OKTAVIANI 60 0 0 20 20 20
11 11 ENDAH PRASETYA 20 0 0 20 0 0
12 12 EVA AGUSTINA PRITlYA 60 0 20 20 0 20
13 13 FITRl CAHYANI 60 20 20 20 0 014'- 14 FITRIANINGSIH 50 20 0 10 20 0
15 15 INDRl ATIKA 60 20 20 20 0 0
16 16 INDUN PRASTIWI 65 20 0 20 20 5
17 17 ISMAWATI 40 20 0 20 0 0
18 18 KHOLIMA 80 20 0 20 20 20
19 19 KURNIA APRIYANI 80 20 0 20 20 20
20 20 LAllA ENDANG 100 20 20 20 20 20
21 21 LULUK NUR FAIZAH 100 20 20 20 20 20
22 22 MEl DIANA SURYANINGSIH 50 20 0 20 0 10
23 23 NOFIANA 40 20 0 20 0 0
24 24 NURIS APRIlIYA SAFTIYANI 40 ... 20 0 20 0 0
25 25 PUJI ASTUTI HANDAYANI 40 20 0 20 0 0
26 26 RATNA DWI ARIYANI 50 20 0 20 0 10
27 27 RENSALIA KRISMA 30 0 0 20 0 10
28 28 RlAS RANIMUNA 90 20 20 20 20 10
29 29 SRI INOAH ASTANINGRUM 15 0 0 10 0 5
30 30 SRI WULANDARI 80 20 0 20 20 20
31 31 VIVI ALFIANINGSIH 50 20 5 20 0 5
32 32 YULIYANTI 50 20 0 20 0 10
33 33 ANA FITHROTUNNISA 90 20 20 20 20 10
34 34 ANA LESTARI 70 20 0 20 20 10
35 35 ANDARIZQI ANGGITA 60 10 20 20 0 10
36 36 ANGGIA ARIFIN 50 0 20 20 0 10
37 37 CANORA ANININGSIH 70 20 20 20 0 10
38 38 DEDI HARTONO 40 20 0 10 0 10
39 39 OEWI PERWITASARI 80 20 20 10 20 10
40 40 DEWI SUSILOWATl 40 10 10 10 0 10
41 41 DWl INOAH PRATIWI 30 0 10 10 0 10
42 42 OWl SITI RAHMAWATI 30 0 0 20 0 10
43 43 OWl SUTARSIH 50 0 20 20 0 10
44 44 ELI RIANTINI 90 20 20 20 20 10
45 45 ENOAH SITI ROHMANA 30 0 0 20 0 10
46 46 FAJAR OWl NURWENI 30 0 0 20 0 10
47 47 FAJRI AGUSTIN K. 60 20 0 20 0 20
48 48 FATIMAH NUR AINI 50 20 0 20 0 10
49 49 FIOA YULIYANTI 60 20 20 20 0 0
50 50 FlTRI ANORIYANI 60 0 0 20 20 20
51 51 IKKA WAHYU SAPUTRI 80 20 0 20 20 20
52 52 LINA SULISTIYANI 80 20 0 20 20 20
53 53 MARFUATUN NASHIROH 80 20 0 20 20 20
54 54 MUTMAINAH 60 0 20 20 0 20
55 55 NOOY PRASETYO 95 20 20 20 15 20
56 56 PRADYNA NURCAHYANTI 20 0 0 20 0 a
57 57 RAHMA FIQRI NUR I. 90 20 20 20 20 10
58 58 RETNO SETIYANI 80 20 20 20 20 0
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59 RISTIANA SAFITRI 50 20
60 TRI HANDAYANI 60 0
61 UMIATUN 70 20
62 WIDYA AYU JATIKUSUMA 90 20
63 WINDA WAHYUNI 70 20
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KORELASI.txt 121KORELASI SKOR BUTIR DG SKOR TOTAL
=========~=~~~======~~=~=======~~
Jumlah subyek= 63
Butir Soal= 40
Nama berkas: D:\ANBUSO PILGAN.ANA
No Butir Baru No Butir Asli Korelasi signifikansi
1 1 0,100
2 2 -0,109
3 3 0,275
4 4 0,300
5 5 0,413 sangat signifikan
6 6 -0,025
7 7 NAN NAN
8 8 0,474 sangat signifikan
9 9 0,054
10 10 -0,130
11 11 0,203
12 12 0,268
13 13 0,371 signifikan
14 14 0,112
15 15 0,059
16 16 0,290
17 17 NAN NAN
18 18 0,257
19 19 0,374 signifikan
20 20 0,103
21 21 0,473 sangat signifikan
22 22 0,396 sangat signifikan
23 23 0,386 signifikan
24 24 0,390 signifikan
25 25 0,469 sangat signifikan
26 26 0,043
27 27 -0,129
28 28 0,324 signifikan
29 29 0,384 signifikan
30 30 0,435 sangat signifikan
31 31 0,256
32 32 0,300
33 33 NAN NAN
34 34 0,100
35 35 -0,011
36 36 0,337 signifikan
37 37 NAN NAN
38 38 0,221
39 39 0,083
40 40 0,461 Sangat signifikan
Catatan: Batas signifikansi koefisien korelasi sebagaai berikut:
df (N-2) P=0,05 p=O,Ol df (N-2) p=0,05 p=O,Ol
10 0,576 0,708 60 0,250 0,325
15 0,482 0,606 70 0,233 0,302
20 0,423 0,549 80 0,217 0,283
25 0,381 0,496 90 0,205 0,267
30 0,349 0,449 100 0,195 0,254
40 0,304 0,393 125 0,174 0,228
50 0,273 0,354 >150 0,159 0,208
Bila koefisien = 0,000 berarti tidak dapat dihitung.
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RELIABILITAS TES
===================
Rata2= 31,40
simpang Baku= 3,06
Korelasixy= 0,25
Reliabilitas Tes= 0,40
Nama berkas: O:\ANBUSO PILGAN.ANA
No.Urut NO. subyek Kode/Nama subyek skor Ganjil skor Genap skor Total
1 1 AMY YULIYANTI 17 16 33
2 2 ANIS KHOIRUN ... 13 15 28
3 3 ANNISA HANDAYANI 17 17 34
4 4 ASTRI YULIANI 14 16 30
5 5 DAVIK FERIANTO 16 17 33
6 6 DEVI APRILIYA ... 18 18 36
7 7 DIAH RANI LES ... 17 15 32
8 8 DIMAS DWI RESTU 16 18 34
9 9 DWI MARTANTI ... 17 18 35
10 10 EKA NUR OKTAV ... 17 17 34
11 11 ENDAH PRASETYA 16 13 29
12 12 EVA AGUSTINA ... 12 16 28
13 13 FITRI CAHYANI 15 14 29
14 14 FITRIANINGSIH 14 18 32
15 15 INDRI ATIKA 12 15 27
16 16 INDUN PRASTIWI 17 18 35
17 17 ISMAWATI 17 12 29
18 18 KHOLIMA 19 14 33
19 19 KURNIA APRIYANI 14 15 29
20 20 LAI LA ENDANG ... 18 17 35
21 21 LULUK NUR FAIZAH 16 18 34
22 22 MEl DIANA SUR ... 15 16 31
23 23 NOFIANA 16 14 30
24 24 NURIS APRILIA ... 15 12 27
25 25 PUJI ASTUTI H... 11 14 25
26 26 RATNA DWI ARI ... 13 15 28
27 27 RENSALIA KRISMA 17 12 29
28 28 RIAS RANIMUNA 15 17 32
29 29 SRI INDAH AST ... 15 13 28
30 30 SRI WUNDARI 15 15 30
31 31 VIVI ALFIANIN ... 15 16 31
32 32 YULIYANTI 17 16 33
33 33 ANA FITHROTUN ... 15 14 29
34 34 ANA LESTARI 16 19 35
35 35 ANDARIZKI ANG ... 17 17 34
36 36 ANGGIA ARIFIN 15 17 32
37 37 CANDRA ANININ ... 16 18 34
38 38 DEDI HARTONO 16 16 32
39 39 DEWI PERWITASARI 14 19 33
40 40 DEWI SUSILOWATI 14 18 32
41 41 DWI INDAH PRA ... 12 16 28
42 42 DWI SITI RAHM ... 12 13 25
43 43 OWl SUTARSIH 11 12 23
44 44 ELI RIANTINI 18 17 35
45 45 ENOAH SITI RO ... 16 11 27
46 46 FAJAR OWl NUR ... 14 17 31
47 47 FAJRI AGUSTIN K. 16 15 31
48 48 FATIMAH NUR AINI 14 15 29
49 49 FIDA YULIYANTI 15 14 29
50 50 FITRI ANDRIYANI 18 16 3.4
51 51 IKKA WAHYU SA ... 17 17 34
52 52 LINA SULISTIYANI 15 17 32
53 53 MARFUATAUN NA ... 17 17 34
54 54 MUTMAINAH 15 14 29
55 55 NODY PRASETYO 17 18 35
56 57 PRAOYNA NURCA ... 17 17 34
57 58 RAHMA FIQRI N... 18 17 35
58 59 RETNO SETIYANI 17 17 34
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60 RISTIANA SAFITRI 12
61 TRI HANDAYANI 14
62 UMIATUN 16
63 WIOYA AYU JAT... 18
64 WINOA WAHYUNI 17
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TINGKAT KESUKARAN.txt 124TINGKAT KESUKARAN
=====~~===~~~~=~=
Jumlah subyek= 63
Butir Soal== 40
Nama berkas: D:\ANBUSO PILGAN.ANA
No Butir Baru No Butir Asli Jml Betul Tkt. Kesukaran(%) Tafsiran
1 1 62 98,41 sangat Mudah
2 2 62 98,41 Sangat Mudah
3 3 60 95,24 sangat Mudah
4 4 60 95,24 sangat Mudah
5 5 56 88,89 sangat Mudah
6 6 62 98,41 Sangat Mudah
7 7 0 0,00 sangat sukar
8 8 55 87,30 Sangat Mudah
9 9 60 95,24 sangat Mudah
10 10 12 19,05 sukar
11 11 54 85,71 Sangat Mudah
12 12 62 98,41 sangat Mudah
13 13 44 69,84 sedang
14 14 47 74,60 Mudah
15 15 62 98,41 Sangat Mudah
16 16 58 92,06 s-angat Mudah
17 17 63 100,00 sangat Mudah
18 18 53 84,13 Mudah
19 19 38 60,32 sedang
20 20 60 95,24 sangat Mudah
21 21 47 74,60 Mudah
22 22 45 71,43 Mudah
23 23 46 73,02 Mudah
24 24 50 79,37 Mudah
25 25 40 63,49 sedang
26 26 10 15,87 sukar
27 27 11 17,46 sukar
28 28 60 95,24 Sangat Mudah
29 29 31 49,21 sedang
30 30 57 90,48 sangat Mudah
31 31 57 90,48 sangat Mudah
32 32 53 84,13 Mudah
33 33 63 100,00 sangat Mudah
34 34 62 98,41 Sangat Mudah
35 35 57 90,48 sangat Mudah
36 36 41 65,08 sedang
37 37 63 100,00 sangat Mudah
38 38 57 90,48 sangat Mudah
39 39 61 96,83 sangat Mudah
40 40 37 58,73 sedang
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DAYA PEMBEDA
=================
Jumlah subyek= 63
Klp atas/bawah(n)= 17
Butir Soal= 40
Nama berkas: O:\ANBUSO PILGAN.ANA
No Butir Baru No Butir Asli Kel. Atas Kel. Bawah Beda Indeks DP (%)
1 1 17 16 1 5,88
2 2 17 17 0 0,00
3 3 17 15 2 11,76
4 4 17 14 3 17,65
5 5 17 12 5 29,41
6 6 17 17
°
0,00
7 7
° °
0 0,00
8 8 17 11 6 35,29
9 9 16 16
°
0,00
10 10 1 4 -3 -17,65
11 11 17 13 4 23,53
12 12 17 16 1 5,88
13 13 14 8 6 35,29
14 14 14 12 2 11,76
15 15 17 17 0 0,00
16 16 17 14 3 17,65
17 17 17 17
°
0,00
18 18 17 13 4 23,53
19 19 13 5 8 47,06
20 20 16 16
°
0,00
21 21 17 8 9 52,94
22 22 15 8 7 41,18
23 23 17 10 7 41,18
24 24 17 10 7 41,18
25 25 14 6 8 47,06
26 26 2 2
°
0,00
27 27 1 4 -3 -17,65
28 28 17 15 2 11,76
29 29 13 3 10 58,82
30 30 17 13 4 23,53
31 31 17 14 3 17,65
32 32 17 11 6 35,29
33 33 17 17 0 0,00
34 34 17 16 1 5,88
35 35 17 16 1 5,88
36 36 15 8 7 41,18
37 37 17 17 0 0,00
38 38 17 14 3 17,65
39 39 16 16 0 0,00
40 40 16 7 9 52,94
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=================
Jumlah subyek== 63
Butir Soal== 40
Nama berkas: O:\ANBUSO PILGAN.ANA
No Butir Baru No Butir Asli a b c d e ~'-
1 1 1--- 62*"'" 0-- 0-- a-- a
2 2 62** 0-- 0-- 1--- a-- a
3 3 0-- 0-- 3--- 60-1.. -1· a-- a
4 4 0-- 60** 0-- 3--- a-- a
5 5 3- 0-- 56** 0-- 4--- a
6 6 0-- 0-- 0-- 1--- 62*.,''' a
7 7 3-- 5- 0** 55--- a-- a
8 8 7--- 55** 1- 0-- 0-- 0
9 9 60** 1+ 0-- 1+ 1+ a
10 10 42--- 9+ 0-- 12*.," a-- a
11 11 9--- 54** 0-- 0-- a-- a
12 12 1--- 0-- 62*.," 0-- a-- a
13 13 44.,':--:' 0-- 19--- 0-- a-- a
14 14 15--- 1-- 0-- 0-- 47** 0
15 15 0-- 1--- 0-- 62*.," a-- a
16 16 3--- 58-1:-1· 2- 0-- 0-- 0
17 17 0 0 63** 0 0 0
18 18 4- 2++ 4- 0-- 53*.,': a
19 19 0-- 0-- 7++ 18--- 38.,':.,''' 0
20 20 0-- 3--- 60.,':.," 0-- a-- a
21 21 5++ 6+ 47"':.,': 4++ 1-- a
22 22 45** 0-- 5++ 9-- 4++ a
23 23 3+ 46-1:"'( 1-- 0-- 13--- a
24 24 4++ 4++ 2+ 50.,':"': 3++ a
25 25 40*-1, 13--- 6++ 2- 2- a
26 26 17+ 10.,'·-/: 1-- 25-- 10++ a
27 27 10++ 11++ 25-- 6- 11··.. -1: a
28 28 60.,"* 2--- 0-- 0-- 1+ a
29 29 0-- 14- 17--- 31...·:.,': I-- a
30 30 4--- 0-- 57 ...·:.,·.. 2+ 0-- 0
31 31 4--- 57.,"* 2+ 0-- 0-- 0
32 32 53-1:* 0-- 0-- 5-- 5-- 0
33 33 0 0 0 0 63··.. .,': 0
34 34 0-- 1--- 0-- 62.,"* 0-- 0
35 35 2+ 3-- 57.,'· ...·: 1+ 0-- 0
36 36 8+ 1-- 41*--:: 2- 11-- 0
37 37 0 0 63.,".," 0 0 0
38 38 3-- 3-- 0-- 0-- 57.,'.. .,·.. 0
39 39 0-- 61** 2--- 0-- 0-- a
40 40 14--- 2- 5++ 5++ 37** a
Keterangan:
** : Kunci Jawaban
++ sangat Baik
+ Baik
Kurang Baik
Buruk
sangat Buruk
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KORELASI SKOR BUTIR DG SKOR TOTAL. txt
KORELASI SKOR BUTIR DG SKOR TOTAL
Jumlah subyek= 63
Butir soal= 5
Nama berkas: BELUM_ADA_NAMA.AUR
127
No Butir Baru
1
2
3
4
5
No Butir Asli
1
2
3
4
5
Korelasi signifikansi
0,549
0,532
0,235
0,755 sangat signifikan
0,524
Catatan: Batas signifikansi koefisien korelasi sebagaai berikut:
df (N-2) P=0,05 p=O,Ol df (N-2) p=0,05 P=O,Ol
10 0,576 0,708 60 0,250 0,325
15 0,482 0,606 70 0,233 0,302
20 0,423 0,.2~9 80 0,217 0,283
25 0,381 0,496 90 0,205 0,267
30 0,349 0,449 100 0,195 0,254
40 0,304 0,393 125 0,174 0,228
50 0,273 0,354 >150 0,159 0,208
Bila koefisien = 0,000 berarti tidak dapat dihitung.
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RELIABILITAS TES
=====================
Rata2= 58,33
simpang Baku= 22,03
Korelas;xy== 0,39
Reliabilitas Tes= 0,56
Nama berkas: BELUM_ADA_NAMA.AUR
No.Urut NO. subyek Kode/Nama subyek skor Ganjil skor Genap skor Total
1 20 LAlLA ENOANG 60 40 100
2 21 LULUK NUR FAIZAH 60 40 100
3 55 NODY PRASETYO 60 35 95
4 28 RIAS RANlMUNA 50 40 90
5 33 ANA FITHROTUN ... 50 40 90
6 44 ELI RIANTINI 50 40 90
7 57 RAHMA FIQRI N... 50 40 90
8 62 WIDYA AYU JAT ... 50 40 90
9 5 DAVlK FEBRlANTO 40 40 80
10 9 OWl MARTANTI ... 60 20 80
11 18 KHOLIMA 60 20 80
12 19 KURNIA APRIYANI 60 20 80
13 30 SRI WULANDARI 60 20 80
14 39 DEWI PERWITASARI 40 40 80
15 51 IKKA WAHYU SA ... 60 20 80
16 52 LINA SULISTIYANI 60 20 80
17 53 MARFUATUN NAS ... 60 20 80
18 58 RETNO SETIYANI 40 40 80
19 34 ANA LESTARl 50 20 70
20 37 CANDRA ANININ ... 50 20 70
21 61 UMTATUN 50 20 70
22 63 WINDA WAHYUNI 50 20 70
23 16 INDUN PRASTIWI 45 20 65
24 3 ANNISA HANDAYANI 40 20 60
25 8 DIMAS OWl RESTU 60 0 60
26 10 EKA NUR OKTAV ... 40 20 60
27 12 EVA AGUSTINA ... 40 20 60
28 13 FITRl CAHYANI 40 20 60
29 15 INDRl ATlKA 40 20 60
30 35 ANDARIZQl ANG ... 40 20 60
31 47 FAJRl AGUSTIN K. 60 0 60
32 49 FIDA YULlYANTI 40 20 60
33 50 FITRI ANORlYANI 40 20 60
34 54 MUTMAINAH 40 20 60
35 60 TRI HANDAYANI 40 20 60
36 6 DEVI APRlLlYA ... 50 0 50
37 14 FITRIANINGSIH 30 20 50
38 22 MEl DIANA SUR ... 50 0 50
39 26 RATNA OWl ARI ... 50 0 50
40 31 VIVI ALFIANIN ... 45 5 50
41 32 YULIYANTl 50 0 50
42 36 ANGGIA ARIFIN 30 20 50
43 43 DWI SUTARSIH 30 20 50
44 48 FATIMAH NUR AINI 50 0 50
45 59 RISTIANA SAFITRI 50 0 50
46 1 AMY YLlYANTI 40 0 40
47 17 ISMAWATI 40 0 40
48 23 NOFIANA 40 0 40
49 24 NURlS APRILIY ... 40 0 40
50 25 PUJI ASTUTI H... 40 0 40
51 38 DEDI HARTONO 40 0 40
52 40 DEWI SUSlLOWATI 30 10 40
53 2 ANIS KHOlRUN ... 30 0 30
54 7 DIAH RANI LES ... 30 0 30
55 27 RENSALlA KRISMA 30 0 30
56 41 OWl lNOAH PRA ... 20 10 30
S7 '11 OWT STTT RAHM ••. '10 0 30
58 45 ENDAH SITI RO ... 30 0 30
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RELIABILITAS URAIAN.txt 1&959 46 FAJAR OWl NUR ... 30 0
60 4 ASTRI YULIANI 20 0 20
61 11 ENOAH PRASETYA 20 0 20
62 56 PRADYNA NURCA ... 20 0 20
63 29 SRI INOAH AST ... 15 0 15
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TINGKAT KESUKARAN URAIAN.txt
TINGKAT KESUKARAN
Jumlah subyek~ 63
Butir soal= 5
Nama berkas: BELUM_ADA_NAMA.AUR
NO Butir Baru NO Butir Asli Tkt. Kesukaran(%) Tafsiran
1 1 63,24 sedang
2 2 32,35 sedang
3 3 92,65 sangat Mudah
4 4 49,26 sedang
5 5 55,15 sedang
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DAYA PEMBEDA URAIAN.txt
DAYA PEMBEDA
=============
Jumlah Subyek= 63
Klp atas/bawah(n)= 17
Butir Soal= 5
Un: unggul; AS: Asor; 58: simpang Baku
Nama berkas: BELUM_ADA_NAMA.AUR
131
NO No Btr Asli Rata2Un Rata2As Beda
1 1 18,82 6,47 1...
2 2 11,76 1,18 1...
3 3 19,41 17,65 1,76
4 4 19,71 0,00 1...
5 5 16,47 5,59 1...
58 Un
4,85
10,15
2,43
1,21
4,93
SB As
9,31
3,32
4,37
0,00
4,96
SB Gab t
2,55 4,85
2,59 4,09
1,21 1,46
0,29 6 ...
1,70 6,42
DP(%)
61,76
52,94
8,82
98,53
54,41
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KEL UNGGUL DAN ASOR.txt 133KELOMPOK UNGGUL & ASOR
=~=~~=========~=~===~~
Kelompok unggul
Nama berkas: D:\ANBUSO PILGAN.ANA
1 2 3 4 5 6 7
No.urut No subyek Kode/Nama subyek skor 1 2 3 4 5 6 7
1 63 WIOYA AYU JAT ... 37 1 1 1 1 1 1
2 6 DEVI APRILIYA ... 36 1 1 1 1 1 1
3 9 OWl MARTANTI ... 35 1 1 1 1 1 1
4 16 INDUN PRASTlWI 35 1 1 1 1 1 1
5 20 LAllA ENOANG ... 35 1 1 1 1 1 1
6 34 ANA LESTARl 35 1 1 1 1 1 1
7 44 Ell RIANTINI 35 1 1 1 1 1 1
8 55 NODY PRASETYO 35 1 1 1 1 1 1
9 58 RAHMA FIQRI N... 35 1 1 1 1 1 1
10 64 WINOA WAHYUNI 35 1 1 1 1 1 1
11 3 ANNISA HANDAYANI 34 1 1 1 1 1 1
12 8 DIMAS OWl RESTU 34 1 1 1 1 1 1
13 10 EKA NUR OKTAV ... 34 1 1 1 1 1 1
14 21 lUlUK NUR FAllAH 34 1 1 1 1 1 1
15 35 ANOARIlKI ANG ... 34 1 1 1 1 1 1
16 37 CANORA ANININ ... 34 1 1 1 1 1 1
17 50 FITRI ANORlYANI 34 1 1 1 1 1 1
Jml Jwb Benar 17 17 17 17 17 17 0
8 9 10 11 12 13 14
No.Urut No subyek Kode/Nama subyek skor 8 9 10 11 12 13 14
1 63 WIOYA AYU JAT ... 37 1 1 1 1 1 1 1
2 6 DEVI APRILIYA ... 36 1 1 1 1 1 1
3 9 DWI MARTANTI ... 35 1 1 1 1 1 1
4 16 INOUN PRASTIWI 35 1 1 1 1 1 1
5 20 LAI lA ENOANG ... 35 1 1 1 1 1 1
6 34 ANA lESTARI 35 1 1 1 1 1
7 44 ELI RIANTINI 35 1 1 1 1 1 1
8 55 NOOY PRASETYO 35 1 1 1 1 1 1
9 58 RAHMA FIQRI N... 35 1 1 1 1 1
10 64 WINDA WAHYUNI 35 1 1 1 1 1
11 3 ANNISA HANDAYANI 34 1 1 1 1 1 1
12 8 DIMAS OWl RESTU 34 1 1 1 1 1
13 10 EKA NUR OKTAV ... 34 1 1 1 1 1
14 21 lULUK NUR FAllAH 34 1 1 1 1 1
15 35 ANOARllKI ANG ... 34 1 1 1 1 1
16 37 (ANORA ANlNIN ... 34 1 1 1 1 1 1
17 50 FITRI ANDRlYANI 34 1 1 1 1 1 1
Jml Jwb Benar 17 16 1 17 17 14 14
15 16 17 18 19 20 21
No.Urut No subyek Kode/Nama subyek skor 15 16 17 18 19 20 21
1 63 WIDYA AYU JAT ... 37 1 1 1 1 1 1 1
2 6 DEVI APRllIYA ... 36 1 1 1 1 1 1 1
3 9 DWI MARTANTI ... 35 1 1 1 1 1 1 1
4 16 INDUN PRASTIWI 35 1 1 1 1 1 1 1
5 20 lAI lA ENDANG ... 35 1 1 1 1 1 1 1
6 34 ANA LESTARI 35 1 1 1 1 1 1
7 44 ELI RlANTINI 35 1 1 1 1 1 1
8 55 NODY PRASETYO 35 1 1 1 1 1 1 1
9 58 RAHMA FIQRI N... 35 1 1 1 1 1 1 1
10 64 WINDA WAHYUNI 35 1 1 1 1 1 1 1
11 3 ANNlSA HANDAYANI 34 1 1 1 1 1 1 1
12 8 DIMAS OWl RESTU 34 1 1 1 1 1 1 1
13 10 EKA NUR OKTAV ... 34 1 1 1 1 1 1
14 21 LULUK NUR FAllAH 34 1 1 1 1 1 1 1
15 35 ANDARIlKI ANG ... 311 1 1 1 1 1 1
16 37 (ANORA ANININ ... 34 1 1 1 I" 1 1 1
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17 50 FITRI ANDRIYANI 34 1 1 1 1 1
Jml Jwb Benar 17 17 17 17 13 16 17
22 23 24 25 26 27 28
No.Urut No subyek Kode/Nama subyek Skor 22 23 24 25 26 27 28
1 63 WlDYA AYU JAT .... 37 1 1 1 1 1
2 6 DEVI APRlLIYA .... 36 1 1 1 1 1
3 9 DWl MARTANTI .... 35 1 1 1 1 1
4 16 lNDUN PRASTIWI 35 1 1 1 1 1 1
5 20 LAI LA ENDANG .... 35 1 1 1 1
6 34 ANA LESTARI 35 1 1 1 1 1 1
7 44 ELI RIANTINI 35 1 1 1 1 1 1
8 55 NODY PRASETYO 35 1 1 1 1 1
9 58 RAHMA FIQRI N.... 35 1 1 1 1 1
10 64 WINDA WAHYUNI 35 1 1 1 1 1
11 3 ANNISA HANDAYANI 34 1 1 1 1 1
12 8 DIMAS DWI RESTU 34 1 1 1 1
13 10 EKA NUR OKTAV ..... 34 1 1 1 1 1
14 21 LULUK NUR FAIZAH 34 1 1 1 1
15 35 ANDARIZKl ANG .... 34 1 1 1 1 1
16 37 CANDRA ANININ ... 34 1 1 1 1
17 50 FITRI ANDRIYANI 34 1 1 1 1
Jml Jwb Benar 15 17 17 14 2 1 17
29 30 31 32 33 34 35
No.Urut No subyek Kode/Nama subyek skor 29 30 31 32 33 34 35
1 63 WIDYA AYU JAT ... 37 1 1 1 1 1 1 1
2 6 DEVI APRILIYA ... 36 1 1 1 1 1 1 1
3 9 DWI MARTANTI ... 35 1 1 1 1 1 1
4 16 INDUN PRASTIWI 35 1 1 1 1 1 1 1
5 20 LAlLA ENDANG ... 35 1 1 1 1 1 1 1
6 34 ANA LESTARI 35 1 1 1 1 1 1 1
7 44 ELI RIANTINI 35 1 1 1 1 1 1 1
8 55 NODY PRASETYO 35 1 1 1 1 1 1
9 58 RAHMA FIQRI N... 35 1 1 1 1 1 1 1
10 64 WINDA WAHYUNI 35 1 1 1 1 1 1 1
11 3 ANNISA HANDAYANI 34 1 1 1 1 1 1
12 8 DIMAS DWI RESTU 34 1 1 1 1 1 1 1
13 10 EKA NUR OKTAV ... 34 1 1 1 1 1 1 1
14 21 LULUK NUR FAIZAH 34 1 1 1 1 1 1 1
15 35 ANDARIZKI ANG ... 34 1 1 1 1 1 1 1
16 37 CANDRA ANlNlN ... 34 1 1 1 1 1 1
17 50 FITRI ANDRIYANI 34 1 1 1 1 1 1 1
Jml Jwb Benar 13 17 17 17 17 17 17
36 37 38 39 40
No.Urut NO subyek Kode/Nama subyek skor 36 37 38 39 40
1 63 WIDYA AYU JAT ... 37 1 1 1 1 1
2 6 DEVI APRILIYA ... 36 1 1 1 1 1
3 9 DWI MARTANTI ... 35 1 1 1 1 1
4 16 INDUN PRASTIWl 35 1 1 1
5 20 LAlLA ENDANG ... 35 1 1 1 1 1
6 34 ANA LESTARI 35 1 1 1 1 1
7 44 ELI RIANTINI 35 1 1 1 1
8 55 NODY PRASETYO 35 1 1 1 1 1
9 58 RAHMA FIQRI N... 35 1 1 1 1 1
10 64 WINDA WAHYUNI 35 1 1 1 1 1
11 3 ANNISA HANDAYANI 34 1 1 1 1
12 8 DIMAS DWl RESTU 34 1 1 1 1 1
13 10 EKA NUR OKTAV ... 34 1 1 1 1 1
14 21 LULUK NUR FAlZAH -34 1 1 1 1 1
15 35 ANDARlZKl ANG ... 34 1 1 1 1 1
16 37 CANDRA ANINlN ... 34 1 1 1 1 1
17 50 FTTRT ANDRIYI\NI 34 1 1 J 1 1
Jml Jwb Benar 15 17 17 16 16
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Kelompok Asor
Nama berkas: O:\ANBUSO PILGAN.ANA
1 2 3 4 5 6 7
No.Urut No subyek Kode/Nama subyek skor 1 2 3 4 5 6 7
1 27 RENSALIA KRISMA 29 1 1 1 1 1
2 33 ANA FITHROTUN ... 29 1 1 1 1 1 1
3 48 FATIMAH NUR AINI 29 1 1 1 1 1
4 49 FIOA YULIYANTI 29 1 1 1 1 1 1
5 54 MUTMAINAH 29 1 1 1 1 1 1
6 60 RISTIANA SAFITRI 29 1 1 1 1 1
7 2 ANIS KHOIRUN ... 28 1 1 1 1 1 1
8 12 EVA AGUSTINA ... 28 1 1 1 1 1
9 26 RATNA OWl ARI ... 28 1 1 1 1 1
10 29 SRI INOAH AST ... 28 1 1 1 1 1 1
11 41 OWl INOAH PRA ... 28 1 1 1 1
12 15 INORI ATIKA 27 1 1 1 1 1
13 24 NURIS APRILIA ... 27 1 1 1 1 1 1
14 45 ENOAH SITI RO ... 27 1 1 1 1 1 1
15 25 ~_J I ASTUTI H... 25 1 1 1
16 42 OWl SITI RAHM ... 25 1 1 1 1 1 1
17 43 OWl SUTARSIH 23 1 1 1 1 1 1
Jml Jwb Benar 16 17 15 14 12 17 0
8 9 10 11 12 13 14
NO.Urut No subyek Kode/Nama subyek skor 8 9 10 11 12 13 14
1 27 RENSALIA KRISMA 29 1 1 1 1
2 33 ANA FITHROTUN ... 29 1 1 1 1 1
3 48 FATIMAH NUR AINI 29 1 1 1 1 1 1
4 49 FIOA YULIYANTI 29 1 1 1 1
5 54 MUTMAINAH 29 1 1 1 1 1 1
6 60 RISTIANA SAFITRI 29 1 1 1 1
7 2 ANlS KHOIRUN ... 28 1 1 1 1 1 1
8 12 EVA AGUSTINA ... 28 1 1 1 1 1
9 26 RATNA OWl ARI ... 28 1 1 1 1
10 29 SRI INOAH AST ... 28 1 1 1 1 1 1
11 41 OWl INOAH PRA ... 28 1 1 1 1
12 15 INORI ATIKA 27 1 1 1
13 24 NURIS APRILIA ... 27 1 1 1 1 1 1
14 45 ENOAH SITI RO ... 27 1 1 1 1 1 1
15 25 PUJI ASTUTI H... 25 1 1 1
16 42 OWl SITI RAHM ... 25 1 1 1
17 43 OWl SUTARSIH 23 1 1 1 1 1
Jml Jwb Benar 11 16 4 13 16 8 12
15 16 17 18 19 20 21
No.Urut No subyek Kode/Nama subyek skor 15 16 17 18 19 20 21
1 27 RENSALIA KRISMA 29 1 1 1 1 1 1 1
2 33 ANA FITHROTUN ... 29 1 1 1 1 1 1
3 48 FATIMAH NUR AINI 29 1 1 1 1
4 49 FIOA YULIYANTI 29 1 1 1 1 1
5 54 MUTMAlNAH 29 1 1 1 1 1
6 60 RlSTIANA SAFlTRl 29 1 1 1 1 1 1
7 2 ANIS KHOlRUN ... 28 1 1 1 1 1
8 12 EVA AGUSTlNA ... 28 1 1 1 1 1
9 26 RATNA OWl ARl ... 28 1 1 1 1 1 1 1
10 29 SRI INOAH AST ... 28 1 1 1 1 1 1
11 41 OWl INOAH PRA ... 28 1 1 1 1 1 1
12 15 lNORI ATIKA 27 1 1 1 1 1
13 24 NURIS APRILIA ... 27 1 1 1 1 1 1
14 45 ENOAH SITI RO ... 27 1 1 1
15 25 PUJI ASTUTI H... 25 1 1 1 1 1
16 42 OWl SITl RAHM ... 25 1 1 1 1 1 1
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17 43 OWl SUTARSIH 23 1 1 1
Jml Jwb Benar 17 14 17 13 5 16 8
22 23 24 25 26 27 28
No.Urut No subyek Kode/Nama subyek skor 22 23 24 25 26 27 28
1 27 RENSALIA KRISMA 29 1 1 1
2 33 ANA FITHROTUN ... 29 1 1
3 48 FATIMAH NUR AINI 29 1 1 1 1
4 49 FIOA YULIYANTI 29 1 1 1 1
5 54 MUTMAINAH 29 1 1 1 1 1
6 60 RISTIANA SAFITRI 29 1 1 1 1
7 2 ANIS KHOIRUN ... 28 1 1
8 12 EVA AGUSTINA ... 28 1 1 1
9 26 RATNA OWl ARI ... 28 1 1 1
10 29 SRI INOAH AST ... 28 1 1
11 41 OWl lNOAH PRA ... 28 1 1 1 1
12 15 INORl ATIKA 27 1 1 1 1 1
13 24 NURIS APRlLlA ... 27 1 1 1
14 45 ENOAH SITl RO ... 27 1 1 1
15 25 PUJl ASTUTl H... 25 1 1 1 1 1
16 42 OWl SITI RAHM ... 25 1 1
17 43 OWl SUTARSIH 23 1
Jml Jwb Benar 8 10 -T-O 6 2 4 15
29 30 31 32 33 34 35
No.Urut No subyek Kode/Nama subyek skor 29 30 31 32 33 34 35
1 27 RENSALlA KRlSMA 29 1 1 1 1 1 1 1
2 33 ANA FITHROTUN ... 29 1 1 1 1 1 1
3 48 FATIMAH NUR AINl 29 1 1 1 1 1 1
4 49 FIOA YULIYANTl 29 1 1 1 1 1 1
5 54 MUTMAINAH 29 1 1
6 60 RISTlANA SAFITRl 29 1 1 1 1 1 1
7 2 ANIS KHOIRUN ... 28 1 1 1 1 1
8 12 EVAAGUSTINA ... 28 1 1 1 1 1 1
9 26 RATNA OWl ARI ... 28 1 1 1 1 1
10 29 SRI lNOAH AST ... 28 1 1 1 1 1
11 41 OWl INDAH PRA ... 28 1 1 1 1 1 1
12 15 INORl ATlKA 27 1 1 1 1 1
13 24 NURIS APRILIA ... 27 1 1 1 1
14 45 ENOAH SITI RO ... 27 1 1 1 1 1 1 1
15 25 PUJI ASTUTI H... 25 1 1 1 1 1 1
16 42 OWl SITI RAHM ... 25 1 1 1 1
17 43 OWl SUTARSIH 23 1 1 1 1
Jml Jwb Benar 3 13 14 11 17 16 16
36 37 38 39 40
No.Urut No subyek Kode/Nama subyek skor 36 37 38 39 40
1 27 RENSALlA KRISMA 29 1 1 1
2 33 ANA FITHROTUN ... 29 1 1 1 1
3 48 FATIMAH NUR AINI 29 1 1 1 1
4 49 FIOA YULlYANTI 29 1 1 1 1
5 54 MUTMAINAH 29 1 1 1 1 1
6 60 RISTIANA SAFITRI 29 1 1 1 1
7 2 ANIS KHOlRUN ... 28 1 1 1 1
8 12 EVA AGUSTINA ... 28 1 1 1 1
9 26 RATNA OWl ARI ... 28 1 1 1 1
10 29 SRI INDAH AST ... 28 1 1 1
11 41 OWl INDAH PRA ... 28 1 1 1 1
-12 15 INORI ATIKA 27 1 1 1 1
13 24 NURIS APRILIA ... 27 1 1
14 45 ENOAH SITI RO ... 27 1 1
15 25 PUJI ASTUTI H... 25 1 1 1
16 42 OWl SITl RAHM ... 25 1 1 1 1
17 43 OWl SUTARSIH 23 1 1 1 1
Jml Jwb Benar 8 17 14 16 7
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KELOMPOK UNGGUL & ASOR
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Kelompok unggul
Nama berkas: BELUM_ADA_NAMA.AUR
1 2 3 4 5
No Urt No subyek Kode/Nama subyek skor 1 2 3 4 5
1 20 lAllA ENDANG 100 20 20 20 20 20
2 21 lUlUK NUR FAIZAH 100 20 20 20 20 20
3 55 NODY PRASETYO 95 20 20 20 15 20
4 28 RIAS RANIMUNA 90 20 20 20 20 10
5 33 ANA FITHROTUN ... 90 20 20 20 20 10
6 44 ELI RIANTINI 90 20 20 20 20 10
7 57 RAHMA FIQRI N... 90 20 20 20 20 10
8 62 WIDYA AYU JAT ... 90 20 20 20 20 10
9 5 DAVIK FEBRIANTO 80 0 20 20 20 20
10 9 OWl MARTANTI ... 80 20 0 20 20 20
11 18 KHOLIMA 80 20 0 20 20 20
12 19 KURNIA APRIYANI 80 20 0 20 20 20
13 30 SRI WULANDARI 80 20 0 20 20 20
14 39 DEWI PERWITASARI 80 20 20 10 20 10
15 51 IKKA WAHYU SA ... 80 20 0 20 20 20
16 52 LINA SULISTIYANI 80 20 0 20 20 20
17 53 MARFUATUN NAS ... 80 20 0 20 20 20
Rata2 skor 18,82 11,76 19,41 19,71 16,47
simpang Baku 4,85 10,15 2,43 1,21 4,93
Kelompok Asor
Nama berkas: BElUM_ADA_NAMA.AUR
1 2 3 4 5
No Urt No subyek Kode/Nama subyek skor 1 2 3 4 5
1 17 ISMAWATI 40 20 0 20 0 0
2 23 NOFIANA 40 20 0 20 0 0
3 24 NURIS APRILIY ... 40 20 0 20 0 0
4 25 PUJI ASTUTI H... 40 20 0 20 0 0
5 38 DEDI HARTONO 40 20 0 10 0 10
6 40 DEWI SUSILOWATI 40 10 10 10 0 10
7 2 ANIS KHOIRUN ... 30 0 0 20 0 10
8 7 DIAH RANI LES ... 30 0 0 20 0 10
9 27 RENSALIA KRISMA 30 0 0 20 0 10
10 41 OWl INDAH PRA ... 30 0 10 10 0 10
11 42 OWl SITI RAHM ... 30 0 0 20 0 10
12 45 ENDAH SITI RO ... 30 0 0 20 0 10
13 46 FAJAR OWl NUR ... 30 0 0 20 0 10
14 4 ASTRI YULIANI 20 0 0 20 0 0
15 11 ENDAH PRASETYA 20 0 0 20
°
0
16 56 PRADYNA NURCA ... 20 0 0 20 0 0
17 29 SRI INDAH AST ... 15 0 0 10 0 5
Rata2 skor 6,47 1,18 17,65 0,00 5,59
simpang Baku 9,31 3,32 4,37 0,00 4,96
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Daftar Nama Peserta Didik kelas XI Akuntansi 1 SMK Negeri 1 Pengasi11 Tahun
Ajaran 2014/2015:
NO NAMA PESERTA DIDIK
1 AMY YULIYANTI
2 ANIS KHOIRUN NISA
3 ANNISA HANDAYANI
4 ASTRI YULIANI
5 DA VIK FERIANTO
6 DEVI APRILIYA SARI
7 OIAH RANI LESTARI
8 DIM~S DWI RESTU
9 OWl MARTANTlCAHYA
10 EKA NUR OKTAVIANI
11 ENDAH PRASETYA
12 EVA AGUSTINA PRITIYA
13 FITRI CAHYANI
14 FITRIANINGSIH
15 !NDRI ATIKA
16 INOUN PRASTIWI
17 ISMAWATI
18 KHOLIMA
19 KURNIA APRIYANI
20 LAlLA ENDANG
21 LULUK NUR FAIZAH
22 MEl DIANA SURYANINGSIH
23 NOFIANA
24 NURIS APRILIA SAFTIYANI
25 PUll ASTUTI HANDAYANI
26 RATNA OWl ARIYANI
27 RENSALIA KRISMA RIVASIWI
28 RIAS RANIMUNA
29 SRI INDAH ASTANINGRUM
30 SRI WULANDARI
31 VIVI ALFIANINGSIH
32 YULIYANTI
Daftar Nanla Peserta Didik kelas XI Akuntansi 2 SMK Negeri 1 Pengasih Tal1un
Ajaran 2014/2015:
NO NAMA PESERTA DIDIK
1 ANA FITHROTUNNISA
2 ANA LESTARI
3 ANDARIZQI ANGGITA
4 ANGGIA ARIFIN
5 CANDRA ANININGSIH
6 DEDIHARTONO
7 DEWI PERWITASARI
8 DEWI SUSILOWATI
9 OWl INDAH PRATIWI
10 OWl SITI RAHMAWATI
11 OWl SUTARSIH
12 ELI RIANTINI
13 ENDAH SITI ROHMANA
14 FAJAR DWI NURWENI
15 FAJRI AGUSTIN. K
16 FATIMAH NUR AINI
17 FIDA YULIYANTI
18 FITRI ANDRIYANI
19 IKKA W AHYU SAPUTRI
20 LINA SULISTIYANI
21 MARFUATUN NASHIROH
22 MUTMAINAI-I
23 NODY PRASTYO
24 PRAOYNA NURCAHYANTI
25 RAHMA FIQRl NUR
26 RETNO SETIYANI
27 RISTIANA SAFITRI
28 TRI HANDAYANI
29 UMIATUN
30 WIDYA AYU JATIKUSUMA
31 WINDA WAHYUNI
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RANGKUMAN HASIL ANALISIS
BUTIR SOAL BERDASARKAN
VALIDITAS, TINGKAT KESUKARAN,
DAYA PEMBEDA DAN EFFEKTIVITAS
PENGECOH SOAL BENTUK PILIHAN
GANDA DAN URAIAN
141
142
Tabel 19. Rangkunlan hasil analisis butir s031 berdasarkan validitas., tingkat
kesukaran, daya pembeda dan efektivitas pel1gecoh soa1 bentuk Pilihan
Ganda
No Val DP TK EP Interpretasi Ket
Val DP TK EP
1 0,100 5,88 98,41 4 TV SB SM TB TBK
2 -0,109 0,00 98,41 4 TV SB SM TB TBK
3 0,275 11,76 95,24 4 V BK SM TB TBK
4 0,300 17,65 95,24 4 V BK SM TB TBK
5 0,413 29,41 88,89 3 V SB SM KB TBK
6 -0,025 0,00 98,41 4 TV SB SM TB TBK
7 NAN 0,00 0,00 3 TV SB SS KB TBK
8 0,474 35,29 87,30 3 V B SM KB TBK
9 0,054 0,00 95,24 4 TV SB SM TB TBK
10 -0,130 -17,65 19,05 2 TV SB S C TBK
II 0,203 23,53 85,71 3 TV AB SM KB TBK
12 0,268 5,88 98,41 4 V SB SM TB TBK
13 0,371 35,29 69,84 3 V B S KB KBK
14 0,112 11,76 74,60 3 TV BK M KB TBK
15 0,059 0,00 98,41 4 TV SB SM TB TBK
16 0,290 17,65 92,06 4 V SB SM TB TBK
17 NAN 0,00 100,00 4 TV B SM TB TBK
18 0,257 23,53 84,13 2 V SB M C KBK
19 0,374 47,06 60,32 2 V SBA S C BKS
20 0,103 0,00 95,24 4 TV B SM TB TBK
21 0,473 52,94 74,60 1 V B M B BKS
22 0,396 41,18 71,43 1 V B M B BKS
23 0,386 41,18 73,02 3 V B M KB KBK
24 0,390 41,18 79,37 2 V SB M C BKS
25 0,469 47,06 63,49 2 V SB SD C BKS
26 0,043 0,00 15,87 1 TV BK S B TBK
27 -0,129 -17,65 17,46
°
TV SB S SBA TBK
28 0,324 11,76 95,24 4 V BK SM TB TBK
29 0,384 58,82 49,21 2 V SBA SO C BKS
30 0,435 23,53 90,48 3 V AB SM KB TBK
31 0,256 17,65 90,48 3 V BK SM KB TBK
32 0,300 35,29 84,13 2 V B M C BKS
33 NAN 0,00 100,00 4 TV SB SM TB TBK
34 0,100 5,88 98,41 4 TV SB SM TB TBK
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35 -0,011 ~ 4 TV SB SM TB TBK5,88 90,48
36 0,337 41,18 65,08 2 V B SO C BKS
37 NAN 0,00 100,00 4 TV SB SM I TB TBK
38 0,221 17,65 90,48 4 TV BK SM TB TBK
39 0,083 0,00 96,83 4 TV SB SM TB TBK
40 0,461 52,94 58,73 1 V SBA SD B BKS
Sumber: Data Primer diolah
No Val DP TK EP
Interpretasi
Ket
Val DP TK EP
.-
1 0,549 61,76 63,24 - V SBA SD - BK
2 0,532 52,94 32,35 - V SBA SO - BK
3 0,235 8,82 92,65 - - SBK SM - TBK
4 0,755 98,53 49,26 - V SBA SD - BK
5 0,524 54,41 55,15 - V SBA SO - BK
Tabel 20. Rangkuman hasil analisis butir soal berdasarkan validitas, tingkat
kesukaran, daya pembeda dan efektivitas pengecoh soal bentuk Uraian
Sumber: Data Primer diolah
Keterangan:
AB Agak Baik SBA Sangat Baik
B Baik SB Sangat BUIUk
BK Buruk SD Sedang
BKS Berkualitas SM Sangat Mudah
C Cukup SS Sangat Sukar
DP Daya Pembeda TB Tidak Baik
EP Efektivitas Pengecoh TBK Tidak Berkualitas
KB Kurang Baik TK Tidak Kesukaran
KBK Kurang Berkulitas TV Tidak Valid
M Mudah V Valid
S Sukar Val Validitas
SILABUS MATA
PELAJARAN
PENGANTAR
AKUNTANSI
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:SMK
: XI /3 &4
SILABUS MATA PELAJARAN: PENGANTAR KEUANGAN DAN AKUNTANSI
Satuan Pendidikan
~(elas /Semester
r<ompetensi Inti:
KI 1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2: Menghayati dan mengamalkan perilaku perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,
responsif dan pro-aktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI 3: Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan rasa prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, bUdaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah
KI 4: mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung
I Alokasi Sumbe~Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Waktu Belajar
1.2. Menunjukkan keimanan sebagai rasa syukur Pengertian, Mengamati Tugas 1 • Buku
dan keyakinan terhadap kebesaran Sang fungsi dan jenis • mempelajari buku teks maupun • diskusi minggu I teks,
Pencipta karena menyadari keteraturan dan uang sumber lain tentang kelompok x 2 Jp buku
kompleksitas alam dan jagad raya yang diatur pengertian, fungsi dan jenis • membuat refere
oleh Sang Pencipta. uang notula nsi
2.2. Menyadari kebesaran Tuhan yang • diskusi kelas • Merangku yang
menciptakan alam semesta dan • diskusi kelompok mhasil relevadiskusi
semua unsur di dalamnya. Menanya secara n
2.1, Memiliki motivasi internal dan menunjukkan
• berdiskusi untuk mendapatkan kelompok • Majal
rasa ingin tahu dalam menemukan dan
~
~
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memahami pengetahuan dasar tentang ilmu klarifikasi tentang pengertian, ah, Ii
yang dipelajarinya. fungsi dan jenis uang Observasi Koran ,
2.2. Menunjukkan perilaku ilmiah (disiplin,jujur, teliti, • Ceklist
Mengeskplorasi
,
tanggung jawab, obyektif,kritis, kreatif, inovatif, lembar intern
santun, peduli dan ramah Iingkungan) dalam mengumpulkan data dan pengamata et
melakukan pekerjaan sebagai bagian dari sikap informasi tentang pengertian, n kegiatan
ilmiah. fungsi dan jenis uang diskusi Ikelas dan I2.3. Menghargai kerja individu dan kelompok dalam Asosiasi kelompokpembelajaran sehari-hari sebagai wujud
• menguraikan kembali
implementasi sikap kerja informasi yang diperoleh Portofolio
3.1. Menjelaskan pengertian, fungsi dan jenis uang tentang pengertian, fungsi dan • Laporan i
jenis uang tertulis
• menyimpulkan dari kelompok
4.1. Mengidentifikasi jenis-jenis uang keseluruhan materi Tes
• Tes tertulis
Komunikasi bentuk
• memberikan pendapat, uraian
masukan, tanya jawab selama dan/atau
proses diskusi pilihan
• mejelaskan/mempresentasikan ganda
hasH diskusi kelompok dalam
bentuk tulisan tentang
pengertian, fungsi dan jenis
uang
1.1. Menunjukkan keimanan sebagai rasa syukur dan Tujuan, fungsi Mengamati Tugas 1 • Buku
keyakinan terhadap kebesaran Sang Pencipta dan peranan • Diberikan • diskusi minggu
~
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karena menyadari keteraturan dan kompleksitas keuangan dalam ilustrasi/tayangan/gambar dari kelompok x 2 Jp teks,
alam dan jagad raya yang diatur oleh Sang perusahaan suatu kegiatan bisnis • membuat buku
I
Pencipta. perusahaan notula refere I
1,2, Menyadari kebesaran Tuhan yang menciptakan • mempelajari berbagai sumber • Merangku nsi
alam semesta dan semua unsur di dalamnya. tentang tujuan, fungsi dan mhasil yang
2.1. Memiliki motivasi internal dan menunjukkan rasa peranan keuangan dalam diskusi releva
ingin tahu dalam menemukan dan memahami perusahaan secara
• diskusi kelas kelompok npengetahuan dasar tentang ilmu yang
• diskusi kelompok • Majaldipelajarinya. Observasi ah,
2.2. Menunjukkan perilaku ilmiah (disiplin,jujur, teliti, Menanya • Ceklist Koran
tanggung jawab, obyektif,kritis, kreatif, inovatif, • berdiskusi untuk lembar ,
santun, peduli dan ramah lingkungan) dalam mendapatkan klarifikasi pengamata intern
melakukan pekerjaan sebagai bagian dari sikap tentang tujuan, fungsi dan nkegiatan et
ilmiah, peranan keuangan dalam diskusi
2.3, Menghargai kerja individu dan kelompok dalam perusahaan kelompok
\
pembelajaran sehari-hari sebagai wujud I
implementasi sikap kerja Mengeskplorasi Portofolio I
3.2, Menjelaskan tujuan, fungsi dan peranan keuangan • mengumpulkan berbagai • Laporan
dalam perusahaan informasi tentang tujuan, tertulisfungsi dan peranan keuangan kelompok
4.2. Mengevaluasi fungsi dan peran keuangan di berbagai dalam perusahaan ITesperusahaan Asosiasi • Tes tertulis
• menguraikan kembali deskripsi bentuk
tujuan, fungsi dan peranan uraian
keuangan dalam perusahaan dan/atau
• menyimpulkan dari pilihan
ganda
,...
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keseluruhan materi
Komunikasi
• memberikan pendapat,
masukan, tanya jawab selama
proses diskusi
• menjelaskan/mempresentasika
nhasil diskusi dalam bentuk
tulisan tentang tujuan, fungsi
dan peranan keuangan dalam
perusahaan
1.1. Menunjukkan keimanan sebagai rasa syukur dan Posisi bidang Mengamati Tugas 1 • Buku
keyakinan terhadap kebesaran Sang Pencipta keuangan dalam • Diberikan ilustrasi I tayangan • mencari minggu teks,
karena menyadari keteraturan dan kompleksitas struktur I gambar tentang posisi tulisan/beri x 2 Jp buku
alam dan jagad raya yang diatur oleh Sang organisasi bidang keuangan dalam taterkait refere
Pencipta. perusahaan struktur organisasi profesi, nsi
1.2. Menyadari kebesaran Tuhan yang menciptakan perusahaan ! jabatan yang
• mempelajari berbagai danalam semesta dan semua unsur di dalamnya. releva
2.1. Memiliki motivasi internal dan menunjukkan rasa sumber bacaan tentang
spesialisas
posisi bidang keuangan i akuntansi n
ingin tahu dalam menemukan dan memahami dalam struktur organisasi kemudian • Majal
pengetahuan dasar tentang ilmu yang perusahaan didiskusika ah,
dipelajarinya. n Koran
2.2. Menunjukkan perilaku ilmiah (disiplin,jujur, teliti, Menanya • membuat ,
tanggung jawab, obyektif,kritis, kreatif, inovatif, • berdiskusi untuk notula intern
santun, peduli dan ramah lingkungan) dalam mendapatkan klarifikasi diskusi et
melakukan pekerjaan sebagai bagian dari sikap tentang posisi bidang kelompok
~
~
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ilmiah. keuangan dalam struktur • merangku ·--l
2.3. Menghargai kerja individu dan kelompok dalam organisasi perusahaan mhasil I
pembelajaran sehari-hari sebagai wujud diskusi I
implementasi sikap kerja Mengeskplorasi secara I
3.3 Menjelaskan posisi bidang keuangan dalam struktur • mengumpulkan berbagai kelompok i
organisasi perusahaan informasi tentang posisi Ibidang keuangan dalam Observasi I
4.3 Mengidentifikasi posisi bidang keuangan dalam struktur struktur organisasi • Ceklist I
organisasi perusahaan perusahaan lembarpengamata
Asosiasi n kegiatan
• menguraikan kembali diskusi
informasi yang diperoleh kelas dan
tentang posisi bidang kelompok
keuangan dalam struktur
organisasi perusahaan Portofolio \
• menyimpulkan dari • Laporan
keseluruhan materi tertulis
kelompok
Komunikasi Tes
• memberikan pendapat, • Tes tertulis
masukan, tanya jawab selama bentuk
proses diskusi uraian
• menjelaskan / dan/atau
mempresentasikan hasil pilihan
diskusi kelompok dalam ganda
bentuk tulisan tentang posisi
bidang keuangan dalam
struktur organisasi
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Sumber IWaktu Belaja~
perusahaan
I
I
2.1. Menunjukkan keimanan sebagai rasa syukur dan Jabatan/karier Mengamati Tugas 1 • Buku
keyakinan terhadap kebesaran Sang Pencipta dalam bidang • Diberikan ilustrasi/ tayangan/ • diskusi minggu teks,
karena menyadari keteraturan dan kompleksitas keuangan gambar tentang kelompok x 2 Jp buku
alam dan jagad raya yang diatur oleh Sang perusahaan jabatan/karier dalam bidang • membuat refere
Pencipta. keuangan perusahaan notula nsi
2.2. Menyadari kebesaran Tuhan yang menciptakan • mempelajari berbagai sumber • merangku yang
alam semesta dan semua unsur di dalamnya. bacaan tentang jabatan/karier mhasil releva
2.3. Memiliki motivasi internal dan menunjukkan rasa dalam bidang keuangan diskusiperusahaan kelompok n
ingin tahu dalam menemukan dan memahami
• diskusi kelas tentang ilustrasil • Majal
pengetahuan dasar tentang i1mu yang tayangan/gambar Observasi ah,
dipelajarinya. • diskusi kelompok membahas • Ceklist Koran
2.4. Menunjukkan perilaku ilmiah (disiplin,jujur, teliti, ilustrasil tayangan/ gambar lembar )
tanggung jawab, obyektif,kritis, kreatif, inovatif, pengamata intern
santun, peduli dan ramah lingkungan) dalam Menanya nkegiatan et
melakukan pekerjaan sebagai bagian dari sikap • berdiskusi untuk diskusi
ilmiah. mendapatkan klarifikasi kelas dan
2.5. Menghargai kerja individu dan kelompok dalam tentang jabatan/karier dalam kelompok
pembelajaran sehari-hari sebagai wujud bidang keuanganperusahaan Portofolioimplementasi sikap kerja
• Laporan
3.4. Menjel~skan jabatan/karier dalam bidang keuangan Mengeskplorasi tertulis
perusahaan
• mengumpulkan berbagai kelompok
informasi tentang Tes
4.3. Mengklasifikasi jabatan/karier dalam bidang keuangan jabatan/karier dalam bidang • Tes tertulis
perusahaan keuangan perusahaan bentuk
~
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uraian
Asosiasi dan/atau
• menguraikan ke~bali pilihan I
informasi yang diiperoleh ganda
I
tentang jabatan/karier dalam
bidang keuangan perusahaan
• menyimpulkan dari
keseluruhan materi
Komunikasi
• memberikan pendapat,
masukan, tanya jawab
selama proses diskusi
• menjelaskan/mempresentasi
kan hasil diskusi kelompok
dalam bentuk tulisan tentang
I Ijabatan/karier dalam bidang
keuanQan perusahaan ::1--_.__J
1,1, Menunjukkan keimanan sebagai rasa syukur dan Bentuk-bentuk Mengamati Tugas 1 • Buku i
keyakinan terhadap kebesaran Sang Pencipta organisasi • mempelajari berbagai • Diskusi minggu I teks,
karena menyadari keteraturan dan kompleksitas bisnis sumber bacaan tentang kelompok x 2 Jp buku
alam dan jagad raya yang diatur oleh Sang bentuk-bentuk otganisasi • Membuat refere
Pencipta. bisnis notula nsi
1.2. Menyadari kebesaran Tuhan yang menciptakan • diskusi kelas • Merangku
• diskusi kelompok mhasH
yang
alam semesta dan semua unsur di da'amnya.
)-o0oi
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2.1. Memiliki motivasi internal dan menunjukkan rasa diskusi releva 1
ingin tahu dalam menemukan dan memahami Menanya kelompok n
pengetahuan dasar tentang ilmu yang • berdiskusi untuk
• Majaldipelajarinya. mendapatkan klarifikasi Observasi ah,
2.2. Menunjukkan perilaku ilmiah (disiplin,jujur, teliti, tentang bentuk-bentuk • Ceklist Koran
tanggung jawab, obyektif,kritis, kreatif, inovatif, organisasi bisnis lembar
pengamata ,santun, peduli dan ramah lingkungan) dalam Mengeskplorasi nkegiatan internmelakukan pekerjaan sebagai bagian dari sikap
• mengumpulkan berbagai diskusi etilmiah. informasi tentang bentuk- kelas dan2.3. Menghargai kerja individu dan kelompok dalam bentuk organisasi bisnis kelompokpembelajaran sehari-hari sebagai wujud
implementasi sikap kerja Asosiasi
3.5. Menjelaskan bentuk-bentuk organisasi bisnis • menguraikan kembali Portofolio
informasi yang diperoleh • Laporan
tentang bentuk-bentuk tertulis
organisasi bisnip kelompok
I• menyimpulkan dari Tes
Ikeseluruhan materi • Tes tertulis4.5. Mengklasifikasi bentuk-bentuk badan usaha Ibentukberdasarkan kepemilikan modal Komunikasi uraian
• memberikan pendapat, dan/atau
masukan, tanya jawab pilihan
selama proses diskusi ganda
• menjelaskanl
mempresentasikan hasil
diskusi dalam bentuk tulisan
tentang bentuk-bentuk
,........
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organisasi bisnis \ II
1.1. Menunjukkan keimanan sebagai rasa syukur dan Sumber- Mengamati Tugas 2 • Buku
keyakinan terhadap kebesaran Sang Pencipta sumber • diberikan ilustrasi/tayangan • mencari minggu teks,
karena menyadari keteraturan dan kompleksitas keuangan dari suatu kegiatan contoh x 2 Jp buku
alam dan jagad raya yang diatur oleh Sang perusahaan dokumentasi sumber-sumber kegiatan refere
Pencipta. keuangan perusahaan bisnis nsi
1.2. Menyadari kebesaran Tuhan yang menciptakan • mempelajari berbagai perusahaa yang
alam semesta dan semua unsur di dalamnya. sumber bacaan tentang ndan releva
2.1. Memiliki motivasi internal dan menunjukkan rasa sumber-sumber keuangan membuatperusahaan penjelasan n
ingin tahu dalam menemukan dan memahami
• diskusi kelas terkait nya • Majal
pengetahuan dasar tentang ilmu yang pemberian studi kasus • membuat ah,
dipelajarinya. • diskusi kelompok untuk notula Koran
2.2. rv1enunjukkan perilaku ilmiah (disiplin,jujur, teliti, menyelesaikan studi kasus diskusi ,
tanggung jawab, obyektif,kritis, kreatif, inovatif, kelompok intern
santun, peduli dan ramah lingkungan) dalam Menanya • merangku et
melakukan pekerjaan sebagai bagian dari sikap • berdiskusi untuk mhasH
ilmiah. mendapatkan klarifikasi diskusi
2.3. fv1enghargai kerja individu dan kelompok dalam tentang sumber-sumber kelompok
pembelajaran sehari-hari sebagai wujud keuangan perusahaan
implementasi sikap kerja Observasi
~
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3.6. Menjelaskan sumber-sumber keuangan perusahaan Mengeskplorasi Ceklist lembar
• mengumpulkan berbagai pengamatan
informasi tentang sumber- kegiatan
4.6. Mengklasifikasi sumber-sumber keuangan sumber keuangan diskusi kelas
perusahaan perusahaan dan kelompok
Asosiasi Portofolio
• menguraikan kembali Laporaninformasi yang diperoleh
tentang sumber-sumber tertulis
keuangan perusahaan kelompok I
• menyimpulkan dari I
keseluruhan materi TesTes tertulis
Komunikasi bentuk uraian
• memberikan pendapat, dan/atau
masukan, tanya jawab pilihan ganda
selama proses diskusi
• menjelaskan/mempresentasi
kan hasil diskusi kelompok
dalam bentuk tulisan tentang
sumber-sumber keuangan
perusahaan
1.1. Menunjukkan keimanan sebagai rasa syukur dan Sistem dan Mengamati Tugas 4 • Buku
keyakinan terhadap kebesaran Sang Pencipta prosedur • diberikan ilustrasi/tayangan • diskusi minggu teks,
karena menyadari keteraturan dan kompleksitas penggunaan dari suatu kegiatan transaksi kelompok x2 Jp buku
alam dan jagad raya yang diatur oleh Sang dana bisnis perusahaan • membuat
,.......
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Pencipta. perusahaan • membaca buku teks maupun notula refere
1.2. Menyadari kebesaran Tuhan yang menciptakan sumber lain tentang sistem diskusi nsi
I
I
alam semesta dan semua unsur di dalamnya. dan prosedur periggunaan kelompok yang
2.1. Memiliki motivasi internal dan menunjukkan rasa dana perusahaan • merangku releva
ingin tahu dalam menemukan dan memahami • diskusi kelas terkait mhasil n
pengetahuan dasar tentang ilmu yang iIustrasi/tayangan diskusi • Majal
dipelajarinya. • diskusi kelompok untuk • studi kasus ah,
2.2. Menunjukkan perilaku ilmiah (disiplin,jujur, teliti, menyelesaikan studi kasus individu Koran
tanggung jawab, obyektif,kritis, kreatif, inovatif, Menanya Observasi ,
santun, peduli dan ramah lingkungan) dalam • berdiskusi untuk • Cek list intern
melakukan pekerjaan sebagai bagian dari sikap mendapatkan klarifikasi lembar et
ilmiah. tentang sistem dan prosedur pengamata
2.3. Menghargai kerja individu dan kelompok dalam penggunaan dana n kegiatan
pembelajaran sehari-hari sebagai wujud perusahaan diskusi
implementasi sikap kerja kelompok
3.7. Menjelaskan sistem dan prosedur penggunaan dana Mengeskplorasi • Cek list I
perusahaan • mengumpulkan berbagai lembar
informasi tentang sistem dan pengamata
4.7. Mengidentifikasi sistem dan prosedur penggunaan
prosedur penggunaan dana ntugas
perusahaan perusahaan individu
dana perusahaan
Asosiasi Portofolio
• menguraikan kembali • Laporan
deskripsi sistem dan prosedur tertulis
penggunaan dana kelompok
perusahaan • Laporan
• Menyimpulkan dari materi tertulis
1--1
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keseluruhan individu
Komunikasi Tes
• memberikan pendapat, • Tes tertulis
masukan, tanya jawab uraian
selama proses diskusi dan/atau
• menjelaskan/mempresentasi pilihan
kan hasil diskusi kelompok ganda
dalam bentuk tulisan tentang
sistem dan prosedur
penggunaan dana
Iperusahaan
• BUkU11.1. Menunjukkan keimanan sebagai rasa syukur dan Pasar uang Mengamati Tugas 8
keyakinan terhadap kebesaran Sang Pencipta dan pasar • diberikan ilustrasi/tayangan • diskusi minggu teks, I
karena menyadari keteraturan dan kompleksitas modal dari suatu kegiatan transaksi kelompok x 2 Jp buku !
alam dan jagad raya yang diatur oleh Sang bisnis perusahaan • membuat ref,ere I
Pencipta. • mempelajari suniber bacaan notula nSI
1.2. Menyadari kebesaran Tuhan yang menciptakan lain tentang pasar uang dan diskusi yang \
alam semesta dan semua unsur di dalamnya. pasar modal kelompok ~eleva I
2.1. Memiliki motivasi internal dan menunjukkan rasa • diskusi kelas terkait • merangkui1ustrasi/tayangan mhasil
ingin tahu dalam menemukan dan memahami
• diskusi kelompok untuk diskusi • Majal \
pengetahuan dasar tentang ilmu yang menyelesaikan studi kasus • studi kasus ah, I
dipelajarinya. individu Koran \
2.2. Menunjukkan perilaku ilmiah (disiplin,jujur, teliti, Menanya ,
tanggung jawab, obyektif,kritis, kreatif, inovatif, • berdiskusi untuk Observasi intern
santun, peduli dan ramah lingkungan) dalam mendapatkan klarifikasi • Cek list et
melakukan pekerjaan sebagai bagian dari sikap tentang pasar uang dan pasar lembar
~
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i1miah. modal pengamata
2.3. Menghargai kerja individu dan kelompok dalam n kegiatan
pembelajaran sehari-hari sebagai wujud Mengeskplorasi diskusi
implementasi sikap kerja • mengumpulkan berbagai kelompok
3.8. Menjelaskan pasar uang dan pasar modal informasi tentang pasar uang • Cek list
dan pasar modal lembar i
pengamata
4.8. Mengidentifkasi lembaga-Iembaga pasar uang dan
Asosiasi ntugas
pasar modal
• menguraikan kembali individu
deskripsi pasar uang dan
pasar modal Menyimpulkan Portofolio
dari materi keseluruhan • Laporan
tertulis
Komunikasi kelompok
• memberikan pendapat, • Laporan I
masukan l tanya jawab tertulis I
selama proses diskusi individu I
• menjelaskan/mempresentasi
kan hasil diskusi kelompok Tes
dalam bentuk tulisan tentang • Tes tertulis
pasar uang dan pasar modal uraian
dan/atau
pilihan
ganda
1.1. Menunjukkan keimanan sebagai rasa syukur dan Penganggaran Mengamati Tugas 12mingg • Buku
keyakinan terhadap kebesaran Sang Pencipta modal • diberikan • diskusi u x 2 Jp teks,
karena menyadari keteraturan dan kompleksitas i'ustrasi/tayang~n/gambar kelompok
I
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alam dan jagad raya yang diatur oleh Sang dari suatu kegiatan • membuat buku
Pencipta. pencatatan transaksi dalam notula refere i
1.2. Menyadari kebesaran Tuhan yang menciptakan akun • merangku nsi
alam semesta dan semua unsur di dalamnya. • mempelajari buku teks mhasil yang
2.1. Memiliki motivasi internal dan menunjukkan rasa maupun sumber lain tentang diskusi releva
ingin tahu dalam menemukan dan memahami penganggaran modal • studi kasus n
pengetahuan dasar tentang ilmu yang • diskusi kelas terkait individu
• Majalpemberian studi kasusdipelajarinya.
• diskusi kelompok untuk Observasi ah,2.2. Menunjukkan perilaku ilmiah (disiplin,jujur, teliti,
menyelesaikan studi kasus
• Ceklist Korantanggung jawab, obyektif,kritis, kreatif, inovatif, lembar ,santun, peduli dan ramah lingkungan) dalam Menanya pengamata intern
melakukan pekerjaan sebagai bagian dari sikap
• berdiskusi untuk nkegiatan eti1miah. mendapatkan klarifikasi diskusi
2.3. Menghargai kerja individu dan kelompok dalam tentang penganggaran kelompok
pembelajaran sehari-hari sebagai wujud modal
• cek list
implementasi sikap kerja lembar
3.9. Menjelaskan penganggaran modal melalui Mengeskplorasi pengamata
pembiayaan tunai, kredit, dan sewa (leasing) • mengumpulkan berbagai ntugas
informasi tentang individu
4.9. Mengevaluasi penggaran modal melalui pembiayaan penganggaran modal Portofoliotunai, kredit dan sewa (leasing) Asosiasi
• Laporan
• menguraikan kembali tertulis
informasi yang diperoleh kelompok
tentang penganggaran • Laporan
modal tertulis
• menyimpulkan dari individu
l--I
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keseluruhan materi Tes
! • Tes tertulis
Komunikasi bentuk
• memberikan pendapat, uraian
masukan, tanya jawab dan/atau
selama diskusi pilihan
• menjelaskan / ganda
mempresentasikan hasil
diskusi kelompok dalam
Ibentuk tulisan tentang
penQanQQaran modal
1.1 t Menunjukkan keimanan sebagai rasa syukur dan Nilai waktu Mengamati Tugas 7 • Buku
keyakinan terhadap kebesaran Sang Pencipta dari uang • Diberikan • diskusi minggu teks,
karena menyadari keteraturan dan kompleksitas ilustrasi/tayangan/gambar kelompok x 2Jp buku
alam dan jagad raya yang diatur oleh Sang tentang nilai waktu dari uang • membuat refere
Pencipta. • Mempelajari berbagai sumber notula nsi
1.2. Menyadari kebesaran Tuhan yang menciptakan bacaan terkait materi nilai • merangku yang
alam semesta dan semua unsur di dalamnya. waktu dari uang mhasil releva
• Diskusi kelas dari sebuah diskusi2.1. Memiliki motivasi internal dan menunjukkan rasa studi kasus • studi kasus ningin tahu dalam menemukan dan memahami
• Diskusi kelompok untuk kelompok • Majal
pengetahuan dasar tentang ilmu yang menyelesaikan studi kasus • tugas ah,
dipelajarinya. • Mengerjakan tugas individu individu Koran
2.2. Menunjukkan perilaku ilmiah (disiplin,jujur, teliti, ,
tanggung jawab, obyektif,kritis, kreatif, inovatif, Menanya Observasi intern
santun, peduli dan ramah lingkungan) dalam • berdiskusi untuk • Ceklist et
melakukan pekerjaan sebagai bagian dari sikap mendapatkan klarifikasi lembar
ilmiah. tentang nilai waktu dari uang pengamata
~
Vl
\0
...... :X/:
.. :.:: ..:......... Alokasi Sumber IKompetensi Das:ar Materi Pokok Pembelajaran .....:.:: ..::.~ Waktu Belajar I
2.3. Menghargai kerja individu dan kelompok dalam n kegiatan --1
pembelajaran sehari-hari sebagai wujud Mengeskplorasi diskusi
implementasi sikap kerja • mengumpulkan berbagai kelompok
3.10. Menjelaskan nilai waktu dari uang informasi tentang nilai waktu • Cek list
dari uang lembar
pengamata
410. Menghitung nilai uang sekarang dan nilai uang masa
Asosiasi ntugas
• menguraikan kembali individu
depan informasi yang diperoleh
tentang nilai waktu dari uang Portofolio
• menyimpulkan dari • Laporan
keseluruhan materi tertulis
• menganalisis informasi dan kelompok
data-data yang diperoleh • Laporan
tentang nilai wak}u dari uang tertulis
individu
Komunikasi
• memberikan pendapat, Tes ,
masukan, tanya jawab selama • Tes tertulis
diskusi bentuk
• menjelaskan I uraian dan
mempresentasikan hasil atau studi
diskusi/praktek dalam bentuk kasus
tulisan
~
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Paket keahlian
Mata Pelajaran
: Jl.k,untansi
: PengantarJl.k,untansi
KISt-KISt SOAl TEORI / PRAKTEK
Kelas
Semester
:XI fitl - 2
: qasa[
No Kode Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Indikator 50al Soal Ket~omp Bentuk Jumlah Nomor
1 3.1 Menjelaskan pengertian, fungsi dan jenis uang pengertian, fungsi dan jenis uang Dapat menjelaskan pengertian, fungsi dan jenie Esai 1
uang
2 3.2 Menjelaskan tujuan, fungsi dan peranan tUjuan, fungsi dan peranan keuangan dalam Dapat menjelaskan tujuan, fungsi dan peranan PG 12 -- .. -,"---1,2,3,4,5,6,7,8,9,1
keuangan dalam perusahaan perusahaan keuangan dalam perusahaan 0,11,12
3 3.3 rvlenjelaskan posisi bidang keuangan dalam posisi bidang keuangan dalam struktur Dapat menjelaskan posisi bidang keuangan PG --. -- - - ~..15 13,14,15,16,17,18
struktur organisasi perusahaan organisasi perusahaan dalam struktur organisasi perusahaan ,19,20,21,22,23,2
~4 4,25,26,273.4 f\.1enjelaskan jabatan/karier dalam bidang jabatan/karier dalam bidang keuangan Dapat menjelaskan jabatan/karier dalam PG 8 28,29,30,31,32,33
~5 keuangan perusahaan perusahaan bidang keuangan perusahaan ,34,35 -,,~-3.5 f\~enjelaskan bentuk-bentuk organisasi bisnis bentuk-bentuk organisasi bisnis Dapat menjelaskan bentuk-bentuk organisasi PG 5 36, 37, 38, 39,
I bisnis
! 6 4.1 Mengidentifikasi jenis-jenis uang jenis-jenis uang Dapat mengidentifikasi jenis-jenis uang Esai 1 41
I~ 4.2 Mengevaluasi fungsi dan peran keuangan di fungsi dan peran keuangan di berbagai Dapat mengevaluasi fungsi dan peran Esai 1 42
I berbagai perusahaan perusahaan keuangan di berbagai perusahaan18 4.3 ~~engidentifikasi posisi bidang keuangan dalam posisi bidang keuangan dalam struktur Dapat mengidentifikasi posisi bidang keuangan Esai 1 43
~--_ ..-t--. struktur organisasi perusahaan organisasi perusahaan dalam struktur organisasi perusahaan
i 9 ! 4.4 rV1engklasifikasi jabatan/karier dalam bidang jabatan/karier dalam bidang keuangan Dapat mengklasifikasi jabatan/karier dalam Esai 1 44
! keuangan perusahaan perusahaan bidang keuangan perusahaan
10 4.5 . rvlengklasifikasi bentuk-bentuk badan usaha bentuk-bentuk badan usaha berdasarkan Dapat mengklasifikasi bentuk-bentuk badan Esai 1 45
berdasarkan kepemilikan modal kepemilikan modal usaha berdasarkan kepemilikan modal
..•-_._--~
Mengetahui,
lNKS 1
Drs. WARJIANTORO
Pembina 'Via
~~lP 19660207 199203 1 005
Guru Mata Pelajaran
Drs. JAMIN
Pembina IVla
NIP 19590312 198903 1 005
Verifikasi Siswa
,.......
0\
F/7.5.1/T/P/WKS 1/6/8/04; 16cf;12
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POLA SE8ARAN JAWABAN
DATA MENTAH 164
========
Jumlah subyek= 63
Jumlah Butir soal= 40
Jumlah pilihan Jawaban= 5
Nama berkas: H:\ANBUSO-l.ANA
Nomor Nomor NO. Butir Baru -----> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urut subyek No. Butir Asli ---> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nama subyek I Kunc; -> B A 0 B C E C 8 A
1 1 AMY YULIYANTI B A 0 B C E 0 8 A
2 2 ANIS KHOIRUN NISA B A 0 8 C E 0 8 A
3 3 ANNISA HANOAYANI B A 0 B C E 0 B A
4 4 ASTRI YULIANI B A C 8 C E 8 B A
5 5 OAVIK FERIANTO B A 0 B C E B B A
6 6 OEVI APRILIYA SARI B A 0 B C E 0 B A
7 7 OIAH RANI LESTARI B A 0 B C 0 0 B A
8 8 DIMAS OWl RESTU 8 A 0 B C E B B A
9 9 OWl MARTANTI CAHYA B A 0 B C E A B A
10 10 EKA NUR OKTAVIANI B A 0 B C E 0 B A
11 11 ENDAH PRASETYA B A 0 B C E 0 B A
12 12 EVA AGUSTINA PRITIYA B A C B C E 0 B A
13 13 FITRI CAHYANI --s- A 0 B C E 0 B A
14 14 FITRIANINGSIH 8 A 0 8 C E 0 B E
15 15 INORI ATIKA 8 A 0 B A E B C A
16 16 INDUN PRASTIWI 8 A 0 B C E 0 B A
17 17 ISMAWATI B A 0 B E E 0 B A
18 18 KHOLlMA B A 0 B C E 0 B A
19 19 KURNIA APRIYANI B A 0 B A E A A A
20 20 LAlLA ENDANG SHOLIHAH B A 0 8 C E 0 B A
21 21 LULUK NUR FAlZAH B A D B C E 0 B A
22 22 MEl DIANA SURYANINGSIH B A D B C E D B A
23 23 NOFIANA B A D B C E D B A
24 24 NURIS APRILIA SAFTIYANI 8 A D 8 C E D B A
25 25 PUJI ASTUTI HANDAYANI B A C 0 A E 0 8 0
26 26 RATNA OWl ARIYANI B A D B E E 0 A A
27 27 RENSALIA KRISMA B A 0 8 E E 0 A A
28 28 RIAS RANIMUNA B A 0 B C E 0 B A
29 29 SRI INDAH ASTANINGRUM 8 A 0 8 C E B B A
30 30 SRI WUNOARI B A 0 8 C E 0 B A
31 31 VIVI ALFIANINGSIH B A 0 8 C E A B A
32 32 YULIYANTI B A 0 B C E 0 B A
33 33 ANA FITHROTUNNISA B A 0 B C E 0 B A
34 34 ANA LESTARI B A 0 B C E 0 B B
35 35 ANDARIZKI ANGGITA B A 0 B C E 0 B A
36 36 ANGGIA ARIFIN B A 0 B C E 0 B A
37 37 CANDRA ANININGSIH B A 0 B C E 0 B A
38 38 DEDI HARTONO 8 A 0 8 C E 0 8 A
39 39 DEWI PERWITASARI B A D B C E 0 B A
40 40 OEWI SUSILOWATI B A 0 B C E 0 8 A
41 41 OWl INDAH PRATIWI B A 0 0 E E 0 8 A
42 42 OWl SITI RAHMAWATI B A 0 B C E 0 A A
43 43 OWl SUTARSIH B A 0 B C E 0 A A
44 44 ELI RIANTINI 8 A 0 8 C E 0 B A
45 45 ENDAH SITI ROHMANA 8 A 0 B C E 0 B A
46 46 FAJAR OWl NURWENI B A 0 8 C E 0 8 A
47 47 FAJRI AGUSTIN K. B A 0 B C E D A A
48 48 FATIMAH NUR AINI 8 A 0 0 C E 0 A A
49 49 FIOA YULIYANTI 8 A 0 8 C E 0 8 A
50 50 FITRI ANORIYANI 8 A 0 8 C E D B A
51 51 IKKA WAHYU SAPUTRI 8 A 0 8 C E 0 B A
52 52 LINA SULISTIYANI 8 A 0 8 C E D B A
53 53 MARFUATAUN NASHIROH B A 0 B C E 0 B A
54 54 MUTMAINAH B A 0 B C E 0 B A
55 55 NODY PRASETYO B A 0 B C E 0 B A
56 57 PRAOYNA NURCAHYANTI B 0 0 B C E 0 B A
57 58 RAHMA FIQRI NUR IHSANI B A 0 B C E 0 8 A
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58 59 RETNO SETIYANI 8 A 0 B C E 0 8 ~65
59 60 RISTIANA SAFITRI A A 0 B C E 0 B
60 61 TRI HANDAYANI B A 0 B C E 0 8 A
61 62 UMIATUN B A 0 B C E 0 B A
62 63 WIDYA AYU JATIKUSUMA B A 0 B C E 0 B A
63 64 WINDA WAHYUNI B A 0 B C E 0 B A
Nornor Nomor No. Butir Baru -----> 10 11 12 13 14 15 16 17 18
urut subyek No. Butir Asli ---> 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Nama subyek I Kunci -> 0 B C A E 0 B C E
1 1 AMY YULIYANTI A A C A E 0 B C E
2 2 ANIS KHOIRUN NISA A B C A E 0 B C E
3 3 ANNISA HANDAYANI A B C A E D B C E
4 4 ASTRI YULIANI A A C A E B B C E
5 5 OAVIK FERIANTO A B C A E 0 B C B
6 6 DEVI APRILIYA SARI B B C A E 0 8 C E
7 7 OIAH RANI LESTARI A B C A E 0 B C E
8 8 DIMAS OWl RESTU A B C C E 0 B C E
9 9 OWl MARTANTI CAHYA A B C A E 0 B C E
10 10 EKA NUR OKTAVIANI A B C A A 0 8 C E
11 11 ENoAH PRASETYA A B C A E 0 8 C c
12 12 EVA AGUSTINA PRITIYA A B C C E 0 B C E
13 13 FITRI CAHYANI A B C C A 0 8 .-C- E
14 14 FITRIANINGSIH A B C A E 0 B C E
15 15 INoRI ATIKA A A C C E 0 8 C E
16 16 INoUN PRASTIWI A B C A E 0 8 C E
17 17 ISMAWATI A B C A A D 8 C 8
18 18 KHOLIMA A B C A E 0 8 C A
19 19 KURNIA APRIYANI B B C A E D 8 C E
20 20 LAlLA ENDANG SHOLIHAH A 8 C A E 0 B C E
21 21 LULUK NUR FAIZAH A B C C E 0 8 C E
22 22 MEl DIANA SURYANINGSIH 0 B C C E 0 B C E
23 23 NOFIANA B A C A A 0 B C E
24 24 NURIS APRILIA SAFTIYANI B B C A E 0 B C E
25 25 PUJI ASTUTI HANOAYANI A B C C A 0 B C E
26 26 RATNA OWl ARIYANI B B C C E 0 8 C E
27 27 RENSALIA KRISMA 8 B C A' A 0 8 C E
28 28 RIAS RANIMUNA B A C C E 0 B C E
29 29 SRI INoAH ASTANINGRUM D B C C E 0 B C c
30 30 SRI WUNoARI A 8 C A E 0 8 C E
31 31 VIVI ALFIANINGSIH B B C A E D B C E
32 32 YULIYANTI A B C A E 0 8 C E
33 33 ANA FITHROTUNNISA A B C A A D B C A
34 34 ANA LESTARI A B C A E 0 B C E
35 3S ANoARIZKI ANGGITA A B C A A D B C E
36 36 ANGGIA ARIFIN A 8 C C A 0 8 C E
37 37 CANDRA ANININGSIH A B C A E D B C E
38 38 DEDI HARTONO A B C C A 0 B C E
39 39 DEWI PERWITASARI A B C A E 0 8 C E
40 40 DEWI SUSILOWATI A 8 C A E 0 B C E
41 41 OWl INoAH PRATIWI B A C C E 0 8 C E
42 42 OWl SITI RAHMAWATI A B A C E 0 8 C E
43 43 OWl SUTARSIH 0 B C C E 0 A C C
44 44 ELI RIANTINI A B C A E 0 8 C E
45 45 ENoAH SITI ROHMANA 0 B C A A 0 C C E
46 46 FAJAR OWl NURWENI 0 A C A E 0 B C E
47 47 FAJRI AGUSTIN K. 0 B C A A 0 C C c
48 48 FATlMAH NUR AINI 0 B C A E 0 B C A
49 49 FIoA YULIYANTI A A C A A 0 A C E
50 50 FITRI ANDRIYANI A B C A E 0 B C E
S1 51 IKKA WAHYU SAPUTRI 0 B C A B 0 B C E
52 52 LINA SULISTIYANI 0 B C C E 0 A C E
53 53 MARFUATAUN NASHIROH A B C A E 0 B C E
54 54 MUTMAINAH A B C A E 0 B C E
S5 5S NODY PRASETYO A B C A E .0 B C E
S6 57 PRADYNA NURCAHYANTI A B C A A 0 B C E
57 58 RAHMA FIQRI NUR IHSANI A B C A A 0 B C E
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58 59 RETNO SETIYANI A B C A E 0 B c 6.66
59 60 RISTIANA SAFITRI A A C C E 0 B C E
60 61 TRI HANDAYANI 0 B C C E 0 B C E
61 62 UMIATUN 0 B C A E 0 B C A
62 63 WIDYA AYU JATIKUSUMA 0 B C A E 0 B C E
63 64 WINOA WAHYUNI A B C C E 0 B C E
Nornor Nomor NO. Butir Baru -----> 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Urut Subyek No. Butir Asli ---> 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Nama subyek I Kunci -> E C C A B 0 A B E
1 1 AMY YULIYANTI E C C 0 B 0 A 0 E
2 2 ANIS KHOIRUN NISA 0 C A 0 A 0 B E C
3 3 ANNISA HANOAYANI E C C A B 0 A 0 C
4 4 ASTRI YULIANI E C B A B 0 A 0 c
5 5 OAVIK FERIANTO E C C A 8 0 A E 0
6 6 DEVI APRILIYA SARI E C C A B 0 A A C
7 7 OIAH RANI LESTARI E C C A B 0 A 0 c
8 8 DIMAS OWl RESTU E C C A B 0 C 0 A
9 9 OWl MARTANTI CAHYA E C C A B 0 A A C
10 10 EKA NUR OKTAVIANI 0 C C A B 0 A 0 c
11 11 ENDAH PRASETYA 0 C C A B A B A c
12 12 EVA AGUSTINA PRITIYA 0 C B A B A B 0 c
13 13 FITRI CAHYANI E C C C A C A B B
14 14 FITRIANINGSIH 0 C A A B 0 A B A
15 15 INORI ATlKA 0 C A A B 0 C 0 E
16 16 INOUN PRASTIWI E C C A 8 0 A B C
17 17 ISMAWATI E B C A B E A A c
18 18 KHOLIMA E C C C B 0 A A E
19 19 KURNIA APRIYANl 0 C C A 8 0 C 0 0
20 20 LAlLA ENOANG SHOLIHAH E C C C B 0 A E B
.21 21 lULUK NUR FAIZAH E C C A B D B 0 B
22 22 MEl DIANA SURYANINGSIH E C B 0 E B A 8 0
23 23 NOFIANA E C C A E D B C E
24 24 HURlS APRIlLA SAFTIYANI C C C 0 B B A 0 B
25 25 PUJI ASTUTI HANOAYANI 0 C B 0 B 0 A B c
26 26 RATNA OWl ARIYANI E C C A B A B 0 0
27 27 RENSAlIA KRlSMA E C C E B 0 A E c
28 28 RIAS RANlMUNA E C C C E 0 A A c
29 29 SRI INDAH ASTANINGRUM E C C E E B C 0 E
30 30 SRI WUNOARI E C C A A 0 B E C
31 31 VIVI ALFIANINGSlH 0 C E E C 0 A A A
32 32 YULIYANTl E C C A 8 0 A A c
33 33 ANA FITHROTUNNISA E C C E E 0 E E A
34 34 ANA lESTARl 0 C C A B 0 A B c
35 35 ANDARlZKl ANGGITA C C C A B 0 A 0 C
36 36 ANGGIA ARIFIN E C C A E 0 B 0 C
37 37 CANORA ANININGSIH E C C A B 0 8 0 c
38 38 DEDI HARTONO E C C A B E A 0 0
39 39 DEWI PERWITASARI C C C A B 0 A B B
40 40 oeWI SUSILOWATI 0 C 0 A 8 0 B A B
41 41 OWl INOAH PRATIWI E C 0 A B 0 8 A C
42 42 OWl SITI RAHMAWATI 0 C C 0 E 0 B A C
43 43 OWl SUTARSIH C C A 0 E 0 E A B
44 44 ELI RIANTINI 0 C C A B 0 A A E
45 45 ENDAH SITI ROHMANA 0 B 0 0 B A 0 D E
46 46 FAJAR OWl NURWENI E C A A B 0 A D E
47 47 FAJRI AGUSTIN K. E C C A E 0 C A E
48 48 FATIMAH NUR AINI 0 C B A B E 0 B c
49 49 FIDA YULIYANTI C C c A E 0 A 0 B50 50 FITRI ANDRIYANI E B C 0 B D A E A
Sl 51 IKKA WAHYU SAf'UTRI E C C A B D A A A
52 52 LINA SULISTIYANI E C B C B 0 C E E53 53 MARFUATAUN NASHIROH E C C A B 0 A 0 A
S4 54 MUTMAINAH 0 C 0 A 8 8 A 0 E
55 55 NOOY PRASETYO E C C A B 0 A 0 B
56 57 PRAOYNA NURCAHYANTI C C C A 8 0 A B 0
57 58 RAHMA FIQRI NUR IHSANI E C C A B 0 A A A
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58 59 RETNO SETIYANI 0 C C A B 0 A B Pl67
S9 60 RISTIANA SAFITRI 0 C C A E 0 A E C
60 61 TRI HANOAYANI E C C A E 0 B 0 B
61 62 UMIATUN C C C A E C A A A
62 63 WIDYA AYU JATIKUSUMA E C C A B 0 A 0 c
63 64 WINDA WAHYUNI E C C A B 0 A E B
Namor Nornor No. Butir Baru -----> 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Urut subyek No. Butir Asli ---> 28 29 30 31 32 33 34 3S 36
Nama subyek I Kunci -> A 0 C B A E 0 C C
1 1 AMY YULIYANTI A C C B A E 0 C C
2 2 ANIS KHOIRUN NISA A B 0 B A E 0 C c
3 3 ANNISA HANOAYANI A C C B A E 0 C C
4 4 ASTRI YULIANI A 0 C 8 A E 0 C A
5 5 DAVIK FERIANTO A C C B A E 0 A C
6 6 DEVl APRlLIYA SARI A 0 C B A E 0 C C
7 7 OIAH RANI LESTARI A 0 C B A E 0 A A
8 8 DIMAS OWl RESTU A 0 C B A E 0 C c
9 9 OWl MARTANTI CAHYA A C C B A E 0 C C
10 10 EKA NUR OKTAVlANI A 0 C 8 A E 0 C C
11 11 ENOAH PRASETYA B 0 C B A E 0 C A
12 12 EVA AGUSTINA PRITIYA A C C B A E 0 C c
13 13 FITRI CAHYANI A C A B A E 0 C C
14 14 FITRIANINGSIH A B C B A E 0 C C
15 15 INORI ATIKA A C C B E E 0 C c
16 16 INoUN PRASTIWI A 0 C B A E 0 C A
17 17 ISMAWATI A 0 C B A E 0 C E
18 18 KHOLIMA A 0 C B A E 0 C E
19 19 KURNIA APRIYANI A C C B E E 0 C c
20 20 LAlLA ENOANG SHOLIHAH A 0 C B A E 0 C C
21 21 LULUK NUR FAIZAH A 0 C B A E 0 C c
22 22 MEl DIANA SURYANINGSIH A 0 C B 0 E 0 C c
23 23 NOFIANA A 0 A B A E 0 C A
24 24 NURIS APRILIA SAFTIYANI A C C B E E 0 B A
25 25 PUJI ASTUTI HANDAYANI A C C B A E 0 C A
26 26 RATNA OWl ARIYANI A C C A A E 0 C C
27 27 RENSALIA KRISMA B 0 C B A E 0 C E
28 28 RIAS RANIMUNA A 0 C B A E 0 C c
29 29 SRI INDAH ASTANINGRUM A C C B E E 0 C A
30 30 SRI WUNDARI A 0 C A A E 0 C E
31 31 VIVI ALFIANINGSIH A 0 C B A E 0 C C
32 32 YULIYANTI A 0 C B A E 0 B E
33 33 ANA FITHROTUNNISA A C C B A E 0 C E
34 34 ANA LESTARI A 0 C B A E 0 C C
35 35 ANDARIZKI ANGGITA A 0 C B A E 0 C C
36 36 ANGGIA ARIFIN A 0 C B A E 0 C C
37 37 CANDRA ANININGSIH A B C B A E 0 C c
38 38 DEDI HARTONO A B C B A E 0 C c
39 39 OEWI PERWITASARI A B C C A E 0 0 C
40 40 oEWI SUSILOWATI A B C B A E 0 C C
41 41 OWl INDAH PRATIWI A B C 8 A E 0 C E
42 42 OWl SITI RAHMAWATI A E A B E E 0 C c
43 43 OWl SUTARSIH E B 0 C A E 0 C E
44 44 ELI RIANTINI A 0 C 8 A E 0 C E
45 45 ENOAH SITI ROHMANA A 0 C B A E 0 C E
46 46 FAJAR OWl NURWENI A B C A A E 0 8 0
47 47 FAJRI AGUSTIN K. A B C B A E 0 C C
48 48 FATIMAH NUR AINI A C C 8 A E 0 C c
49 49 FIOA YULIYANTI A 0 C 8 0 E 0 C B
50 50 FITRI ANDRIYANI A 0 C 8 A E 0 C C
51 51 IKKA WAHYU SAPUTRI A B C B 0 E 0 C C
52 52 LINA SULISTIYANI A C C B A E 0 C c
53 53 MARFUATAUN NASHIROH A 8 C B A E 0 C E
54 54 MUTMAINAH A B A A 0 E B C c
S5 55 NOOY PRASETYO A C C B A E 0 C c
56 57 PRADYNA NURCAHYANTI A 0 C B A E 0 C C
57 58 RAHMA FIQRI NUR IHSANI A 0 C B A E 0 C C
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58 59 RETNO SETIYANI A 0 C B 0 E 0 c Q68
59 60 RISTIANA SAFITRI A B C B A E 0 C c
60 61 TRI HANDAYANI A C C B A E 0 C C
61 62 UMIATUN A 0 C B A E 0 C c
62 63 WIDYA AYU JATIKUSUMA A 0 C B A E 0 C c
63 64 WINDA WAHYUNI A 0 C B A E 0 C C
Nomor Nornor No. Butir Baru -----> 37 38 39 40
Urut subyek No. Butir Asli ---> 37 38 39 40
Nama subyek I Kunci -> C E B E
1 1 AMY YULIYANTI C B B E
2 2 ANIS KHOIRUN NISA C E B 0
3 3 ANNISA HANOAYANI C E B 0
4 4 ASTRI YULIANI C E B 0
5 5 OAVIK FERIANTO C E B E
6 6 OEVI APRILIYA SARI C E B E
7 7 OIAH RANI LESTARI C E B C
8 8 DIMAS OWl RESTU C E B E
9 9 OWl MARTANTI CAHYA C E B E
10 10 EKA NUR OKTAVIANI C E B E
11 11 ENDAH PRASETYA C E B 0
12 12 EVA AGUSTINA PRITIYA C E B 0
13 13 FITRI CAHYANI C E B A
14 14 FITRIANINGSIH C E 8 A
15 15 INDRI ATlKA C E B A
16 16 INDUN PRASTIWI C E C E
17 17 ISMAWATI C E B A
18 18 KHOLlMA C E B A
19 19 KURNIA APRIYANI C E B A
20 20 LAlLA ENDANG SHOLIHAH C E B E
21 21 LULUK NUR FAlZAH C E B E
22 22 MEl DIANA SURYANINGSIH C E B A
23 23 NOFIANA c E B A
24 24 HURlS APRlLIA SAFTIYANI C B B B
25 25 PUJI ASTUTI HANDAYANI C E B B
26 26 RATNA OWl ARIYANI C A B E
27 27 RENSALIA KRISMA C E B A
28 28 RIAS RANIMUNA C E B E
29 29 SRI INDAH ASTANINGRUM C E B A
30 30 SRI WUNDARI C B B A
31 31 VIVI ALFIANINGSIH C E B C
32 32 YULIYANTI C E B A
33 33 ANA FITHROTUNNISA C E B E
34 34 ANA LESTARI C E B E
35 35 ANDARIZKI ANGGITA C E B E
36 36 ANGGIA ARIFIN C E B E
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60 61 TRI HANOAYANI C E 8 C
61 62 UMIATUN C E B A
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63 64 WINOA WAHYUNI C E B E
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lEMBAR JAWAB 1~UlANGAN AKHIR SEMESTER GAS LTAHUN PELAJARAN 2014/2015
MATA PELAJAR,Ar~ pe(laQo tar AJ:-untan t;; ~NAMA ~~J. ~~Ith ~;~·~~.i.~f4·.:·::·:·:·:::·:::::::::::::::::
NOMOR /KELAS /!.3 -. (t?' ..-..9 ~3..~ :?~ ....................................
1 A X C 0 E 26 A B C 0 XI
2 X B C 0 E 27
*
B C 0 E
3 A B C >< E. 28 B C 0 E4 A X C 0 E 29 A B -X 0 E
5 A B X 0 E 30 A B X 0 E
6 A B C 0 X 31 A )(. C 0 E
7 A B C X E 32 X B C 0 E
8 A X C 0 E 33 A B C 0 X
9 ~ B C 0 E 34 A B C X E10 B C 0 E 35 A 8 )( 0 E
11 A )< C 0 E 36 A B C 0 )(
12 A B X [) E 37 A B X 0 E
'i3 X 8 C 0 E 38 A B C 0 X
14 ~ B C 0 E 39 A X C 0 E
15 A B C X E 40 A B C 0 X
16 A X C 0 E 41 A B C 0 E
17 A B X 0 E 42 A B C 0 E
18 X 8 C 0 E 43 A B C 0 E
19 A 8 C 0 X 44 A. B C D E
20 A 8 X [) E 45 A B C 0 E
21 A 8- X 0 E. 46 A B C 0 E
22 A B C 0 X 47 A B C 0 E
23 A B C [) X 48 A B C 0 E
24 A 8 r' X c: 49 A B -c 0 Ev L
2S A B C fJ
'X 181 50 A B C 0 E
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lEMBAR JAWAB
t9ftJUlANGAN AKHIR SEMESTER GASAl
TAHUN PElAJARAN 2014/2015
MATA PELAJARAN \?Qf)~a,.~~f..A\:.~1\\~~~ ........................ 3(
NAMA
.A.f\Q.... .L~~.C:l~~ ....... _.................................
NOMOR /KELAS
._.t?_ ~ _~_ , '!_~ .~.~ ~.~. ~ ~ ...................................
A X C D E 26 A X C 0 E
1""'. X B ~ 0 r- 27 B X 0 EL- v t=. A
3 A B C X r 28 X B C 0 Ec
4 A X C 0 E 29 A B C ~ E
5 A B K 0 E 30 A B X 0 E
6 A B C 0 X 31 A )l( C 0 E
7 A 8 C X E 32 X B C 0 E
8 A X C 0 E 33 A B C 0 )(
9 A X C 0 E 34 A B C X E
10 X 8 C 0 E 35 A B X 0 E
11 A ~ C 0 E 36 A B- X 0 E
12 A B X 0 E 37 A B X 0 E
13 X B C 0 E 38 A B C 0 X
14 A B C 0 X 39 A X C 0 E
15 A B C X E 40 A B C 0 ~
16 A X C 0 E 41 A B C 0 E
17 A B X 0 E 42 A B C 0 E
13 A B C 0 X 43 A B C 0 E
1"9 A B C X E 44 A B C 0 E
20 A B X 0 E 45 A B C D E
21 A B X 0 E 46 A 8 C 0 E
22 X B C 0 E_ 47 A B C 0 E
23 A X C 0 E 48 A 8 C 0 E
24 A 8 C X E 49 A 8 C 0 E
25 ~ 8 C fJ E 50 /\ B C 0 E
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l'EMBAR JAWAB
UlANGAN AKHIR SEMESTER GASAl
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
f"lATA PELf.JARAr~ ~ t~~'.l\~~~~~~~ ...· .::: .. 31..-NAMA
NOf\10R /KELAS .03.~' . .\0\ ~~ ..-. :J.r....... ..... .................
1 A X C D E 26 A B C ~ E
2 J< B r· 0 E 27 A B X 0 E'-."
3 A B C ~ E 28 X B C 0 E
4 A X C D E 29 A B ~-C X E
5 A 8 X 0 E 30 A B X 0 E
6 A B C 0 X 31 A )( C 0 E
7 A B C X E 32 X B C 0 E
8 A )( C 0 E 33 ,~ B C 0 X
9 X B C 0 E 34 A B C ')( E
10 X B C 0 E 35 A B )i 0 E
11 A X C 0 E 36 A B X ~ E
12 A 8 )( [) E ~7 .A B )( 0 E·JI
13 A B )( 0 E 38 A B C 0 )(.
14 X B C 0 E 39 A X C 0 E
15 A B C X E 40 A 8 C 0 X
16 A )( C 0 E 41 A 8 C 0 E
17 A B )( 0 E 42 f\ B C 0 Et\.
18 A B C 0 ~ 43 A B C D E
19 A B C D X 44 A B C 0 E
20 A B )( 0 E 45 A B C 0 E
21 A B )( 0 E 46 A B C 0 E
22 X B C 0 E 47 A B C 0 E
23 A B C 0 J( 48 A B C 0 E
24 A B C )\ E 49 1\ B C 0 E
25 A )( C 0 E. 50 A B C 0 E
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lEMBAR JAWAB
UlANGAN AKHIR SEMESTER GASAl
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
MATA PELAJARAf\l fl·~9~~~~·t'·., ~.~~~~.~~.~ .. ,.,.' . .- _ ..............
NAMA
.[4.~~f~. , , . ,.1\~\':'~\~~~l~~~ ...... ,...................
NOMOR /KELAS .~.Sl ..{ ~.'.., A~ J.
..... '" .. - .. .............. ~ .
1 A X C D E 26 A. B C X E
r.., X 8 C 0 E 27 A B X 0 E~.
3 A B C X E 28 ,~ B C 0 E
4 A X C 0 E 29 A ~ C D E
5 A B X 0 E 30 A B ~ 0 E
6 A B C 0 X '11 A ~ C 0 EJ.
7 A 8 C X E 32 X B C 0 E
8 A X C 0 E 33 A B C 0 X
9 X B C 0 E 34 A B C X E
10 ::P( B C 0 E 35 A B X 0 E
11 A X C D E 36 A B Y< 0 E
12 A B ~ 0 E 37 A B X 0 E
13 Y< 8 C 0 E 38 A B C 0 ><
14 A 8 C LJ X 39 A X C 0 E
15 A. 8 C X E 40 A B C 0 X
16 A X C 0 E 41 A B C 0 E
17 A B X 0 E 42 A B C 0 E
18 A 8 C 0 )< 43 A B C 0 E
19 A B C 0 ~ 44 A B C 0 E
20 A B X 0 E 45 A B C D E
21 A B X 0 E 46 A B C 0 E
22 /< B C 0 E 47 A 8 C O· E
23 A X C 0 E' 48 A B C 0 E
/4 A B ,-... X r' 49 1\.. B C 0 Ev L.
25 A X C 0 E 50 ,f\ £3 C 0 E
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lEMBAR JAWAB
UlANGAN AKHIR SEMESTER GASAl 8Zt iTAHUN PElAJARAN 2014/2015
MATA PELLlJ.ARAf'-J P~~~9.~~ .If?~ .... ..AP?~ ~~.~., .............. , 3~NAMA ..R:c;\, ......... t-\0t.\~~? ..........................
NOMOR /KELAS .~.~.~.~ .?~.:,.~}.~ ..~.~ ... ! ..~~ ..~~.. .P-:: .......... =
1 A X C 0 E 26 A B C X E
2 X B C 0 r- 27 A B C X Et:3 A B C X r 28 7'- 8--- C .0 Et:.
A A X C 0 E 29 A X. C 0 E~
c.. A 8 X 0 E 30 A 8~ 0 Ev
6 A B C 0 X 31 A Xc 0 E
7 A B C X E 32 ~ B C 0 E
8 A X C 0 E 33 A B C 0 ~
9 X B C 0 E 34 A B C X E
10 X B C 0 E 35 A B X 0 E
11 A X C 0 E 36 A B X 0 E
1"'"' A B X 0 E 37 A B X 0 E.L
13 A B X 0 E 38 A B C 0 X
14 )< B C 0 ~ 39 A X C 0 E-4--
15 A 8 C 1< E 40 A B C 0 7<:
16 A )< 'C 0 E 41 A 8 C 0 E
17 A B X 0 E 42 A. B C D E
18 A 8 C 0 X 43 A 8 C 0 E
19 A 8 C 0 X 44 A B C 0 'E
20 A B X 0 E 45 A B C D E
21 .A 8 X 0 E 46 A 8 C 0 E
22 X B C fJ E 47 A B C 0 E
23 A X " r~ E 43 A. B C 0 Ev L}
24 A B C 0 X 49 A f3 C 0 E
25 )( 8 r: () E -f\ A B C 0 E~u
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Komple-ks Kepat~han, Danurejan, TeJepon (02·'4) 562811- ~62814 (Hunting)
YOGYAJV\RTA 55213
SURATKETERANGAN IIJIN
-070/Rf;G-NI36512J2015
op6ralor1 @yahoo_com
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Membaca Surat : -WAKIL DEI\AN I -FAKULTAS
EKONOMI
T ang'~lal : 5 FEBRUARI 2015
Nomor
-Perih~1
:_ 237/UN~.:1.8/LT/2-014
- -
-:.IJIN PENELITIANlt{ISet
Me-ngin-gat : 1. PetalU-tiln Pemerintah Nomot 4 ~ Tahuf) 200.6, .te-ntang Peri.zina,:, bagi Perguruan Tinggi Agng. Lembaga Penelitian dan
-Pengembangan -Agng, Badan Usaha Asing dan 9ra~g·Asng dalam melakul<an Kegitan Pe~eHti~~dan Pengembangan di
Indon·esia; -...
2. Peraturan Me,:,teri Oalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 t tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di ling~ngan
Kementrian Dalam Negeri dan Pem·erintah Daerah;
3. Peraturan Gubemur Daerah I&imewa Yogya~rtaNOlJlor 37 Tahun 2008, tentang Rindan Tugas dan Fungsi Satuan
Org-anisas di Lingku.ngan Sekretariat Daerah dan Sel<ret~riatDewan Perwal<ilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubemur Daerah Isimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang.Pedoman Pelayanan Perizinan.
Rekomendas Pela~naanSurvei. Penelitian, Pendataan, -Pengembangan. P~ngltajlan.-·danStudllapangan di Daerah
Istimewa- Yogyakarta.
DUJINKAN untuk melakul<an kegiatan SJrvei/penelitian/pendataan/pe.ngembanganlpengkajian/&udi lapangan kepada:
Nama
Alamat
Judul
Lobsi
Wal¢u
: D-ES,-J FILA SARI NIP/NIM :·11-4'03244029
:FAKULTAS EKO·NOMI, PENDIDI~N AKUNTANSI~ UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
:ANALISIS BUTIR SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL MATA PELAJARAN : I
P:EN;GANTAR AKUNTANSI KELAS XI AKUNTANSI SMK N 1 PENGASIH KULON PRO'GO
TAHUN AJARAN 201·4/2-15
:DfNAS .P:ENDIDI~KAN~ PEM:UDA DAN OLAHRAGA' DIY
: 1-1 F:ESRUARI 201"5 tld-11 M·EI 2'01·5
O&ngan KfJte,~tuat'
1. Menyerahlian ·sura't keterangan/ijin survei/penelitianlperidataanlpe.ngembangan/pengkajia·n/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah
DIY kepada Bupc;ltilWalikot~ m'el~lui institusi y~ng berwenang ~engeluartean ijin dimalaJd; ..
2. MenyerahlQ:1n soft copy hagt peneliti.annya ba·ik f<epada GUbemur Dae~h I.~imewa Yogyakarta melalul Biro Adminlsrag Pembangunan
Selda DIY dalam compact disk- (CD) maupun·me.ngunggah {uplo.~d)·m~lal.lJi ~~bste adbang.jogjaprov.goJd dan menunju~ncetakan
asli yang sudah di·$1~l<an dan dibubuhi cap in&itus; . .
3. Ijin ini hanya dip·erguna~nuntuk kepert~ar- ilmiah~ dan p.er:negang ijin wajib ·mentaati ketentu~nyangbertaloJ (;i lokas kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang mak9mal 2 -(dua) kall dengan menunjukkan sUrat ini kembali sebelum beral41(r ·waktunya setelah
men~alukan perpanjangan l1lelalui webste adbang.jogjaprov.goJd;
5. Ijin yang d.ibe-rikan dal?at dibatal.l<an sewal<tu~~aklu- ~pabila p~~egarig. jji~ ~ni ~iQak memenu~i ketentuan yang berialoJ.
~jiA~uti; M.Si
NI . .~959C525 198503 2 006
Tembu·san:
1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEW-A YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. SUPATI KULON PROGO C.Q KPT KUlON PROGO
3. DI:NAS PENOIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHAAGA OIY .Jt WAKIl DEKAN I FAKUlTAS EKONOMI, UNIVERSiTAS NEGERI VOGYAKARTA
• YANG BERSANGKUTAN
Memperhatikan
Mengingat
Diizlnkan kepa'da
NIM/NIP
PTlInstansi
Keperluan
Iudulffema
Lokasi
Waktu
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINA.N TERPADU
Unit 1: JI. Perwakilan No.2, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 775208 Kode ~os 55611 193
Unit 2: JI. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274} 774402 Kode Pos 55611
Website: bpmpt.kulonprogokab.goJd Email: bpmpt@kulonprogokab.go.id
SURAT KETERANGAN IIZIN
Nomor: 070.2 /001 531IIf2015 ~.
Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi DIY Nomor:070IREG/v/365/2/20 IS, TANGGAL: 11
FEBRUARI 2015, PERIHAL: IZIN PEENELITIAN
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Taboo 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan
Perizinan, Rekomendasi P«.laksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi
Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulori Progo Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 73 Taboo 2012 tentang Uraian Tugas Unsur· Organisasi
Terendah Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu..
DESI FILA SARI
11403244029
U~RSITASNEGERIYOGYAKARTA
IZIN PEENELITIAN
ANALISIS BUTIR SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL MATA PELAJARAN
PENGANTAR AKUNTANSI KELAS XI AKUNTANSI SMK NEGERI 1 PENGASIH
TAHUN AJARAN 201412015
..,.
SMK NEGERI 1 PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO
11 Februari 2015 sId 11 Mei 2015
1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. WaJib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib-menyerahkan hasil PeQelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu'Kabupaten Kulon Progo.
4. lzin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan
untuk kepentingan ilmiah. ".
S. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggungjawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat" izin ini dapat ,dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
Ditetapkan di: Wates
Pada Tanggal : 18 Februari 2015
Tem~-"kep8da.yth. :
I. Bupad-Kulon-Ptcigo·(Sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala Dinas Pesdidikan Kabupaten Kulon Progo
5. Kepala $MK Ne8~ri 1 Pengasih
Ii:) YaiHl bersan2kutan
PEMERINTAH KABUPATEN KUlON PROGO
DINAS PENDIDIKAN 194
SMK NEGERI 1 PENGASIH
JI. Kawijo 11 Kabupaten Kulon Progo·55652, Telp. (02-74) 77308~1, Fax. (0274) 774636
. e-mail: smk1png@yahoo.com website: http://www.smkn1pengasih.net/
SURAT KETERANGAN
Nomor: 423.4/.1}fJ.
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
NIP
Jabatan
: Drs. TRI SUBANDI, M.Pd.
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